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E S P A Ñ A 
SERVICIO PARTICULAR 
-DEL-
"DIARIO DE LA MARINA" 
M A D R I D abras de mejoramiento que allí se es-tán realizando. 
Dijo que, gracias a estas obras, se 
aprovechará una energía de novecien-
tos oaballoe más, pudiéndose así con-
DESPACHANDO CON SU MAJES- trarrestar la confabulación de las dis-
TAD. UNA GRAN ORUZ.—EL I tintas compañías de electricidad que 
NO TAS PALACIEGAS 
el literato señor Arribas, sosteniendo que en aquellas agnas naufragó un 
bote en el que paseaban ocho estu-que Cristóbal Colón nació en Ponte vedra y que era de origen judío, lo 
que él ocultó por convenirle aparecer 
como extranjero. 
Terminó el señor Arribas retando 
a un amplio debate sobre tal cuestión 
a cuantos quisieran discutirla. 
LOS CAMBIOS. 
Madrid, 17. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 27.45. 
Los francos a 8.90. 
Siguen subiendo. 
P R O V I N C I A S 
gresar a Méjico a menos que fuera 
necesario organizar la nación para 
diantes, pereciendo ahogados cinco de ; combatir a una intervención extran-
ellos. 
SEVILLA 
PARA EL FOMENTO DEL TURIS-
MO.—UN GRAN HOTEL. 
Sevilla, 17. 
Ha comenzado la construcción de un 
suntuoso hotel para el fomento del tu-
rismo. 





Porfirio sale mañana para 
INDIA BRITANICA 
Nor te de A f r i c a 
CENTENARIO DE VASCO NU-
&EZ DE BALBOA. 
Madrid, 17. 
Esta mañana despacharon con el 
Rey, muy brevemente, el jefe del Go-
bierno y los ministros de turno. 
Don Alfonso, entre otros decretos, 
firmó la concesión de la Gran Cruz de 
la Orden de Isabel la Católica a favor 
del enviado extraordinario y minis-
tro nlenipotenciario de España en los I tidad en España, Monseñor Ragone-
Estados Unidos de la América del —̂  — 1 — J - — 
se propoen el aumento de los precios 
de su fluido. 
EL NUEVO NUNCIO DE SU SAN-
TTDAD.—LA LLEGADA DE MON-
SEÑOR.—EL RECIBIMIENTO. 
Madrid, 17. 
El Gobjerno -ha recibido noticias de 
Roma, se#ún las cuales en los prime-
ros días de la semana próxima llegará 
a Madrid el nuevo Nuncio de Su San 
BILBAO 
J A E V U S T A S Y R E P U B L I C A N O S . — A i Poses iones de l 
TIROS.—MUCHOS H E R I D O S . 
Büboa, 17. 
Al regresar de una romería encon-
tráronse en Baracaldo un grupo de 
jaimistas y otro de republicanos, aco-
metiéndose unos a otros con las armas 
que a mano llevaban. 
Resultaron muchos heridos de uno 
y otro bando. 
La guardia civil tuvo que interve-
nir para dispersar a los contendien-
tes. 
B A S E B A L L 
EXPLOSION DE BOMBAS DE DI-
NAMITA. — IBAN DIRIGIDAS 
CONTRA LOS PERIODISTAS. 
Calcuta, Marzo 17. 
Unas bombas de dinamita inten-
tada para matar o descuartizar a va-
rios directores de importantes perió-
dicos de esta capital, hicieron explo-
sión en la oficinâ  dê  Correos ^ al ser | complacido de la labor ejecutada por 
los cubanos Accsta y Calvo durante 
(SERVICIO ESPECIAL DEL "DIARIO DE LA WARIN̂  
CALVO JUGO HOY TRES INNINGS 
—GRIFFITH CONSERVARA A 
LOS CUBANOS DURANTE LA 
TEMPORADA DE PRACTICAS. 
Oharlotesville) Virginia, Marzo 17. 
En el juego de práctica celebrado 
hoy por el club Washington tomó 
parte en tres innings el player cubano 
Calvo, cuyo score fué el siguiente: 
2 0 0 2 0 0. 
Griffith. el popular e inteligente 
manaorer del Washington, está tan 
TANGER 
INAUGURACION DE ESCUELAS 
ESPAÑOLAS. — LA DONACION 
DEL MARQUES DE CASA RIE-
RA 
Tánger, 17. 
selladas, resultando heridos tres em-
pleados. 
MEJICO 
' la temporada de prácticas, que ha de-
i cidido quedarse cen ellos durante el 
' tiempo que duren las prácticas. Ya es-
| tá tratando de deshacerse de aquellos 
outfielders que no prometen por no 
ser de madera "'championable". 
M e r c a n t i l 
Norte, don Juan Riaño y GaUangos, 
premiando así sus esfuerzos en favor 
d«l mayor estrechamiento de las rela-
ciones entre ambas naciones. 
Firmados los distintos decretos que 
le llevaron. Su Majestad expuso su 
deseo de que en España se celebre 
con todo el esnlerdor posible la con-
memoración ctel cuarto centenario del 
descubrimiento que del Océano Pací-
fico efectuó Vasco Núñez de Balboa. 
LA ACTUALIDAD POLITICA 
3ALMA ABSOLUTA.—EL CONSE-
JO DE HOY. — LOS INDULTOS 
DE VIERNES SANTO. 
Madrid, 17. 
La vida política con motivo de las 
rp c-riciores de la Semana Santa, en-
méntrase paralizada en absoluto. 
La. mayoría de los senadores y de 
ios diputados se ausentó de Madrid, 
y no ha de volver hasta que. pasadas 
las fiestas de la Pascua de Resurrec-
ción, se anuncie la reapertura de las 
Cortes. 
El Consejo de Ministros se reunió 
ssi. Obispo titular de Myra. 
Monseñor Ragonessi, prelado de vas-
ta cultura, es, como su apellido reve-
la, italiano, de Viterbo, y cuenta se-
senta y tres años de edad, no hacien-
do más de nuevo que fué elegido Obis-
po. 
Se le prepara un magno recibi-
miento. 
POR LOS MINISTERIOS 
INSTRUCCION PUBLICA.—CREA-
CION DE BIBLIOTECAS.—PARA 
LA MUJER. 
Madrid, 17. 
El Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, Sr. López Muñoz, ha 
dispuesto la creación de diez bibliote-
cas populares circulantes para uso ex-
clusivamente femenino, que serán es-
tablecidas en las diez capitales uni-
versitarias. 
ESTADO.—LA NEUTRALIZACION 




EN AGUAS PORTUGUESAS—OCHO 
AHOGADOS. 
Pontevedra, 17. 
Comunican de Vianna do Castelho 
DETENCION DE UN CONSUL.— 
APELA AL PRESIDENTE PRO-
VISIONAL. 
Chihuahua, Marzo 17. 
El señor Enrique Llórente, Cónsul 
de Méjico en El Paso, Tejas, acusado 
por el gobierno americano de violar i CABLEGRAMAS COMERCIALES 
las leyes de neutralidad, ha sido de-
Muy en breve serán inauguradas en ; tenido hoy por orden del general Ra- Nueva York, Marzo 17. 
esta piaza las espléndidas escuelas, | bago. ^ ^ n A n o1 Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
para uno y otro s§xo, donación del I E1 senor Llórente ha apelado al , , 
Marqués de Casa Riera, institutor, co-1 Presidente Huerta para que conside- ^ . -, ^ ^ 
mo es sabido, del Negociado .de Pro- \ re su caso-
tección a los españoles, establecido en | HUERTA VISITA AL EMBAJADOR París. 
L 
ESTADOS UNIDOS ] El plan acordado entre los reviso-
— i res comprende las mismas cláusulas 




Washington, Marzo 17. 
Mr. John Bassett Moore, profesor 
de Derecho Internacional de la Uni-
última sesión de la Cámara en la pa-
sada legislatura; esto es, entrada li-
bre del azúcar y retención de dere-
chos elevados sobre el ta.baco y los 
vinos. 
ITALIA Con la mayor actividad continúan versidad de Columbia y delegado de i 
hoy pâ ra resolver dieciseis indultos | conferencias que para ultimar la ¡ los Estados Unidos en el Tribunal del CARTA APOSTOLICA DF STT SAM 
de los que el Rey ha otorgar el día de neutralización de Tánger, como plaza I« Haya, será nombrado letrado con-! TmAD nprTfFTO 'niPT TTT 
Viernes Santo, en la tra/dicional cere-
monia de la Adoraxión de la Cruz. 
BL JEFE DEL GOBIERNO VISI-
TANDO EL CANAL DEL LOZO-
YA. — PARA CONTRARRESTAR 
LA CONFABULACION. 
Maxirid, 17. 
El jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, visitó esta tarde el Canal 
del Lozoya 
internacional, efectúan los correspon-
dientes delegados de Inglaterra, Fran-
cia y España. 
NOTICIAS DIVERSAS 
ARRIBAS EN EL ATENEO.—¿ FUE 
GALLEGO COLON? — RETAN-
DO A UN DEBATE. 
Madrid, 17. 
En el Ateneo de Madrid ha pronuti-
Mostróse satisfechísimo de las1 ciado una discutidísima. confereocia 
CARABA 
sultcr de la Secretaría de Estado. 
El Presidente Wilson ha convoca-
do al Congreso para que se reúna en 
sesión extraordinaria el día 7 de 
Abril próxima 
EL "DOLPHIN" Y EL "MAY-
FLOWER" VISITARAN LA HA-
BANA. — TRAE A BORDO UNA 
COMISION DEL CONGRESO. 
Washington, Marzo 17. 
El Departajnento de Marina ha or-
denado hoy que los yates "May Flo-
wer" y "Dolphin" que conducen a 
WILSON.— RATIFICACION DEL 
ACUERDO. 
El Presidente Huerta, omitiendo el 
precedente, acompañado del señor de 
la Barra, hizo hoy una visita al Minis-
tro americano Mr. Wilson, con objeto 
de ratificar el acuerdo tomado entre 
ambos de qû  todas las cuestiones 
pendientes entre sus respectivos go-
biernos sean solucionadas inmediata-
mente. El asunto más importante es el 
que se relaciona con las reclamaciones 
originadas por las distintas revolucio-
nes que han agitado la República. 
El general Huerta reiteró a mister 
Wilson su deseo de que existan las 
más cordiales relaciones entre Méjico 
y les Estados Unidos. 
VICTIMAS DEL COMBATE DE 
HOY. — LAS VIO PERSONAL-
MENTE El. CORRESPONSAL DE 
LA PRENSA ASOCIADA. 
Laredo, Tejas, Marzo 17. 
El corresponsal de la Prensa Aso-
ciada ha visto personalmente veinte 
cadáveres en el Ayuntamiento y otros 
diez y ocho tendidos en el hospital de 
Nuevo Laredo, 
comercial, 5̂ 4 
60 div., 
vista 
TIDAD. — DECRETO DEL JU 
BILEO UNIVERSAL PARA AL-
CANZAR INDULGENCIA PLE-
NARIA. 
Roma, Marzo 17. 
Su Santidad el Papa ha publicado SALIDA DEL PRINCIPE DE GA 
Estas victimas son del combate li-
brado esta mañana en la línea fronte- | tra das en Londres < 
rista entre carranciatas y federales. £89 
100%. 
Descuento papel 
por cieulo anual. 
Cambios sobre Londres, 
banriueros, sí.82.75. 
Cambios soore Londres, a la 
banqueros, !{!4*.87.2.'\ 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos IS1/̂  céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 05.->|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla« 
za, 3.58 cents. 
Centrífuga, pol. 96. a 2.7(92 cta. 
c. y t. 
Mascaba do. polarización 89, en pla-
za, 3.08 cets. 
Azúcar de miel. pol. 89. en piara, 
2.83 cts. 
Hiarina patente Minnesota. $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.10 
Londres, Marzo 17 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 11». 
3d. 
Mascaba do, 9s. 9d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha. 9s: 10.112-i. 
Consuli ia los. ex-interés. 73.1|4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
hov a 
INGLATERRA 
hoy una carta apostólica decretando 
un jubileo universal que empezará a 
regir desde el domingo 30 de Marzo 
hasta, el 18 de Diciembre, en conme-
moración del edicto sobre la toleran-
cia religiosa emitido por el Empera-
dor Constantino. 
LES.—VA A ESTUDIAR IDIO-
MAS.-̂ ASCENSO DEL HEREDE-
BO DE LA CORONA 
Londres, Marzo 17. 
El Principe de Gales ha partido es-
ta noche para Alemania con objeto de 
París, Marzo 17. 
Renta francesa, ex-iuteres, 8S fran-
cos, 12 céntimos. 
Con objeto de gozar de indulgencia; estudiar idiomas en Berlín. la comisión del Congreso que inspec- plenaria los fieles deben de venir a 
ciona actualmente las obras del ca- Rema y visitar dos o tres veces lós 
nal de Panamá, visite la ciudad de templos elegidos o atender seis veces 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCÍTO LIBERTACDR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . „ 180.000,000 
EL ROYAL 8ANK OF CANADA ofrece las mejore* parantía* para Depósltot 
•»« Cuentas Con*fente«, y en el Departamento de Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBA: Habana: Obrapla 33.—Habana: Gallano S2. Muralla 52. Monte 118.—Bay» too.—Cienfuegos.—Cárdenas.—€amagüey.—Calbarién.—Ciego de Arlla. Gnantána mo.--Matanza6.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctí Bpfritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas. 
F, J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapli 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin desouento alflun© «n toda8 ,a• 
plazas bancabies de España 6 islas Cunarlas." 
m E.-l ' 
j la Habana en su viaje de regreso. 
| REVISION DEL ARANCEL. — LA 
COMISION DE MEDIOS Y AR-
BITRIOS DA COMIENZO A LA 
TAREA. 
Washington, Marzo 17. 
El Comité Democrático de Me-
dios y Arbitrios de la Cámara ha em-
pezado la revisión de las enredadas 
seccicnes del Arsenal. 
las iglesias que les designen sus res-
pectivos obispos. 
PORFIRIO DIAZ REITERA SUS 
DECLARACIONES A LOS LATI-
NO-AMERICANOS. 
Ñápeles, Marzo 17. 
El ex-Presidente de Méjico, gene-
ral Porfirio Díaz, recibió hoy a un 
grupo de latino-americanos, a quie-
El Almirantazgo ha anunciado qr̂  
el joven heredero de la Corona ha 
cido ascendido a alférez de la Arma-
da. 
LA CAMPAÑA SUFRAGISTA. — 
OPTO ErTTftt. HETMAN AS. 
Las sufragistas rabiossa han decla-
rado la guerra a sus hermanas que 
trabaian par* covserrir votos a favor 
de las mujeres por medios constitu-
cion;í:es 
Hoy han ocurrido desórdenes en al. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York. Marzo 17. 
Se han venáido hoy. en la Bolsa a« 
Valores de esta plaza, 207.243 accio-
nes y 1.036,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en lol 
Estados Unidos. 
nes manifestó su decisión de no re-1 gunas reuniones de sefragistas 
ASPÜCTO DE LA PLAZA 
Marzo 17. 
Azúcares.— El precio de la remola-
cha en Lndres no acusa variación; en 
Xnpva York nótase alguna quietud 
en el mercado y en esta isla continúan 
retraidos los tenedores. 
El sábado a última hora-se efectua-
ron las siguientes ventas: 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.11 rs. arroba, más $103 so-
bre el todo, en Sagua. 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
MARCA " I D E A L " 
€6 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Ee Testa en !as Bodegas y uarianeriaj 
D e p ó s i t o General: OBISPO No. 5.—TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA D E CUBA. 
Sit S O L I C I T A N A G E N T E S . 
11? Mz.-t 
L a L u z J e A v i l e s 
CB C E I Z C S Y MORCILLAS, LO MEJOB (¡ÜE VIENE A CÜBA. 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUAREZ 
Baratillo núm. 1 
I Í C : y.ovz: .¿i 
PROTECT YOUR HEALTH 
P o l a n d 
W a t e r 
Drank Libe rail y 
Purifies the Blood 
Cleanses the System 
Insures Good Health 
Be Convinced—Try a Case 
POLAND SPRING CO. 1180 Broadway, New York City 
For Sale by Loca l Dea'.ers 
f f ® ® | ¡ A V I S O ! 
Antiguo Café "LA GRANJA" hoy Dulcería " N U E V A I N G L A T E R R A " 
= = = 4, S A N R A F A E L 4, p r ó x i m o a C O N S U L A D O : 
InOO IlínO? n̂tíl maPCtin rillÍPPrn que tanto auge dio a la dulcería del Hotel de Inglaterra y ANDRES OCA 
JUOC VSyytL ÜUIU) IIIQCMIU UU!U0IU que con tanta amabilidad despacha al selecto público habanero, ponen en cono-
cimiento de éste, que separados hoy del Hotel de Inglaterra, y habiendo comprado el Café "LA GRANJA," donde se es-
tán haciendo grandes reformas, podrán nuestros favorecedores disfrutar de lo; exquisitos dulces a 60 cts. Ib. y en bande-
jas o salvillas desde $ 2-50, ramilletes y crocantes desde $ 5-30.—Se está preparando lo más nuevo en ramilletes para el 
19, día de San José.—Visiten la dulcería "NUEVA INGLATERRA" San Rafael 4, próxima a la esquina de Consulado. 
Gran lunch, víveres finos, helados, refrescos y artículos de fantasía. Para regalos hay preciosidades en cajas de bombones 
de las mejores marcas. 
4, SAN RAFAEl 4. — TELEFONO A.86Ó7. — Dulcería ''NUEVA INGLATERRA.'* 
C 939 3d-16 lt-17 
20. P. 19, P 
5 . H P-4.̂  P. 9.K P. 
600 idem ídem pol. 96, a 4.18 rs. 
arroba; de traabordo. 
Cambios.— Abre el mercado con 
deroanda moderada y baja ¿n k>6 pre-
cios por lenraa sô re España. 
Cotizamos: 
Oom «rol» Baaqneroi 
LnodreM, odtv l9-̂  
60dlv lS.>a rarls, Sdiv 5.>< Haraburgo, 3d[v. 3.>t Estados Unidos, 3 djv 9. >i España,s. plaza vcaa-tidad, 8 drv..-I 2.H D-Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual MONEDAS EXTRANJERAS. —Se C04l-
zan hov, como sigue: 
Greenbacks __ „_ Q.H M P-
Plau esuañola... - 98.̂  99.̂  P. 
Acedónos y Valores.— En la tarde i 
de ayer se efeétuó en la Bolsa Priva-1 
da la siguiente renta: 
100 aciones Banco Español, í 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.AS CASAS DE CAMBIO 
Coa fecha primero del corriente, se ha constituido una sociedad que girará en esta plaza bajo la razOn de Grerwt y Putz, 8. en C, la que ha adquirido del señor don Manuel Campoe las marcas de "Baire" y sus anexan, para la fabricación de ta-bacos, cigarrillos y paquetes de picadura. Son socios gerentes de esta sociedad los señoree don Manuel Grenet Calvo y don Víctor Putz, siendo comanditario de la misma el señor don Manuel Campos Pro-oepln. 
Por circular fechada oa ésta el 7 del 
actual, aos participa el señor don Go-
mez, que ha adquirido de los señores Le* 
vy Bros, y C, S. en C, su establecimlen' 
to de víaos y licores, cuyos negocios con-
tinuará, bajo su solo nombre. 
Vasores de travesía 
Habana, Marzo 17 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99 99% Oro americano contra oro español 109 109% Oro americano contra plata española 9 Centenes a 5-31 en Id. en cantidades. . . . a 6-32 en Luises a 4-24 en Id. en cantidades. . . . a 4-25 en El peso americano en plata española. . , . 1-09 
PjOP. 
P|0 P. 
PjOP. plata, plata, plata, plata. 
V a l o r ^ O f i c i a l 
DG LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes • K » > 4-78 Luises , . . 8-83 Peso plata española. . . . 0-66 40 centr.vos plata id. . . , 0-34 20 idem. idem. id 0-12 10 lúem. Idem. Id. . . . . . . 0-08 
Promedio de la zafra 
Enero 
Primera quincena . . 4.05.2 rs. @ 
Segunda quincena . . 3.78.6 rs. @ 
Del moa 3.91.9 rs. @ 
Febrero 
Primera quincena . 3.77.90 rs. @ 
Segunda quincena . 3.85.10 rs. (7$ 
Del mes 3.81.50 rs. @ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
¡Marro 17. 
Entradas del dia 16: 
A Varios, de Güines, 60 machos va-
cunos. 
A Lucio Betancourt, de Taco Taco, 
34 machos y 10 hembras vaounas. 
Salidas del dia 16; 
Para los mataderos de esta capital 
salió ol siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 60 machos y 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 324 machos y 
32 hembras hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San José de las Lajas, a An-
tonio Díaz, 15 machos vacunos. 
Para G-üira, a Oscar Cossío, 25 ma-
chos vacunos. 
KLatadero IncLuctríal 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 228 
Idem de cerda 6(9 
Idem lanar 31 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, a 19 20 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Caberas 
Ganado vacuno M 
Idem de cerda 30 
Idem lanar . . . . . . . . . 27 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Carda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
G-a-nado vacuno . . . . . . 7 
ídem de cerda 2 
Idean lanar 0 
Se detalló la carne a los siguiente! 
orecíos en plata: 
Vacuno, a 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
8E ESPERAN Marzo. 
,. 18—Ida. Liverpool. ,. 18—Mathlde. New York. „ 18—Conde Wifredo. Barcelona. „ 19—Havana. New York. u 19—Alfonso XIII. Veracrnz. „ 19—Antonio Lópe». Cádiz y escalas. „ 20—Erika. Amberes y escaias. ., 20—Frankenwald. Hamburgo, escalas. „ 21—Cbalmette. New Orleans. 22—Steigerwald. Hamburgo y escalas. „ 22—Homereus. Buenos Aires, escalas. „ 23—Grunewald. Progreso y escalas. „ 23—Catalina. Barcelona y escalas. „ 24—Esperanza. Veracruz y Progreso, n 24—Monterey. New York. „ 27—Times. New York. „ 28—Cayo Domingo. Amberes. 29—Parthla. Hamburgo y escalas. „ 31—Sommelsdijk Rotterdam, escalas. Atril. „ 1—Pinar del Río. New York. „ 1—Monteeerrat. Cádiz y escalas. „ 2—R. M. Cristina. Coruña yescalas. ,. 2—F. Bismarck. Coruña y escalas. „ T—La Champagne. Saint Naazire. „ 3—Corcovado. Veracruz y escalas. „ 5—Riojano. Liverpool y escalas. „ 5—F. de Larrlnaga. Buenos Aires. SALDRAN Marzo. „ 18—Morro Castle. New York. „ 18—K. Cecilie. Coruña y esoalas. „ 19—Calfornifc. New Orleans. „ 19—Excelsior. New Orleans. „ 18—Antonio López. Veracruz. „ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. „ 20—Frankenwald. Veracruz, escalas. „ 19—-Havana. New York. M 22—Stelgerwald. Veracruz, escalas. „ 24—Cbalmette, New Orleans „ 24—Grunewald. Canarias y escalas. „ 24—Monterey. Progreso y Veracruz. „ 25—Esperanza. New York. „ 29—-Saratoga. New York. Atril. „ 2—'Motserrat. Colón y escalas. „ 2—Commelülijk. Veraoruz. „ 3—Reina M. Cristina. Veracruz. „ 3—F. Bismarck. Veracrüz y escalas. „ 3—Corcovado. Coruña y escalas. „ 4—La Champagne. Veracruz. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
Biewjado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerdia, de 7 a 8 centavos 
Lanar, de S1/̂  a 4 centavos. 
Vacuno, a 4778, oVg y 514 cts. 
Sociedades y Empresas 
Oon efectos retroactivos al 24 de Di-íembre último, quedó disuelta el 12 del Actual, ia sociedad que giraba en esta pla-za, bajo la razón de Llerandi y Vilaret, y para continuar sus negocios so ha for-mado con la denominación de Uerartdl y Câ  una nueva, que se hace cargo de to-te de los créditos activos y pasivos de su predecesora, siendo socios de la misma, ios señores don Manuel Llerandi Tomé, con carácter de gerente, don José M. Bar-quino y don Inocencio Blanco, con el de iui jstrlale». 
BUQUES DESPAOHAJ>OS 
Para Coruña y escala*, vapor francés "Es-pagne, Capitán Laurent, Ernest Gaye. 148 cajas tabacos torcidos. 25 cajas cigarros. 66 cajas picadura. 187 huacales piñas. 93 pacas esponjas. 6 bTiltos efectos. 400 pipas aguardiente. Para Cayo Hueso, vapor aemrlcano "Oli-vette," capitán Phelan, G. Lawton Chllds y Ca. 
12 barriles tabaco en rama. 82 pacas tabaco en rama. 439 tercios tabaco en rama. 48 bultos dulces y viandas. 1 caballo. 
Para New Orleans vapor americano,"Cbal-mette," capitán Midboe, A. E. Voodell. 7,000 sacos azúcar. 19 tercios tabaco en rama. 6 pacas tabaco en rama. 15 cajas tabacos torciods. 3 caja» dulces. 1,157 huajcales narantas. 1,581 huacales legumbres. 
7 bultos efectos. 
Para New York, vapor americano "Sara-toga," capitán Mlller, W. H. Smlth. 5,010 sacos de azúcar. 98 pacas tabaco en rama. 389 barriles tabaco en rama. 2,794 tercios tabaco en rama. 540 cajas tabacos torciods. 10 cajas picadura. 102 cajas cigarros. 1,000 líos cuéres. 175 barriles mieL. 89 sacos cera. 10 cajas dulces. 600 cajas jugo de pifia. 
8 barriles id. id. 3 huacales plátanos. 3 huacales viandas. 1,453 huacales naranja*. 130 huacales cebollas. 2,217 huacales pifias. 8,090 huacales legumbres». 32 tortugas. 158 bultos efectos. 6,722 atados de madera de caoba. Para New Orleans, vapor Inglés "Johanes Russ," capitán Sahrlmacker, L. V. Placé. 9,000 sacos axücar. Para Cayo Hueso, vapor inglés "Evangd-line." capitán Bilis, G. Lawton Childs y Comp. En lastre. 
¡ Para New Orleans, vapor austríaco "Ida," 
capitán Mastinolich, Ibern y Ca. 
De tránsito, 
j Para San Juan (Puerto Rico,) vapor ale-
mán "Victoria Luisa," capitán Meyer, 
Hellbut y Rasch. 
En lastre 
Paxa Veracruz, vapor inglés "Sokoto," ca-
pitán Plerce, D. Bacon. 
De tránsito. 
Para Veracruz,, vapor holandés "Maaíien-
sdije," capitán Stuffers, R. Dussaq y 
Comp. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso, vapor inglés "Halifaz," 










BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Marao 17 
Caibarién vapor "11 Alava," capitán 
Octube," con efectos. 
Cienfuegos vapor "Reina de los Ange-
les," capitán Kómez, con eefetos. 
Cabanas goleta "Caballo Marino," pa-
trón Pena, con 900 sacos de azúcar. 
Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 700 sacos de azúcar. 
Mariel goleta "Julia," patrón Pérez, 
con 300 sacos de azúcar. 
Mariel goleta "Altagracla," patrón Na-
varro, con 680 sacos de azúcar. 
Matanzas goleta "María," patrón Mir, 
con efectos. 
Cárdenas goleta "María Carmen," pa-trón Valeijt, con QA pip»» aguardleme. 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón Ale-mañy, con 160 pipas aguariente. 
De Nuevitas goleta "Joven Tekno," pa-trón Vázquez, con maderas. 
DESPACHADOS 
Maxzo 17 
Para Margajitas goleta 'Tellz," patrón Arabi, con efectos. Para Jaruco goleta "Inés," patrón Barto-lo, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Juana Mercedes," patrón Ballester, co nefectos. 
Para Mariel goleta "Altagracla," patrón Navarro, con efectos. 
Para Dominica goleta "María,*' patrón Re-selló, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Sofía," patrón 
López, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Pájaro del Mar," 
patrón Enseñat, con efectos. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banque- comer* ros alantes. 
Londres, 8 djv 20 19% P̂O P. Londres, 60 d|v 18% 19 plO P. París, 3 d|v 5% 5% PÍO P. París, 60 d|v p¡0 P. Alemania, 3 djv. . . . 4% 3% PÍO P. Alemania, 60 d|v. . . . 2% pjO P. E. Unidos, 3 djv. . . . 9% 9% p¡0 P. Estados Unidos, 60 d|Y. España 3 dj. B|. plaza y cantidad. 2% 2% p|0 P. Descuento papel Comer-cial 8 X0 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96. en almacén, i precio de »m« 
barque, a 4 1¡32 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 2% re. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: Francisco Dlago. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Marzo 17 de 1918. 
Joaquín Gumá y Ferran, 
Blndico Presidenta, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIO&ES 
OFICIAL 
Billetes del Banco Español de la Isla da 
Cuba, de 3 a 4% 
Plata española contra oro eepañol 
. 98%* a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República de Cuba 111 116 Id. :e la República de Cu-ba Deuda Interior. . . . 106 110 /Obligaciones primera hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana 116 120 Obligaciones segunda hipo-teca del Ayuntamiento da de la Habana. . . . . 111 116 
Obligaciones hipotecarlas T. C. de Cienfueeos a Villr.-clara N 
Id. id. segunda id N Id. primera id. Ferrocarril de Caibarién N Id. primera id. Gil ara a Holguin N 
Banco Territorial N Bonos Hipotecarios de la Compañía de Gas y Klec-tricidad 116 124 Bonos de la Havana Elec-tric Railway's Co. fen circulación N Obligaciones generales (per-petuas) consolidadas da los F. C. U. de la Ha-bana 112 sin 
Bonos de la Compañía de Gas Cubana N Id. de la República de Cuba emitidos 1896 y 1897. . . N Bonos segunda hipoteca do The Matanzas Wates Works - . N Idem hipotecarlos Central azucarero "Olimpo". . . N Id. idtim Central azucarero "Coradonga" H Id. Comnañía Eléctrica de Santiago de Cuba 111 112 \Obl Igaciones geneirâ les consolidadas Ca. de Gas y Electricidad de la Ha-bana 107% 109% 
Empréstito de la República de Cuba Matadero Industrial. . . . Obligaciones Fomento Agra-rio garantizadas (en cir-culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 97% 97% Banco Agrícola de Puerto Príncipe 75 Banco Nacional de Cuba. . 115 Banco-Cuba N compañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regia Li-mitada 97% 97% Compañía Eléctrica, de san-tiago de Cuba 26 60 Compañía d e 1 Ferrocarril del Oeste N Compañía Cubana Central Railway's Limited Prefe-ridas N 
Id id. (comunes) N Ferrocarril de Gibara a Holguín N Ca, Cubana de Alumbrado de Gas N D?que de !a Habana Prefe-rentes N Nueva Fábrica de Hielo. . 110 sin Lonja de Comercio .e la. Habana (preferidas). . . 100 
Id id. (comunesj 105 Compañía de Construccio-nes, Reparacionet y Sa-neamiento de Cuba. . . N Compañía Havana Electric RaJlway's L1 g h t Power Pcef cridas 105% 105% Id. id. Comunes 93% 94 Comnr.ñla Anónima de Ma-tanzas N Compañía Alfilerera Cubana N Compañía Vidriera de Cuba N Planta Eléctrica de Sanotl Spírltua. . . 1 N Cuban Telephone Co. . . . 85 89 Ca. Almacenes y Muelles Los Indios 26 











Fomento Agrario (en cir-culación Banco Territorial de Cuba. Id. W. Beneficiadas. . . . Cárdenas City Water Works Company Ca. Puertos de Cuba. . . Ca. Eléctrica de Marlanao. 
Habana, Marzo 17 de 1913. 
El Secretario. Frcncisco J. Sánchez. 
90 110 20 
40 66 10 
110 120 29 
105 76 160 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de Reparto 
de Cuotas del grupo de "Almacenes 
de Víveres limitación" para el ejer-
cicio de 1913 a 1914, de acuerdo con 
lo estatuido en el artículo 87 de la 
Ley de Impuestos, se hace saber a los 
contribuyentes por el concepto antes 
expresado, que, durante el plazo de 
cinco días, contados desde esta fe-
cha, se exhibirá en el Departamento 
de Administración de Impuestos, el 
referido proyecto de Cuotas, a fin de 
que, los que se consideren perjudica-
dos, formulen su protesta dentro de 
tercero día, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 90 de la citada ley. 
Habana, Marzo 15 de 1913. 
Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 936 5-16 
COMIEiON DE IMPUESTO TERRITOÜIAl 
AVISO 
Por decreto de esta fecha el señor 
Alcalde Municipal ha delegado en 
el señor Presidente de esta Comisión 
la facultad de recibir los juramentos 
a que se contrae el artículo 22 de la 
Ley de Impuestos Municipales, a cu-
yo efecto queda señalada la hora de 
3 a 4 p. m. todos los días hábiles, 
exceptuando los sábados, y en las 
oficinas de esta Comisión, adonde 
deberán concurrir los señores pro-
pietarios a presentar las planillas. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de Marzo de 1913. 
E. Penichet, 
Secretario en Comisión. 
C 935 3-16 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades 
Banco Territorial de Cuba 
GREBIT FONOIERCUBAIN 
Secretaría 
De orden del señor Presidente y en cum-plimiento de acuerdo •iei Consejo de Ad-ministración, ee convoca por la presente a los señores Accionistas de este Banco para la Junta General ordinaria anual que determina el artículo XXVTI del Capítulo X de los Estatutos y la cual tendrá lugar el sábado 19 del mes de Abril próximo, a las 2 de la tarde en 3! domicilio social, calle de Agular 81 y 83. 
Habana, 17 de Marzo de 1913. 
Dr. Arturo J. de Arazoza. 
C 950 3-18 Compañía Azucarera 
DE 
S A N T A T E R E S A 
CONVOOATOr.IA 
V t orden del señor Presidente de esta Compartía y para dar cumplimiento a una solicitud presentada por varios señorea Ac-cionietas de la misma, que representan más del 61 por 100 del capital social. ^ se cita por este medio a Junta Extraordinaria da Accionistas, que deberá tener efecto en la casa de Virienda de este Ingenio, a la-s 2 P. M. del día 29 de Marao de 1913, «n cuyo acto «e tratará del aumento de ca-pital íooiel y de la Inv&rslftn del actual Fondo .íe Reserva e4i la oompra de maqui-narla nueva para este Central, advlrtién-dose que según el Artículo réptlmo de los E»tatutos, eolamemte podrán tomarse los acuerdos pertinentes con la aalstencla ce IES tres cuartas partes de lae acciones de la Compañía, formando mayoría la mitad más vino de ella*. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LtA MARINA, de la Habana, ee expide la presente en el Central "Santa Teresa," a trece de Manso de mil noveclemtoe trece. El Secretario, 
c «rr Ernesto Ledfin. iad-l« 2t-17 
120 45 
Ttie Westerp Railways oí Havaoa Limited 
Compañía del F. C. del Oeste de la Habana 
Secretaría 
Con motivo de haberse .trasladado la Ofi-cina de Accloneí de este Empresa, situada en la Estación de Cristina, a la Estación Central (Bĝdo y Arsenal) Departamento de Contaduría, tercer piso núm. 308, se ad-vierte a las personas que tengan que efec-tuar alguna operación en la expresada Ofi-cina, que han sido señalados los martes, miércoles y viernes para la presentación de sus títulos a la liquidación de dividen-dos, oange o traspasos, y los lunes y Jue-ves para pagos de dividendos y entrega de valores. El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 881 10-9 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
ricio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra v 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
O* puede hacer la$ optraeionet por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S O C I E D A D N A C I O N A L 
DE GOGINEROS 
Erta Sociedad facilita cocinero* y ayu-
dantes a cuantos lo soliciten. 
Informes, altos de? café de Marte y Be-
lona, Amistad núm. 156. Horas de oficina, 
de 8 a 10% P. M. 
2668 26-4 Mz-
UNION CLUB 
Vacante la plaza de Conserje de esta So-ciedad, se admiten solicitudes de aspiran-tes a dicha plaza, dotada con el haber men-sual de cincuenta y tres pesos oro espa-ñol. Esas solicitudes deberán expresar el nom-bre, naturaleza, color y estado del aspiran-te, ' determinando igualmente los lugares en que haya servido con anterioridad y las personas que pueden recomendarlo, y ha-brán de ser presentadas en la Secretaría del "Unión Club," Zulueta 30, antes de las cuatro de la tarde del día 20 de Marzo ac-tual. 
C 925 i r l S 
A V I S O S 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El miércoles, 19 del corriente, a la una 
de la tarde, se rematarán en el portal do 
la Catedral, por cuenta de quien correspon-
da y con la intervención de su representan-
te, 10 pesa» automáticas marca Dayton y 
5 máquinas para escribir de varios siste-
mas. 
Emilio Sierra. 
3204 3d-18 lt-17 
R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestr 
Bóveda construida con tryí 
dos los adelantos moderno* 
y las alquilamos para gUarS 
dar valores de todas clases" 
bajo la propia custodia 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se c|e, 
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9|Q 
AGÜiAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COW3P. 
OANQUEROJI 
850 163-1 
CAJAS U SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to. 
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS S51 Mi. 
G O M P A Ü A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 3-TELEFONO A-106S 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. 
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas. Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Par» más informes dirigirse al Administrador. Rapidez en el despacho de las solicitudes. 793 Mí.-l 
BISCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 18E6. CAPITAL: $8.000,000 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
PEPOSP/ARIO DE LOS FOWDOS DEL BANCO TERRITORIAL > 
Glicina Cenlrai: ASDIAR 81 y 83 
S U C f l R S A U E S E N L A MISMA HABAHA: { o f K i o s ^ s . ^ B E L A s c o A i p f S o 
SUCURSALES EN EL, INTERIOR 
9s«Ki«go d« Cuba CianfuegMi CárdsnSs 
Santa Ciar» 
Pinar del Rio Sanctí SpíHtus Caibarién Sagua ia Grande Manzanillo 
Guantánamo Ciego de Avila Holguín Cruces Colcn 
Bayamo Camagiey Camajuanl Unión de Reyes Bañes y Nuevitas. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
========== PRECIO SEGUN TAMAÑO -
818 
La Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio ^ELi 
IRIS" ha devuelto a sus asociados como sobrante de los 
años 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en el año ac-
tual les está devolviendo como sobrante de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. Los que por variación de sus pólizas u otras 
causas no hayan recibido el importe que les corresponde, 
pueden acudir a cobrarlo a las Oficinas de la Compañía, call« 
de Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios. 
La Compañía ' ' E L IRIS" asegura fincas y establecimien-
tos a los tipos más módicos y lleva pagados por siniestros 
pesos 1.689,684-12. Al terminar el año 1912 su fondo especial 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerdo de la Comisión de Publicidad, 
EL DIRECTOR. 
J o a q u í n D e l g a d o d e O r a m a s . 
882 MZ.-1 
í*9 M2.-1 
D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones • 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sus documentos, joyas y demás 
obietos de valor en nuestra Oren Bó-
veda de Seguridad 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
799 





u l i l i l i l i 
Para el D I A R I O D E LA M A R I N A 
La posesión de Tetuán 
/ehrero 
Era hace unos días, cuando la gen-
te volvía del paseo, al atardecer como 
se dice ahora, a prima noche, según 
decían nuestros abuelos, cuando Me-
sonero Romanos escribió sus "Escenas 
Matritenses." La calle de Sevilla her-
vía de público ocioso que contemplaba 
el desfile de carruajes hacia la Carre-
ra de San Jerónimo. De pronto en la 
pizarra de uno de las periódicos de la 
noche apareció un cartel. Algunos 
desocupados alzaron la vista y leye-
ron: "Hoy al amanecer parte de la 
guarnición de Ceuta al mando del ge-
neral Alfau se ha posesionado de Te-
tuán. En la Alcazaba flota la bandera 
española. Xo ha ocurrido accidente al-
guno. El júbilo de la población indí-
gena es unánime." 
La gente leía el cartelito y seguía su 
paseo o su charla sin •que la menor 
emoción se dibujase en los semblan-
tes, sin que ningún escalofrío agitase 
la muchedumbre congregada en la 
cóntrica vía al atisbo de las hermosu-
ras que desfilan en los automóviles. 
Días antes había sido herido el 
"Dominguín," un valiente malamen-
te corneado por una res al comienzo 
de la actual temporada taurina, que 
es como el curso preparatorio de las 
grandes corridas de primavera. En el 
mismo sitio y a la misma hora apare-
ció el cartelillo anunciando el estado 
del diestro, su agonía dolorosa, su fin 
inminente. Grandes coros de público 
se estacionaban para comentar el su-
ceso; era difícil la circulación de los 
carruajes; tenían que intervenir, au-
toritarios y solemnes, los guardias ur-
banos de Caballería, con sus cascos re-
lucientes y sus manoplas guerreras, 
para restablecer la normalidad en la 
vía pública y despejarlas de comenta-
ristas apasionados y recalcitrantes. 
Si, no es nuevo el caso; la ocupa-
ción de Tetuán ha producido menos 
conmoción pública que la cogida y 
muerte del "Dominguín." La juven-
tud, y aun la gente que ahora llega 
a la madurez de la vida, tiene otros 
apasionamientos, otras preocupacio-
nes. ¡ Ah! Pero la generación aque-
lla que asistía a la escuela y cuya ra-
zón se abría a los estruendos marcia-
les de la primera guerra con el mo-
ro, de la campaña épica de 1860, esa 
generación hoy en el declive de la vi-
da, habrá sentido sin duda asomar 
una lágrima a sus párpados cansados 
al rememorar los episodios de hace 
cincuenta y tres años, cuando Tetuán 
era primero él objeto de todas las es-
peranzas, después el sol rabiante del 
victorioso heroísmo de España. 
¡Recordar es vivir!—como dijo el 
poeta. Mejores o peores que los ac-
tuales, no sabré decirlo, aquellos leja-
nos días en que España entera estaba 
pendiente del avance del ejército de 
D'Donell hacia Tetuán, serán siempre 
días de resurrección pujante, de la 
vida intensa en la historia de la pa-
tria. .Las primeras impresiones de mi 
vida, se retrotraen a aquellas jomadas 
gloriosas. El espíritu nacional se al-
zó entonces unánimé con gallardía qu? 
dejó asombrada a Europa. Las gue-
rras civiles que nos habían desgarra-
do durante medio siglo, los pronuncia-
mientos militares en que estallaba la 
efervescencia de los espiritas, habían 
arraigado en todas las naciones el con-
cepto de una España desquiciada, in-
capaz de un ideal colectivo que die-
ra unidad al caos bullente de ener-
gías prodigadas en fratricidas discor-
dias. Y, sin embargo, bastó que 
O'Donnell invocara el espectro de la 
patria ofendida por el moro, para que 
España surgiera unida, organizada, 
coherente, animosa, sin otra mira que 
/ la vindicación del honor nacional, pa-
trimonio espiritual forjado con las ab-
negaciones de sus hijos. 
Surgieron organizados los ejérci-
tos y las flotas. Fué rápida la moví 
lización, inteligente el plan, inagota-
ble la energía y la constancia en cum-
plirlo hasta el fin. En Málaga, la 
ciudad donde se reconcentró la mayor 
actividad de la campaña, fui yo testi-
go infantil y alborozado del entusias-
mo nacional. Los muelles estaban 
abarrotados de aprovisionamientos pa-
ra las tropas; éstas los llenaban tam-
bién en traje de marcha, con aquellos 
ponchos famosísimos, que en los cua-
dros de la época dibujaron las intré-
pidas siluetas de nuestros soldados en 
los combates de iBenzú, del boquete de 
Anghera y del Negrón. Cuando al-
gún regimiento desfilaba para embar-
car, las mujeres tendían los pañuelos 
de Manila para que los soldados los 
pisasen, se despojaban de los pendien-
tes para ofrecerlos a los valientes que 
marchaban-, los hombres aplaudían, 
los niños gritaban, las banderas pasa-
ban entre lluvias de flores; el Obispo, 
revestido, en el puente de un barco, 
bendecía a los soldados dibujando so-
lemne una cruz en el cielo... 
Zarpaba la nave, se perdía de vista, 
cesaban de ondear los pañuelos en las 
azoteas y en los balcones, y entonces 
un silencio tétrico, un callar angustio-
so sucedía a la expansión vibrante del 
regocijo malagueño... ¿Qué pasaría 
más allá de aquella línea remota, in-
decisa como la esperanza, que el mar 
azul dibujaba en el horizonte lleno de 
celajes? Los chiquillos burlábamos la 
servidumbre de la escuela, y trepába-
mos al cerro de la Alcazaba. Desde 
allí atalayábamos ansiosos la lonta-
nanza que encerraba el misterio de 
nuestro destino en Africa. Muchas 
veces creíamos oir el retumbar de los 
cañones y descendíamos alborozados a 
esparcir el sueño de nuestras fanta-
sías por la ciudad espectante. 
Después comenzaron a llegar heri-
dos, enfermos, las víctimas primeras 
del avance y con ellos las nuevas de 
los combates, de las victorias, de los 
reveses, de las penalidades, de las 
proezas personales de soldados y cau-
dillos. De labio en labio pasaba ol 
relato del cornetilla que aprisionado 
por un morazo, que lo porteaba al 
hombro, como una oveja al matadero, 
degüella a su verdugo de un navaja-
zo firme y certero; luego la hazaña del 
cabo Mur, arrancando de manos del 
enemigo la bandera del Sultán; des-
pués la arenga sublime de Prira a los 
voluntarios catalanes, la arenga de las 
mochilas, en la acción de los Castille-
jos, cuando tremolando la bandera el 
general invicto dijo a sus soldados, 
ante el diluvio del plomo enemigo: 
"Podéis abandonar esas mochilas por-
que son vuestras, pero no esta ban-
dera que es de la Patria..." 
Llegó la Navidad enlutada con to-
das las incertidumbres de la campa-
ña. Aquella Málaga tan bullanguera, 
tan expansiva, como todas las ciuda-
des de España, pasó muda y angus-
tiada la Nochebuena. Se preparaba 
el avance definitivo sobre Tetuán, se 
descontaba que sería sangrienta y obs-
tinada la resistencia; no se dudaba dt; 
vencerla; pero, entretanto, una congo-
ja íntima esparcía una onda de do-
lor sobre todos los hogares, desde An-
dalucía a Cantabria. Recuerdo que 
por entonces recorría la ciudad mala-
gueña un moro viejo, vendedor de dá-
tiles, muy popular entre las gente de 
la calle. Cuando no vendía los fru-
tos de la palmera, §ervía de modelo 
a los pintores, pues era, aún en su 
decrepitud menesterosa, bello tipo de 
patriarca nómada. Entre los chiqui-
llos gozaba de grandes simpatías. 
Pero he aquí que desde el comienzo 
de las hostilidades un golfillo de la 
playa se constituyó en la sombra del 
vendedor de dátiles. Plantaba éste su 
tiendecilla en el suelo y el golfillo se 
sentaba enfrente, sin perderle de vis-
ta; paseaba el moro su mercancía por 
las calles y el muchacho le seguía en 
todas sus andanzas. Al moro Ibgó a 
inquietarle el espionaje. El granuji-
lla no le hostigaba, ni le zahería en lo 
más mínimo. Se limitaba a espiarle 
y a darse con los ojos un hartazgo de 
aquella fruta que relucía en las cestas 
del mercader exótico. Este, obsesiona-
do con tan singular espionaje, pidió 
la intercesión de persona amî a para 
conocer el propósito del mozalbete. 
—i Qué esperas ahí?—le dijo el 
mediador al muchacho. 
—Na—contestó éste.—Ver si toma-
mos a Tetuán. 
—¿Y qué vas a hacer cuando tome-
mos a Tetuán? 
—¡Comerme todos esos dátiles!— 
dijo señalando a la cesta del moro. 
Pues bien: desde este apicarado hi-
jo del arroyo hasta la misma cumbrs 
del trono, todo en España, por aque-
llos días épicos, estaba pendiente, por 
muy nobles y trascendentales motivos, 
de lo que ocurriera en Tetuán; y 
cuando en seis de Febrero de aquel año 
inolvidable llegó la noticia de la en-
trada triunfante de D'Donuell, en la 
Villa Mora, la alegría no reconoció lí-
mites, ni el entusiasmo medida. Re-
pique de campanas, luminarias, mani-
festaciones populares, cuantos medios 
tiene un pueblo de manifestar el go-
zo de su alma, se emplearon en exte-
riorizar los anhelos por tanto tiempo 
contenidos en los pechos ansiosos. 
Ahora—¡qué contraste!—el pueblo 
español recibe la noticia de la entrada 
de nuestras tropas en Tetuán con el 
mismo silencio del que presencia una 
jugada de ajedrez ingeniosa. La en-
trada del año sesenta fué una conquis-
ta de las armas, gloriosa, mas preca-
ria, que se nos iba de las manos des-
de el mismo momento de la victoria. 
La de ahora es un éxito diplomático 
hábil, sigiloso, pero definitivo y firme. 
Acaso lo preparó el esfuerzo bizarrí-
simo del ejército de O'Donnell dejan-
do en la ciudad una tradición de afec-
to para la acción de España y escri-
biendo con sangre de héroes un títu-
lo incuestionable de nuestros derechos 
allí para las contingencias de un por-
venir azaroso. De todas suertes, se 
ha recibido la nueva con más reveren-
cia a la memoria de los héroes sacri-
ficados en la campaña antigua que 
de . loor a los diplomáticos y estrate-
gas que pacientemente, durante las 
crisis internacionales e interiores ael 
problema africano, fueron preparan-
do con toda prudencia y Portuna el 
avance primero, la posesión más tarde 
de una de las regiones más fértiles del 
Imperio Mogrebino. Dóbese esta dis-
posición del ánimo público al ambien-
te de desconfianza, analizada en estas 
cartas, que envuelve el problema ma-
rroquí. Ahora se entra en una fase 
más despejada. Pronto verá la opi 
nión las ventajas del paso dado; .si las 
advierte no regateará su aplauso a los 
gobiernos que marcaron ese obfletivo 
al deber nacional. 
Desde luego destácase entre el co-
mún aplauso, el general Alfau, ' Co-
mandante General de Ceuta y princi-
pal conceptista y ejecutor del plan lo-
grado de tan feliz manera. El gene-
ral Alfau, que ha peleado bravamente 
como soldado, así (yi las Colonias co-
mo en Melilla mismo, en los sangrien-
tos días de 1909, es también un diplo-
mático sutil, conocedor de la región 
de su mando como si en ella hubiera 
nacido, y del carácter de sus habitan-
tes como si con ellos hubiera convivi-
do siempre. Domina admirablemenco 
el árabe, y eso sirvióle en el trato 
constante con lo.s indígenas para te-
ner sobre ellos ascendiente no supera-
do por las mismas autoridades locales. 
Una acción constante de tutela sobr.; 
los moros, de equidad en los litigios 
con ellos; las obras públicas facilitan-
do las relaciones de tribu a tribu, la 
seguridad y la paz en los caminos y 
un bienestar desconocido hasta enton-
ces fueron los factores decisivos. Aho-
ra, aunque no haya corrido la sangre, 
precisamente por haberla economiza-
do, no son menos admirables los es-
fuerzos realizados que nos proporcio-
T 
nan el éxito de pisar pacíficamente la 
bella Tc-Tauen. 
La prensa, al revés de la opinión, ha 
dado grandes honores de publicidad 
al suceso. Como siempre, el lirismo 
de los cronistas se desborda en diti-
rambos inc ntes. Hay quien nos pre-
senta a Tetuín como ciudad cándida, 
tallada poco menos que en mármol, so-
bre su vega esmeraldina. La realidad 
no es esa. Tetuán es ciudad mora, 
tanto vale decir angosta y sucia, anti-
giénica y pestilente, peor que cual-
quier pueblo de la serranía de Ron-
da, con la cual la otra banda del mar 
tiene verdadera identidad geológica y 
étnica. En el distrito de Gaucin, que 
representé en Cortes hace años, hay 
nombres de pueblos que están prego-
nando su origen moro: Benalhaurin, 
Benaojan, Alpatocin y tantos otros 
son castizamente árabes como Bu-Za-
quelet, Dokun-el-aolit y tantos otros 
da los alrededores de Tetuán. 
Pero si la ciudad en sí no es gran 
cosa, su reemplazamiento resulta ines-
timable, sus alrededores fértiles y be-
llísimos. De ahí que repita ahora lo 
que ya he dicho alguna vez: la cam-
paña actual en vez de comenzar sobre 
el Rif salvaje y estéril, debió comen-
zar por Ceuta, a pocos kilómetros de 
la cual hay presa de tan considerable 
valor como Tetuán. Otras las gentes, 
otro también el país, hubiera sido, aun 
en caso aciago, menos dura y larga la 
campaña. Acrecentando nuestro pres-
tigio con ese éxito hubiéramos lleva-
do al Riff autoridad moral de que ca-
recíamos en 1909. Pasó, sin embar-
go, la hora de los reproches baldíos; 
pero en ésta del éxito y de la paz no 
olvidemos a los valientes que con su 
sacrificio dieron pasmoso ejemplo de 
un pueblo resuelto a cumplir su deber 
y fecundaron acaso los laureles que 
ahora pacíficamente ciñe la patria. 
Las elecciones provinciales 
En medio de la tranquilidad más 
completa ha comenzado el período 
electoral preparatorio de las eleccio-
nes provinciales que por ministerio de 
la ley han de celebrarse en la primera 
quincena del tercer mes del año eco-
nómico. Salvo en Cataluña, el resto 
de las regiones se prepara a la renova-
ción bienal de sus administradores 
provinciales sin estímulos ni compe-
tencias frecuentes en las convocato-
rias para magistraturas populares. 
En Cataluña apasiona algo la lucha 
porque las elementos de la derecha ca-
talana, hábiles para atraillar en pos 
de si a las demás partidos locales agi-
tando la bandera de las reivindicacio-
nes autonomistas, tienen interés sumo 
en no perder su prepotencia en las 
corporaciones provinciales, toda vez 
que de ellas ha de salir la Mancomu-
nidad Catalana y, sobre todo, la comi-
sión permanente de la Mancomunidad, 
•que será un poder soberano si prospe-
ra el proyecto que Canalejas dejó pen-
diente en el Senado y que el Gobierno 
de Romanones apadrinó en su famosa 
declaración ministerial. Aplazada si-
ve-díc la reunión de las Cortes, nu-
merosos los problemas apremiantes que 
se plantearán al abrirse, no es vero-
símil que cuando la situación ofrece 
problemática unidad de miras, se 
arriesgue el Conde de Romanones a 
lanzar desde el banco azul la manzana 
de la discordia. Los catalanes, sin em-
bargo, no se desaniman; son tenaces y 
en oposición a las demás regiones, des-
pojadas en el orden administrativo de 
egoísmos locales, saben perfectamente 
a dónde encaminan el común esfuerzo. 
Piensan vencer fácilmente la apatía 
centralista y obligar al Gobierno a 
cumplir su compromiso. Por eso se 
preparan, anuncian meetings y espe-
ran con una campaña df agitación 
acortar el interregno parlamentario. 
Xo es verosímil que lo consigan. El 
resto del país no siente ese problema 
y mira cuanto concierne a las diputa-
ciones provinciales con indiferencia 
lamentable. Y, sin embargo, las corpo-
raciones provinciales, que en las regio-
nes despojadas de tradición foral son 
artificios administrativos que solo el 
tiempo ha podido dar algún arraigo en 
la vida local, tienen funciones impor-
tantes, las unas como asambleas t»- Itoĝ W f f " 2 
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otras como superiores jerárquicos de 
los Ayuntamientos. En el primer con-
cepto custodian, conservan y ejercitan 
los bienes y derechos que competen a 
la provincia como persona jurídica; en 
el segundo revisan los acuerdos de los 
Ayuntamientos y son verdaderas co.w-
matas, como Maura decía, del caci-
quismo que extenúa a los pueblos. Sa-
len de aquí también la mayor parte 
de los compromisarios para la elección 
de senadores, y tienen, por ello, parti-
cipación, aunque indirecta, no escasa 
en la acción parlamentaria. 
Ninguno de estos motivos es bastan-
te para mover el interés de los electo-
res. Poseídas tradicionalmente por los 
partidos que turnan en el Gobierno, los 
más avanzadas penetran con dificultad 
en ellas. Diríase que agotada su fuer 
Ateneo tiene empeño en demostrar su 
dominio de los clásicos, es que apasio-
nan incidentes en otros tiempos limita-
dos a las disputas íntimas de los con-
ventículos literarios. Tal ocurre en la 
candidatura de Azorín para la Aca-
demia de la Lengua. La prensa uná-
nime ha tomado partido por el ilustre 
escritor, que entre otros libros admi-
rables ha publicado varios como "La 
Ruta del Quijote," "Los pueblos y 
Castilla" que bastan para darle en la 
literatura contemporánea ejecutoria 
definitiva de maestro. Han sido sus 
competidores afortunados para las va-
cantes últimamente ocurridas el actual 
Ministro de Estado, don Juan Nava-
rro Reverter, y el eminente autor dra-
mático don Serafín Alvarez Quintero. 
za en la conquista del Municipio, que | Este último queda fuera de discusión i 
les da acción directa sobre la masa, 
y el Parlamento, que es la tribuna po-
pular por excelencia, dejan, sin cui 
darse gran cosa de las consecuencias, 
casi monopolizado este organismo in-
termedio de la administración pública 
por los liberales y conservadores. Co-
mo aquellos llevan ya, con la m̂edia-
ta, tres elecciones provinciales y la po 
sesión del poder es el principal resor-
te electorero de España, para la si-
tuación imperante el término de la 
campaña es el dominio absoluto en la 
generalidad de las Diputaciones. Ex-
plicable es, por tanto, su genensidad 
con los conservadores traducida en 
convenios para casi todas las provin-
cias, a fin de evitar los desasosiegos, 
afanes y gastos de unas eleccionos rea-
lizadas voto a voto en los colfgios so-
lemnemente constituidos. 
Habrá pues muchedumbre de actas 
provinciales ganadas en sentido nega-
tivo, por carencia de elección, que pre-
supone el asentimiento del pueblo con 
la falta de candidato adverso, y la 
ley electoral de los conservadores, hoy 
vigente, sanciona en su famoso artícu-
lo 29. Objeto de grandes diatribas es 
este precepto legal. Se supone que 
fomenta el contubernio entre partidos 
rivales, que acentúa la inercia de la 
función cívica, que desnaturaliza en 
su esencia el voto popular, suplantán-
dolo por el pacto de las oligarquías di-
rectoras. No falta razón aparente a 
los impugnadores en la esfera de las 
doctrinas, pero la realidad es que en 
España se vota poco; está el sufragio 
pregonado en la ley; pero no encarna-
do en las costumbres. Antes se simu-
laban las elecciones y cada organiza-
ción dominante volcaba el censo en las 
actas para llegar a la mentira legal 
de que lo escrito por los amanuenses 
de los caciques era la expresión de la 
voluntad popular. La ley de 1897 aco-
metió de. frente el problema. Hizo el 
voto oblio-atorio, acumuló castigos so-
bre los ciudadanos remisos, apuró los 
medios para terminar con el retrai-
miento de las urnas. 
Pero después el legislador fué lógi-
co y discurrió del modo siguiente: Si 
después de todos estos estímulos los 
electores no quieren lucha, si no sur-
gen candidaturas contrapuestas, si aún 
prodigando las facilidades para la dis-
paridad, no surge más que una candi-
datura, entonces evítese la operación 
mecánica de depositar, escrutar y pro-
clamar los votos, y téngase el silencio 
y la quietud por un voto tácito de con-
formidad a la única candidatura pro-
clamada. Así nació y así se aplica el 
célebre artículo 29. Cierto que el sis-
tema no es el más a propósito para fun-
dar escuela de ciudadanía; pero cierto 
igualmente que se evita la farsa anti-
gua y el consiguiente escarnio de los 
preceptos legales. Fuera del Ministe-
rio de la Gobernación donde concurren 
liberales, conservadores y republica-
nos a bascar el modo de ser encasilla-
dos, los preparativos electorales pasan 
por completo inadvertidos del gran 
público. ¿ Será nn bien ? ¿ Será un 
mal ? De todo tiene. En cualquier ca-
so es un hecho que observa y copia es-
crupulosamente el erbnista. 
La Academia Española 
Otra prueba del ambiente de paz que 
se disfruta, de la euforia a que hemos 
su fama, su talento, su fecundidad, sil 
arte y sus éxitos le llevan a la Acade-
mia por derecho propio, por ese dere-
cho que nadie niega a los verdaderos 
aristócratas intelectuales. 
Pero don Juan Navarro Reverter no 
está en el mismo caso. Hombre cultísi-
mo, políglota consumado, orador ele-
gante, entendimiento versadísimo en 
la literatura nacional y en las extran-
jeras, no tiene, sin embargo, silueta do 
literato; la tiene de financiero y de 
hacendista, de hombre en suma más de 
números que de letras. De ahí que su 
candidatura frente a la de un profe-
sional de la literatura, como Azorín, 
haya produpido escándalo y cólera en-
tre la gente de pluma, la cual ha pues-
to con tal motivo a la Academia y a 
los académicos como no digan dueñas. 
Una vez más se ha cometido la injus-
ticia de presentar a la docta corpora-
ción como un antro de carcamales 
egoístas, injustos para el mérito de la 
juventud y cerrados a las brisas puri-
ficaderas que orean la gran república 
de las letras. Colocando sobre mi ca-
beza los altos méritos de Azorín, aje-
nas en absoluto a su candidatura las 
consideraciones que me sugiere el caso, 
algo he de decir que explique el fra-
caso presente de sus aspiraciones a 
ingresar en el gremio de los inmortales 
de las letras. 
Salta a la vista que las elecciones de 
la Academia Española no las preside 
ninguna mira estrecha. Basta consul-
tar la lista de los elegidos para com-
prender la amplitud de criterio allí rei-
nante. Los nombres de Galdós y del 
Padre Coloma, de Picón y del Padre 
Mir. entre otras, los unos representan-
tes de la revolución en todas los órde-
nes, las otros de la.ortodoxia en el más 
amplio sentido, prueban bien que solo 
el brillo, perfección y gloria de la len-
gua castellana busca al discernir sus 
laureles el docto. Areópago. La divi-
sa que adoptó desde que Felipe V la 
fundara en 1713, es decir, el crisol al 
fuego con la leyenda famosa: "Lim-
pia, fija y da esplendor," es en reali-
dad la musa desinteresada que inspira 
las decisiones todas de la Academia. 
En el caso de Azorín bay algo que 
explica la repulsa que sus aspiraciones 
tuvieron. No hubo en realidad exclu-
sión de su candidatura. Esta no lle-
gó a presentarse. Hubo solo explora-
ciones confidenciales acerca de cómo se-
ría recibida. Pronto los patrocinado-
res del distinguido literato se conven-
cieron de que los agravios que en anti-
guos escritos había aquél inferido a los 
académicos imposibilitaban la cordial 
convivencia, la colaboración fraternal 
que los trabajos académicos piden. Los 
defensores de Azorín no han querido 
fijarse en este aspecto del asunto ¡ con 
ardor bizarro y simpático han roto 
lanzas por el celebrado escritor, cuyos 
méritos como tal ni siquiera se han dis-
futido. Es un episodjo más de la cara-
paña de desprestigio que contra la Aca-
demia se hace. Cuando ésta cede el 
paso a uno de los prestigios popula-
res en la prensa suelen los periodistas 
entonar cantos de triunfos sobre la 
rancia intransigencia de que creen ani-
mada a la Academia, sin suponer en 
ella ningún movimiento magnánimo. 
Cuando la Academia a su vez, por mo-
1 tivos atendibles, mantiene su dignidad 
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La señora Le Hallier se marchó. 
Enriqueta quiso reflexionar. 
Las ideas se le embrollaban. 
Se fué a su cuarto, y se arrodilló an-
te el crucifijo. 
—No es por mí sola por quien puedo 
sufrir tanto; es por ellos, por él. 
Aquel sufrimiento no se apacigua-
ba ante la imagen divina,, y Enriqueta 
se levantó, aturdida de lo que había 
descubierto en ella misma, 
—'Voy a escribir a La señora Van 
Stilmont. 
Pero no bien había trazado unas 
cuantas líneas, se detuvo. 
Con la cabeza cogida con ambas ma-
nos, se sentía avergonzada de sí mis-
ma. 
—Xo puedo escribirle. ¿Qué le voy 
a decir? ¿Que la dicha me atrae; que 
estoy dispuesta a amar ? 
Cuando Juan volvió al día siguien-
te, la señora Le Hallier le esperaba 
rendida y triunfante después de una 
noche de batalla; al verle le tendió 
ambas manos. 
—¿Sabe usted, amigo mío, lo que 
hace todavía dudar a Enriqueta? El 
temor de no poder ser nunca como las 
demás; y acaso también el temor de 
no poder hacer a usted dichoso. Pre-
bende que sea yo quien se, lo diga. 
Un encongimiento de hombros ate-
nuó en cuanto era posible la grave-
dad de la confesión exigida. 
Juan contestó con acento grave. 
—-Dígale usted que la amo precisa-
mente porque no se parece ?. las otras, 
porque ella solamente podrá hacer, no 
sólo que olvide todos mis sufrimien-
tos sino hasta que se curen las heridas 
de mi pobre alma. 
—Juan, usted también haría de ella 
otra mujer, una mujer como no puede 
usted ca.kiri-arla. Usted también le 
haría olvidar, y la curaría de su pa-
sado. Lucha contra ella misma; 
¡arránquela de sus recuerdos, ámela 
usted de modo que ella concluya por 
ser toda amor! 
Estas constituyó las tácitas prome-
sas; porque ni uno ni otro llegaron 
a pronunciar ni una sola palabra que 
por semejante promesa pudiera inter 
pretarse: se inspiraban bastante con-
fianza para que necesitaran semejan-
te garantía, y la señora Le Hallier, 
la primera, se dispuso a dar a las co-
sas un carácter oficial tan luego como 
regresaran a París. 
Eniqueta debía representar su nue-
vo papel ante el público. Tenía el con-
vencimiento de que lo haría torpe-
mente ; había que comenzar de nuevo 
un género de vida completamente ol-
vidado, y que combatir reminiscen-
cias de un pasado orden de cosas. 
Lo más insignificante prestaba ma-
yor resistencia. Una serie de deta-
lles, que en el fondo no tenían impor-
tancia, y que se repelían inconscien-
temente: santiguarse en el momento 
de sentarse a la mesa, las profundas 
genuflexiones en la iglesia: todo lo 
que no tenía ya razón de ser, lo que 
no respondía a nada, pero que persis-
tía, sin embargo. 
—Me ocurre lo que a la momia, que 
siempre conserva las envolturas con 
que la enterraron—decía un día a 
Juan. 
-̂ ¿ Dónde ha ido usted a buscar esa 
comparación macabra t 
Era el efecto de haber estado mi-
rando frente a frente a la muerte, du-
rante su estancia en el claustro, y 
donde aquella su sonrisa encantadora 
de otras veces había concluido por to-
mar una expresión amarga. 
—i Alejo a Juan de mí!--se dijo 
con acento de reconvención;—¡olvido 
que mi deber es hacerme amar! 
Esta idea del deber concluyó poi 
darle ánimo, y obligarla a confesase 
que, en vez de aquel deseo de soledad, 
debía procurar sentirse complacida de 
que Juan se encontraba a su lado. No 
confiaba en que su pobre corazón la-
tiera con violencia, pero sí en que de 
día en día se fuera haciendo más sen-
sible 
—Debo ser para él algo más que 
una amiga; y para eso es preciso que 
vuelva a ser lo que era antes. 
La señora Le Hallier dirigía todos 
sus esfuerzos a que uno y otro em-
prendieran el camino, que, por lo mis-
mo qne ya lo habían recorrido, tan di-
fícil les resultaba comenzar de nuevo. 
Las condiciones especiales de la vi-
da del campo hacían que se pudieran 
apreciar en un todo los dulces encan-
tos de Enriqueta, a la que rodeaba 
ese ambiente especial de la mujer 
cuando ya tiene veintisiete años. La 
fresca juventud de Paula era para 
ella un rival peligroso; pero Paula, 
con una delicadeza exquisita, no per-
donaba ocasión para dejarle el campo 
libre. 
—¡ Ah; el primér ramo de!—excla-
mó al ver uno de flores, llevado una 
mañana de Octubre, aniversario del 
nacimiento de Enriqueta 
Después, llevándose a la nariz aque-
llas rosas tardías, añadió: 
—¡Qué lindas son! ¡Pero no pue-
den ocultar que son de otoño! 
—Es cierto—dijo M. de Vernieres, 
aplicando también al ramo las narices; 
—no tienen ese perfume de las de pri-
mavera. Apenas se las toca, se des-
hojan : y lo peor es que después de 
ellas sólo siguen las nieves del invierno. 
—No; después de ellas, las rosas de 
Noel. 
—Dispensadme—tartamudeó M. de 
Vernieres;—pero usted no está muy 
fuerte en floricultura: las rosas de 
Noel no son verdaderas rosas. 
—Hay personas que las prefieren ¡ 
eso es cuestión de gustos. 
Aquel día Paula, tan luego como 
se terminó el desayuno, se marchó en 
la bicicleta, alegando la necesidad de 
aprovechar aquellos últimos hermo-
sos días de la estación; y después en-
contró manera de aprovecharlos me-
jor acompañando a sus amigos a las 
cacerías, que habían ya comenzado. 
La señora Le Hallier le dió todo gé-
nero de facilidades para que pudiera 
satisfacer este nuevo capricho: carrua-
je a su disposición, desayunos servi-
dos aparte, para que pudiera llegar a 
tiempo a la hora de la cita. 
Paula comía fuera con frecuencia: 
apenas si se la veía; y esta excesiva 
independencia alarmaba un poco a 
Enriqueta. 
—Yo conozco a tu prima—dijo la 
señora Le Hallier;—es demasiado or-
gullosa para comprometerse, y bastan-
te lista para clavarse una espina en la 
cara. Puesto que no tiene confianza 
en nosotras, hay que dejarla que viva 
a su capricho, pues, de lo contrario, 
podría resultar un perjuicio para su 
porvenir. 
—¿ Cree usted que tenga algún pro-
yecto de matrimonio? 
—No me extraña: en estos últimos 
correos ha escrito varias veces a su 
padre, lo que no es costumbre en ella. 
—Tal vez sus proyectos encuentren 
dificultades, y ese sea el motivo de su 
mal humor—dijo Enriqueta. 
—Por lo menos, hay una dificultad: 
el dote. 
—¡Cómo! ¿No estaba convenido que 
usted la dotaría? 
—Jamás le he prometido nada. ¿Po-
día yo, mientras tú vivieras, hacer 
semejante cosa? 
La señora Le Hallier sintió una de 
aquellas crisis de ternura que parecían 
ahogarla. 
Después, más tranquila, añadió pau. 
sadamente: 
[Continuará.) 
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colectiva frente a la coacción amenaza-
dora de los periódicos, entonces la 
oleada de dicterios llega a ser impo-
nente. No los recibiría iguales el san-
hedrín literario de mayor sordidez crí-
tica para el mérito ajeno. "Resultado 
de ello es que ia prensa, por pondera" 
los méritos de sus candidatos, raba ja 
injusta y cruelmente los de los victo-
riosos rivales. 
Tal ocurre ahora con el señor Nava-
rro Reverter; tal ocurrió antes con 
hombres tan eminentes como Comm̂ le-
rán, Alemany y sabios modestos, os-
curos, ajenos al bullicio de las r e d a c -
ciones y a las intrigas del pandillaje 
literario, tan rencoroso y exclusivista 
como el político. Al lustre del idioma, 
a la labor difícil y oscura que la Aca-
demia realiza, estos eruditos, .mya mo-
destia les ha impedido brillar en el 
mundo de las medianías audaces, coo-
peran con una asiduidad y desinterés 
cae no serán nunca bastante alabidos 
por cuantos aman la lengua gloriosa 
de Castilla; al paso que estos presti-
gios impuestos por la prensa callejera, 
esos grandes novelistas y escritores que 
gozan el favor de los rotativos, sitis-
fecha la vanidad de verse consagrados 
por la Academia, ni concurren a sus 
sesiones ni trabajan en las consultas 
que se reciben, ni ilustran a la Asam-
blea sobre voces dudosas, ni michas 
veces llegan a tomar posesión riel si-
tial alcanzado, perezosos para redac-
tar el discurso de entrada. En ese 
caso están personalidades tan eminen-
tes como Vázquez de Mella y Pala-
cio Valdés. ', 
Recuerdo que cuando fué elegido 
académico el señor Alemany no esca-
searon las ironías de la prensa respec-
to a los méritos que le valían el honor 
alcanzado. Pues el señor Alemany es 
un doctísimo orientalista, traductor 
del Ramayana y del Código de Manir, 
catedrático de sánscrito y, en su espe-
cialidad, un prestigio europeo. Tan 
modesto es este sabio, tanto ha vivido 
en las bibliotecas, que apenas conoce 
el mundo. Tuve el honor una vez de 
ser su vecino de mesa en un banque-
te anual que el Presidente de la Aca-
demia, don Alejandro Pidal, tiene cos-
tumbre de ofrecer a sus compañeros. 
/.Quién es— me preguntó tímidamente 
el señor Alemany—aquel señor que se 
sienta a la derecha del Presidente? 
—Pero ¿está usted de broma?—le 
respondí. 
—No señor—me replicó con gran 
sinceridad. 
—¿Pues, ¿dónde ha vivido usted 
hasta ahora? / 
—En mi cátedra, con mis libros... 
¿Sabe el lector quien era el caballe-
ro para el señor Alemany? Pues el 
propio don Antonio Maura, cuya fiso-
nomía característica ha divulgado el 
grabado por todos los ámbitos de las 
naciones civilizadas.* 
Estos esclarecidos entendimientos, 
insospechados del vulgo, son los obre-
ros ilustres que tallan paciente y sa-
biamente el diamante del idioma. En 
la nueva edición del Diccionario, ya en 
prensa, hay catorce mil voces nuevas. 
La clasificación y depuración es el 
fruto de estos profundos filólogos, mal-
tratados por el desdén de la prensa 
cuando no logra a sus favoritos. Ellos 
también son los que dictaminan sobre 
las consultas que principalmente lle-
gan de la América española, como fru-
to de las transformaciones que el me-
dio impone al cuerpo vivo del idioma 
castellano. Con tal solicitud atiende 
la Academia a los deberes de su geren-
cia espiritual sobre los pueblos hispa-
no-amerieanos, que tiene el propósito 
de crear Academias correspondientes 
en Colombia, Méjico, Ecuador, Vene-
zuela, Chile, Perú y Guatemala. Ade-
más, fomenta la virtud y el talento con 
premios anuales para actos de abne-
gación y producciones literarias de va-
ria índole, viajes, poesía, teatro, etc. 
Prueban el prestigio social que la Aca-
demia alcanza los varios legados que 
recibe para instituir, bajo su constan-
te patronato, estas recompensas perió-
dicas. 
Es en suma la Academia, institución 
que aún a sus propios detractores 
atrae. Y ciertamente no será por los 
gajes y provechos materiales que el 
cargo reporte. Los académicos no tie-
nen sueldo; disfrutan solo diez pesetas 
por cada sesión a que asisten y no se 
celebran más de cuatro al mes. El car-
go de bibliotecario, íínico con remune-
ración fija, esté retribuido co; una pe-
seta diaria. Cualquier poce 1*0 de la 
villa tiene consignación más esplén-
dida. ¿Y si no es el provecho material 
a qué obedece este afanarse por con-
quistar a toda costa un puesto en la 
docta casa? Unicamente al prestigio 
creciente que la institución, acrisola-
da en un trabajo rudo, constante y 
abnegado, logra esparcir como un des-
tello de espiritualidad por donde quie-
ra que palpita el habla de Cervantes. 
LA PRENSA 
No debe ser empresa tan fácil y 
hacedera como parece la formación 
de aquel partido progresista o repu-
blicano que iba a fundir en un sólo 
cuerpo a conservadores y asbertis-
tas. Más de un mes hace que "El 
"Día" y "La Discusión" celebraron 
con risueñô  y seguros augurios las 
vísperas de tan fausto acontecimien-
to político. Fué algo prematuro el 
júbilo -de ambos colegas. A la nueva 
agrupación no le ha llegado todavía 
E U hora. 
"El Día" anunció recientemente 
una reunión conjuncionista de la cual 
iba a salir definitivamente, completa 
y robusta la nueva criatura. 
Quizás la reunión se haya verifi-
cado, sin saberlo nosotros, misteriosa 
y silenciosamente. 
Pero hay ya voceros conjuncionis-
tas que creen prudente y discreto 
dejar la unión definitiva de asber-
tistas y conservadores para más ade-
lante, para cuándo Menocal esté ya 
en el poder. 
Lo primero—claro está—es que 
suba a la presidencia, aunque sea só-
lo con el apoyo incondicional de sus 
amigos y antiguos partidarios. 
Después... el tiempo resolverá. 
• 
• * 
Sin embargo, no dejan de moverse 
los prohombres conservadores. Las 
visitas de Menocal a la Habana, las 
entrevistas de unos y otros elemen-
tos del conjuncionismo, las citas mis-
teriosas, los almuerzos en Miramar, 
ios encuentros "casuales," los paseos 
en automóvil, son indicios de cierta 
efervescencia no sabemos si inquie-
tante o tranquilizadora. 
"El Triunfo," que sin duda no 
puede desprenderse totalmente de su 
malicia de adversario, dice lo si-
guiente : 
Persigúese con esos cambios de 
impresiones, conferencias privadas y 
manejos de otra índole desarrolla-
dos ocultamente, el fin de identificar 
y armonizar entre sí todos los anti-
guos liberales que siguieron a As-
bert y los conservadores que sin cau-
sa acreditativa se ven desdeñados, a 
objeto de constituir agrupación 
aparte. 
La jefatura de ese núcleo que se-
rá muy poderoso, le será concedida 
a Asbert, facultándolo ampliamente 
a cuanto estime oportuno—si necesa-
rio llegara a ser—para combatir al 
Gobierno que tomará posesión el pró-
ximo 20 de Mayo. 
Muévese con análogos propósitos 
la falange divorciada del Alcalde 
habanero, por su proceder impetuo-
so y anti-democrático. 
En medio de las exaltaciones pa-
sionales de sus correligionarios, he-
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mos reconocido la sensatez y ecuani-
midad de "El Triunfo." 
Sin embargo, el colega es liberal. 
¿Qué extraño que al llegar a su 
bocina se agranden los rumores de 
disensiones y desavenencias entre 
los conjuncionistas? 
* « 
Los conservadores veían ya nacer 
el nuevo Partido Republicano o Pro-
gresista. 
"El Triunfo1' distingue con sus 
lentes en el campo contrario un gru-
po que se levanta contra Menocal y 
Freyre, con la jefatura de Asbert. 
Corren tanto los voceros políticos, 
que es difícil seguirlos. 
"La Correspondencia" de Cien-
fuegos recoge en la "Postal Haba-
ñera los diversos comentarios sobre 
la última visita de Menocal a la Ha-
bana. 
Informa el colega: 
Se habla también de que el gene-
ral Menocal, a pesar de que estará 
aquí unos días solamente, regresando 
en seguida a "Chaparra," quiere 
dejar formado el que ha de ser su 
gabinete... 
suenan ya nombres: la Secreta-
ría de Hacienda se le cuelga al doc-
tor Cancio; la de Estado, al licencia-
do Cosme de la Tómente; la de Go-
bernación, al señor Hevia; la de Sa-
nidad, al doctor Enrique Núñez; 
etc., etc. 
Esto no pasa de conjeturas, por-
que íntimos amigos suyos declaran 
que el general Menocal no ha dicho 
ni una palabra todavía con respecto 
a los que han de ser sus secretarios. 
A ese respecto sólo ha hecho las 
siguientes manifestaciones: que en 
cuanto a los Secretarios del Despa-
cho y a los demás puestos de con-
fianza está resuelto a no admitir in-
dicaciones de nadie y a nombrar só-
lo a aquellas personas que le merez-
can absoluto crédito. 
Cosa muy justa, muy lógica y muy 
sana, aunque mate en flor las aspira-
ciones del general Asbert. 
Y si no está bien resuelto a proce-
der así, que examine el resultado 
que le dió al general Gómez repar-
tir las Secretarías por mitad entre 
raiguelistas y zayistas. 
Los nombres para los Secretarios 
empezaron a sonar casi al día si-
guiente del triunfo conjuncionista. 
Desde entonces acá los íntimos de 
Menocal han repetido invariablemen-
íe lo mismo. "El no ha dicho toda-
vía ni una palabra, respecto a los que 
han de ser sus Secretarios." 
Sin embargo, hemos advertido que 
esos nombres de los supuestos secre-
tarios han sido siempre los mismos. 
Y hemos nota/do que entre ellos no 
suena el de ningún asbertista; ni si-
quiera el del señor García Kohly. 
¿Estará ahí la clave de las des-
avenencias? 
Un monarca de Nápoles, a quien 
llamaron el "Rey Bomba," cansado 
de las quejas de los magnates contra 
la distribución de marquesados, nom-
bró Marqueses desde los balcones do 
su palacio a todos los numerosos que-
rellantes que se agolparon allí en son 
de protesta. 
"El Mundo" cuenta la ocurrencia, 
y dice comentándola: 
Esta anécdota, verdadera o apócri-
fa, viene a nuestro recuerdo viendo 
la multitud "inmensa" de políticos 
que aspiran a ser Secretarios del 
Despacho del futuro Presidente Me-
nocal. Le aconsejamos que sea "da-
divoso, munífico" en esta materia. 
Cada seis meses cambie de Secreta-
rios, a fin de que todos los políticos. 
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lo mismo "los de mayor que los de 
menor cuantía, pasen por las Secre-
tarías, y puedan imprimir en sus tar-
jetas, debajo del nombre, la siguien-
te leyenda s 1 • Exsecretario de..." 
En esto de las Secretarías, que es 
una cuestión de vanidad, debe el fu-
turo Presidente seguir la política de 
"la mano abierta," que con tanto 
éxito ha seguido el general Gómez, 
que sabe que la vanidad es nuestro 
talón de Aquiles. Es decir, nuestro 
punto vulnerable. Todo el personal 
conjuncionista debe pasar por las Se-
cretarías, cual ha pasado por ellas 
todo el personal liberal. 
Como ironía, no está mal. Pero en-
tonces habría que tomar también a 
ironía lo de las rectificaciones. 
Y Menocal no ha dado hasta aho-
ra ninguna señal de socarrón. 
Las enmiendas enredaron y embro-
llaron peligrosamente la primitiva 
ley de amnistía. 
Sería sensible que las enmiendas 
enmarañasen también la ley sobre la 
subvención al Ateneo. 
Dice "El Triunfo 
La enmienda del señor Ferrara es 
para que se conceda al "Unión Club" 
una parcela de terreno en la esquina 
de San José y Prado, propiedad del 
Estado, para construir un edificio. 
Como se ve, son dos cosas absolu-
tamente distintas. 
No hay quien encuentre mal que 
se haga tal concesión al "Unión 
Club," pero proponerla en el pro-
yecto de subvención al Ateneo, en-
torpecerá éste, sin resultado prácti-
co para el otro. 
Realmente, es de esperar que el 
señor Ferrara, en quien nadie cree 
ver un obstáculo para lo del Ateneo, 
retire su enmienda y redacte el pro-
yecto favorable al "Unión Club." 
Ahora bien, nosotros somos de los 
que opinamos que no debe escogerse 
el terreno que se indica (Prado y 
San José.) 
j Sería lástima interrumpir la be-
lla perspectiva que ofrecerá el Pala-
cio Presidencial que allí está edifi-
cándose ! 
El Estado posee más solares en las 
antiguas murallas que vendrían 
bien al objeto indicado. 
Celebramos ir en este asunto en 
tan buena compañía como la de "El 
Triunfo." 
Eso mismo ha sostenido el DIARIO, 
llevado del sentido común y del sen-
tido estético. 
Pero "El Triunfo" puede además 
alegar algo que pudiera faltar a 
nuestras razones. 
La cuestión es cubana, casi doraés-. 
tica. 
Y el colega es genuinamente cu-
bano. 
La nota americana sobre la ley de 
amnistía ha sido, por lo visto, el pri-
mer indicio de una nueva fase en la 
tutela y vigilancia del coloso. 
Informa "La Lucha:" 
A juzgar por las noticias e infor-
maciones cablegráficas de origen di-
verso que hasta aquí llegan, aún se 
considera por el gobierno americano, 
asunto de atención cuidadosa y per-
manente, el que se relaciona con la 
ley de amnistía, que modificada co-
mo fué en consonancia con las indi-
caciones y deseos del propio gobier-
no americano, dábase como resuelto 
ya el debatido asunto. Pero no re-
sulta a lo que parece así, y este asun-
to va a ofrecer ahora otra fase dis-
tinta o un nuevo aspecto. Séanse o 
no oficiales las impresiones que ' de 
los Estados Unidos se reciben, es lo 
cierto, que a la administración de 
Washington se le atribuye en estos 
momentos el propósito de convencer 
a las autoridades de Cuba de la sin 
razón de ciertos actos que aquí se 
anuncian, dadas Tas relaciones qne a 
los dos países ligan. Y, a la vez, su-
gerir el beneficio que al futuro go-
bierno de esta República reportaría, 
que de aquí al veinte de Mayo se 
apurasen los trámites pendientes en 
los juicios criminales contra los em-
pleados y funcionarios públicos, pa-
ra que no se dilate el debido castigo 
v se ofrezca de este modo un saluda-
ble ejemplo tendente a «vitar nuevas 
dilapidaciones de caudales del Es-
tado. 
Esto nos recuerda aquellos amagos 
y proyectos de fiscalización adminis-
trativa de qne con Unta insistencia 
se habló a raíz de la visita de Mr. 
Slocum y Mr. Knox. 
Quizás al nuevo Gobierno le ha-
ya parecido más cómodo ejercerlo 
desde allí, mediante el Ministro ame-
ricano, y mediante admoniciones, re-
cordatorios y notas. 
El celoso tutor parece que está em-
peñado en qne aquí se practique 
aquella honradez y moralidad que la 
Conjunción predicó durante la con-
tienda electoral. 
Y por lo que pudiera ocurrir, están 
señalando el camino a Menocal. 
Del mismo colega "La Discusión:" 
En la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido un telegrama dando 
cuenta de haber sido secuestrado el 
hijo del Alcalde de Mayajigua. 
Dase por seguro que el autor del 
hecho lo es el célebre bandolero Ino-
cencio Solís. el cual va acompañado 
de un individuo conocido por "El 
Poblano." 
Solís ha exigido una fuerte suma 
por el rescate. 
El programa de rectificaciones no 
reza con el famoso bandolero. 
¿Para qué? El arrepentimiento vie-
ne con el castigo. 
Y como no sea la justicia divina 
la que se encargue de castigarlo, se 
ríe el afortunado bandido de la jus-
ticia humana. 
BATURRILLO 
Crónicas y devaneos 
Una nota muy simpática de este li-
bro está en su última página: ha sido 
impreso, esmeradamente presentado, 
por las señoritas alunmas de la Aca-
demia de Tipógrafas; en esa admira-
ble institución iniciada por Domitila 
G. de Coronado, y tan generosamente 
apoyada por América Arias, la bene-
factora Presidenta, ahí fué Fernández 
Cabrera a hacer su libro.- Y se com-
place grandemente consignando -los 
nombres de las once cubanitás.que han 
puesto sus manos en las cuartillas y 
traducido en plomo sus pensamientos. 
Debieran hacer eso muchos de nues-
tros autores; el feminismo noble y jus-
to, el verdadero feminismo que es el 
que tiende a ennoblecer, amparar y 
proteger el trabajo honrado de la mu-
jer, lo agradecería bastante. 
¿Cómo llegó a mis manos "Crónicas 
y Devaneos?" El mismo inteligentísi-
mo joven me lo trajo "porque no su-
piera yo que otras personas l a haLfan 
recibido antes," cuando es cierto que 
él me profesa afecto y me atribuye no 
sé qué paternaíes derechos. 
Yo tenía grandes deseos de conocer-
le. Yo sentí mucho que su visita fue-
ra tan breve. Pasó como un meteoro 
de esos de más allá de la atmór.fera res-
pirable, que dejan una impresión agra-
dable en la retina y hacen pensar en 
hermosas interpretaciones de la verda-
dera belleza. Porque yo vi a Fernán-
dez Cabrera, respirando juventud, lo-
cuaz, expresivo, de mirada viva y pa-
labra fácil, y pensé: "Este autor de 
"Mis dos patrias" ha de dar días de 
placer a nuestras ietras,' y de honor a 
Canarias, su bdla cuna lejan-?." 
C L I N I C A E L E C T R O - D E N T A L 
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E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJORES DE EUROPA Y AMERICA 
p S T A C L I N I C A está montada con todos los adelantos 
^ modernos e higiénicos, en ella encontrará el público 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-
/Tzia de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo de la ^ n n a — 
E S T A C A S A H A C E L O S T R A B A J O S A P L A Z O S 
E n trabajos de puentes y dentaduras postizas las E X -
T R A C C I O N E S S O N C O M P L E T A M E M T E G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
F» R E C I O S . 
Por una extracción L Limpieza de la dentadura Empates Orificaciones . Dientes de espiga Coronas de oro de 22 kilates Puentes de oro, por pieza Dentaduras 
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Después de releer el capítulo "j^-
member," que ha tenido la bondad H 
dedicarme, y que me leyó con "aino, ' 
re," estudio de honda y sana filosofía*' 
de las miserias de la vida en el reciô J 
sagrado de la muerte y de" las corrun 
clones que han hecho los hombres dé 
las más dulces y consoladoras virtu 
de? divinas, de las más sabrosas máxí' 
mas cristianas, dediqué mi atención \ 
todas y cada una de las páginas, y 
he quedado satisfecho. 
Xo m̂  arrepiento de haber juzgada 
a Manuel Fernández Cabrera, en su 
sentidísimo hermoso libro anterior co 
mo un talento sano y un corazón ar-í 
moso, espíritu conservador en posesión 
de una pluma correcta. Y tengo gusto 
en hablar en pro de "CrónicaíJ y De. 
vaneos" porque es obra de un Immbre 
de quien asegura M. A. Dolz que viva 
en absoluta inmunidad contra el ho-
rrible y tan frecuente pecado d? envi-
dia de la gloria ajena, Y porque, co-
mo observa López Goldarás en el Prs. 
fació, si algún defectillo de forma pue-
de encontrar la crítica, produ3to él del 
afán de noble y decente originaHdad. o 
de la rebeldía misma de las ideas, en 
suma es el volumen un acopio de atina-
dos juicios, formulados con brillantez 
y muchas veces parecen sus párrafos 
estrofas líricas, de subyugante arro-
gancia. De estos jóvenes será el por-
venir; de los que valen, y saben que 
valen, puesto que no envidian, hará 
mención la posteridad conservando sus 
obras. 
Muchos de estos trabajos, los más 
extensos, diríanse excelentes biogra-
fías según que estudian los caracte-
res, analizan las grandezas intelectua-
les y proclaman los méritos de vario 
orden, de personas que tienen un nom-
bre escogido en artes o en literatura. 
Fernández Catrera estudia el genio 
de Borrás, canta a Salvador Rueda 
hace justicia a Miguel González Lló-
rente, enumera los admirables cuadros 
de Rodríguez Morey, admira al clínico 
Govantes, reverencia a Galdos, y des-
hoja flores aromatizadas, flores de en-
sueño y de casto amor, a los pies de 
Eleba Borrero, ia dulce poetisa, 
Y así a nombres más humildes, a 
personajes apenas conocidos, a tipos 
sencillos pero dignos de estimación, 
rinde homenajes de simpatía: Bení-
tez, repórter, Tomasón, Alonso Pé-
rez , ,, 
Trabajo de otra índole, del corte do 
Re7nemher, es Nativitate. Es un gé-
nero éste en que el autor promete mu-
cho. La observación psicológica, y 
tras ella la condenación viril de con-
vencionalismos mentirosos, y el ansia 
generosa de más verdad y más honor 
en el sentimiento humano, surgen y 
resplandecen en sus párrafos, severos 
y ceñidos. 
Vienen luego leyendas y recuerdos 
de la tierrina, tradiciones y costum-
bres de las bellas islas del Gúanche, 
del extinto imperio de Tinérfé, teatro" 
; de •• las heroicidades d-é Tinguaro y 
Benchonw. Y la juvétud reclama 
sus derechos, ; Y. la imaginación ardo-
rosa, apenas salida de la adolecen-, 
cia, clama- por sus gustos, Y el. bió-
grafo y el escrutador ceden su pues-
to al poeta y al enamorado. Madrigal 
y Nina Primavera son dos estrofas. 
Para e l la . . . es lo único espinoso, lo 
único de todo el libro, sobre lo cual 
podría caer el exiguo peso de mi cen-
sura ; ya que como dice Fernández Ca-
brera, resulto en la prensa cubana 
un moralista implacable. , - • -. 
Pero, lo confieso sin reservas; está 
escrito ese capítulo con arte, con talen-
to; sin decir más que lo preciso, pero 
diciéndolo como esos chistes finos de 
obras clásicas y como esos epigramas 
selectos del s-î io de oro, con tal sutile-
za, que la iihaginación del oyente pue-
de agregar palabras y completar con-
ceptos, "si es capaz de comprender y 
dê  agregar; si no, pasa esto como lo 
más natural e inocente del mundo. 
•  Es lo que he dicho siempre y lo que 
sostendré hasta el último día: todo 
puede decirse con decencia; para el 
• arte no hay campo vedado; para el 
talento sobre la grosería; de lo sen-
sual, de lo naturalmente sensual, a lt 
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CUARENTA años de éxito y millares 
de eafernios curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de la 
Habona ¡ m 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias de crédito 
Br. González 
D I A RIO D E L A ^TAKTS'A.—EdiciÓD de la mañana.—Marzo 18 de 1913. 
fnico v asqueroso, va tanta distanoia, 
^imo de la ^'enus magnífica del Muse.o 




Dice E l Comercio que vamos de ca-
frera a la bancarrota. Que a los em-
«réstitos de 35 y de 16 millones, se 
Lre^a el de millón y medio para el al-
cantarillado y uno de dos y medio mi-
llones en cartera. Que cincuenta y i 
cinco millones son una deuda excesiva i 
para un país de dos y medio millones 
Je habitantes, y recién nacido a la 
vida de las nacioneá. 
Pues bien: esa es la herencia qu.? 
deian los liberales a los eonservadoreí: 
eSe uno de los peligros para fracaso la 
Menocal: esa la situación económica 
de nuestro país, muy propia para dc-
•jar en la impunidad a cuantos picaros 
havan contribuido al desbarajuste. 
Y vea el querido colega por qué mi 
actitud, muy otra de la de los patrio-
tas románticos, que consideran auto-
rizado a nuestro Congreso para hacer 
cuanto se le antoje, incluso arruinar-
nos y hundirnos en deudas onerosas, 
sin que el tutor tenga derecho a po-
ner coto al abuso, 
¡Qué soberanía ni qué ocho cuar-
tos cuando se gobierna mal a un país 
T se comprometen sus destinos desa-
tentadamente? 
* 
f vea Pedro Checa, mi bondadoso 
amigo, por donde Nicolás Guillen, se-
nador camagüeyano, me da toda la 
razón. Su artículo del 13 en El Mun-
do es un alegato sensatísimo que yo 
suscribiría con honor. 
Ni las naciones poderosísimas, como 
los Estados Unidos, están libres de 
que otra potencia les vaya encima con 
nna nota do queja, cuando se siente 
lastimada en sus derechos internacio-
nes. Ejemplo: la de Inglaterra con 
motivo de las tarifas de Panamá. 
Cuando es a un pupilo joven y débil, 
nacido por voluntad expresa del tu-
tor, y mantenido por él como entidad 
medio libre, no hay sino temeridad en 
protestar. Nadie es enteramente so-
berano en el mundo para no tener que 
dar explicaciones o satisfacciones, , 
Hermoso trabajo, por conciso y 
fxocto, el de Guillen, Existe un Tra-
tado, permanente; eterno le califico 
yo: no podemos romperlo; si la pr j -
yect.ada amnistía para delitos comunev 
afecta a la seguridad del Estado, a la 
paz pública o a la fortaleza del nuevo 
gobierno, el derecho de cesura y d-i 
veto estuvo justificadísimo. 
Seamos sensatos, no derrochando, 
no perturbando, extendiendo la cultu-
ra, protegiendo el trabajo y .premian-
do la honradez, y el tutor no tendrá 
sino halagos y congratulaciones para 
nosotros, meros usufructuarios de 
una propiedad con que pudieron que-
darse tranquilamente en 1898. 
Todo lo demás, de gritos y de ame-
nazas, es infantil . 
JOAQUÍN N. A R A M B Ü R ü 
E L CONGRESO 
SENIDO 
La sesión de ayer 
Comenzó a las cuatro y media. 
Actuó de presidente el doctor An-
tonio Gonzalo Pérez, y de secretario 
el señor Godínrz, 
Mensaje 
Somete el Presidente de .la Repú-
blica a la aprobación del Senado, el 
nombramiento hecho a favor del se-
ñor Francisco de la Torre. Presiden-
te de la Audiencia de l a Habaim, 
para el cargo de Magistrado del Tr i -
bunal Supremo. 
Se acuerda que pase a estudio de 
'a Comisión de Códigos. 
La amnistía 
A la misma Comisión se envía el 
Proyecto de ley de amnist ía aproba-
do por la Cámara de Representantes 
}' que comprende tan sólo los delitos 
políticos. 
E l 10 de A b r i l 
Los señores Cisneros. Guillen y Ka-
nírez presentan un proyecto de ley 
por el ctue se declara fiesta nacional 
el día T0 de Abr i l , en conmemora-
í iense usteú, joven, que tomanJo 
cerveza de L A TRÜPICAL llegara i 
vieje. 
Excesos de mesa y de placeres 
Lo frecuente es que unos como otros 
de estos excesos ocasionen fatiga é ina-
petencia, las cuales engeudraa debilidad 
que muchas veces se complica con estre-
ñimiento. 
Para estos casos aconsejamos siempre 
que se acuda á los Gránulos de Ruibarbo 
de Mentel. 
El uso de estos gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamenlt- el ap lito ^ las 
uerzas; y al contrario d^ los demás pur-
gantes, que, en lugar de íbnalecer al ei>-
lermo le debilitan, el Ruibarbo Mantel 
68 un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos gránulos presentan todavía 
la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disentería epidémica, tan fre-
cuente en los países cálidos y maisanos. 
El tapón del frasco es bueco y sirve 
de medida para la dosis de grátiuios, los 
cuales,son facilísimos de tomaren una 
cucharada de agua. Para evitar cual-
quiera confusión de este produeto, que 
se halla á la venta en todas las farmacias, 
con ciertas imitaciones ó sustituciones 
que pudieran ofreceros díciéndoos que 
ción de la Constitución de Guái-
maro. 
E l señor G-ODIXEZ solicita que se 
envíe a estudio de la Comisión de 
Códigos. 
B l señor CISXEROS desea que se 
discuta n esta sesión. 
E l señor G-C1LLEX apova la pro-
posición del señor Cisneros. Dice 
que el 10 de A b r i l se conmemora la 
fecha más gloriosa de la historia re-
volucionaria de Cuba, de la cual 
arranca la conciencia de la soberanía 
patria. 
E l señor GONZALO PEREZ opina 
que debe ser estudiado ese asunto en 
la Comisión referida, pues él es de 
opinión que no debiera haber más 
que una fiesta, nacional, en la cual 
se honrasen todos los hechos glo-
riosos de Cuba. E l 20 de Mayo es 
la más indicada, porque en ella se 
funden todas las aspiraciones, sacri-
ficios jst hechos heroicos de este 
pueblo. 
En votación nominal se aprueba la 
proposición del señor Godínez. 
E l himno escolar 
Pasa a la Comisión de Instrucción 
Pública un proyecto de ley que fir-
man los señores Cisneros, Godínez y 
Ramírez, relativo a establecer como 
himno escolar el de la Lmz y Caball-« 
ro, y que se consigne un crédito de 
$2.000 para su edición. 
E l cierre de la legislatura 
Se aprueba, solicitada la urgencia 
por el señor Sánchez de Bustamante, 
el proyecto de resolución de la ^ Cá-
mara de Representantes, por el que 
se acuerda cerrar la actual legislatu-
ra el día 26 del actual. 
Cámara be Representantes 
17-111-1913 
Comienza la sesión 
Presidida por el doctor FERRARA, 
y lekia el acta por el insustituible Gi-
ró, abrióse la sesión, a las tres y me-
dia. 
El 20 de Mayo 
Acto seguido enteróse la Cámara 
de diversas comunicaciones y quedó 
sobre la tr^esa una moción solicitando 
20,000 pesos para los festejos presi-
denciales. 
Modificaciones 
Tomóse luego en cuenta otra mo-
ción solicitando la reforma de los ar-
t ícelos 22 y 33 d-el Reglamento de la 
Cámara, en favor de que todos los re-
presentantes pertenezcan a una o 
dos comisiones permanentes. 
La enmienda Pl&tt 
Quedó después sobre la mesa, para 
ser discutida en la primera sesión que 
se celebre, la siguiente moción: 
' 'No pasa día sin que publicaciones 
de distintos matices de la opinión po-
lít ica de Cuba, y especialmente la 
prensa que refleja el sentir de las 
clases conservadoras, llamen la aten-
ción al Congreso acerca de la necesi-
dad de fijar el verdadero límite de la 
Ley Platt y el alcance de los deberes 
y deredhos que establece entre esta 
República y el Gobierno de los Esta-
dos Unidos. Resnlta un hecho tan evi-
dente la forma dodosa en que se halla 
redactado dicho apéndice constitucio-
nal, que los mismos estadistas de 
Washington lo han aplicado dándole 
interpretaciones contradictorias en 
cada caso; y en el mismo Congreso de 
la vecina nación se dejó oír no hace 
mucho la voz del honorable senador 
Mr. Bacon, indicando que los Estados 
Unidos venían violando la Enmienda 
Platt en perjuicio de Cuba, y que pa-
ra evitarlo en lo sucesivo, debía dár-
sele una definición precisa y clara. 
Por estas razones, y entendiendo 
que es deber fundamental de un pue-
blo y de sus poderes legítimos cono-
cer con exactitud la verdadera signi-
ficación de los pactos y compromisos 
que le unen a otra potencia, los repre-
sentantes que suscriben proponen a la 
Cámara el siguiente 
AOUBRDO 
—Declarar que el pueblo de Cu-
ba consideró sierrapre la Enniie.nda 
Platt compatible con su independen-
cia y su gobierno propio, dentro de 
las restriociones q-ue, para garant ía 
de esa misma rndependencia, señalan 
las diversas cláusulas de la misma. 
2o.—Declarar que el Congreso se 
opondrá a todo acto extranjero con-
tararlo a los poderes legítimos de Cu- [ 
ba, y que asimismo emprenderá una 
amistosa propaganda ante el Congre-
so y el pueblo de los Estados Unidos, 
a f in de que la Enmienda Platt sea 
definida y praedeada en el sentido 
más favorable al derecho del gobier-
no reconocido en la Resolución Con-
junta. 
Salón de sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los diez y siete días 
del mes de Marzo de mil novecientos 
trece.—Wifredo Fernández, Orestes 
Fernández. Manuel Rivero, M. Lores, 
Generoso Campos Marquetti, Dr. M . 
Gómez Rubio." 
Otros asuntos 
Pasó a Hacienda e Instrucción Pú-
blica la proposición de los señores 
Alsina y otros, referente a que la co-
misión nombrada por el Ejecutivo pa-
ra recopilar y revisar los trabajos de 
Historia Xatural de Cuba cont inuará 
funcionando de acuerdo con .el decre-
to 269 de Julio de 1911. 
—A propuesta del señor Sarra ín , 
se aplazó para el viernes próximo la 
discusión de la moción suscrita por 
los señores Wifredo Fernández y 
otros, referente a que la Oámara de-
signe una comisión para investigar si 
es cierto que el Gobierno americano 
ha formulado al de Cuba exigencias 
que pueden estimarse lesivas a su so-
beranía. 
—Se acordó pensionar con 1,200 pe-
sos anuales al comandante del Ejérci-
to Libertador Sr. Andrés Casimajón 
y Hernández. 
La Tripart i ta 
Asimismo se acordó alterar la or-
den del día para discutir en seguida 
los dictámenes de Justicia y Códigos 
y Relaciones Exteriores a la proposi-
j ción de ley relativa a autorizar al 
; ejecutivo para concertar un convenio 
j de arbitraje con las representaciones 
i de los gobiernos de Alemania, Ingla-
' té r ra y Francia. 
Como el dictamen de Relaciones 
Exteriores se apartaba más que el 
: de Códigos de la proposición original. 
I aquél fué discutido primero que és-
, te, defendiéndolo el señor Enrique i 
; Roig, Presidente de la Comisión, j 
i quien aludió a que la primera cues- ' 
' tión era dilucidar si Cuba tenía o no 
! el deber de pagar las reclamacio-
; nes que se le hacían, y fueron sus ex-
. plieaciones sobre ese dictamen tan 
claras, que los señores Viondi y La-
: nuza demostraron su conformidad 
!_con el dictamen do Relaciones Exte-
riores y por iniciativa de ellos los 
miembros de la Comisión de Códigos 
lo aceptaron también, retirando el de 
ellos y aprobando la Cámara el de 
Relaciones Exteriores, después de ha-
berse introducido algunas inodifica-
i ciones en el estilo por los señores La-
nuza y Ferrara con el propio señor 
^Roig y los otros miembros presentes 
de la referida Comisión de Relacio-
i nes y por la de Estilo. 
He aquí el texto íntegro del pr5-
yecto de ley tal como quedó apro-
bado : 
Art ículo primero.—El Presidente 
de la República podrá concertar con 
; las representaciones autorizadas de 
I los gobiernos de Alemania, Inglate-
rra y Francia, un convenio de arbi-
traje que tendrá por objeto decidir 
i si la República de Cuba puede ser 
' declarada responsable por los daños 
I oue se suponen causados durante la 
I guerra de independencia de mil 
ochocientos noventa y cinco a mil 
ochocientos noventa y ocho, por las 
fuerzas revolucionarias, en propieda-
des pertenecientes a subditos de las 
naciones antes mencionadas. 
Art ículo segundo.—En el caso en 
que el tribunal de arbitraje fallara 
en contra del derecho que la Repú-
blica de Cuba sostiene a ser ajena, 
en lo absoluto, a las responsabilida-
des que en ese orden se le quieren 
imputar, el Presidente de la Repú-
blica quedará autorizado por la pre-
sente ley, para acordar con los go-
biernos de Alemania, Inglaterra y 
Francia, un convenio para establecer 
la Comisión que estudie y resuelva 
aquellas reclamaciones que le sean 
presentadas, en tiempo y forma, por 
loe subditos de las naciones mencio-
nadas, cuvaa resoluciones serán so-
metidas, en su día. al estudio y apro-
bación de! Congreso de la República, 
de conormidad con le preceptuado en 
la disposición primera transitoria de 
la Constitución. 
Artículo tercero.—Esta ley comou-
zará a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones: de la Cámara de 
Representantes, a los diez y side 
ilíafl del m-.'s de Marzo de mil nove-
cientos trece. 
Un automóvil 
Se aprobó después el proyecto de 
ley relativo a eximir de derechos 
aduaneros un automóvil que impor-
ta, para su uso, el Ejecutivo Provin-
cial de la Habana. 
La abogacía 
Y otra vez se al teró la orden del 
día para aprobar el proyecto de ley 
eximiendo del requisito de tener 21 
años a quienes, en posesión ya de su 
t í tulo de abogado, quieran ejercer 
esta profesión. 
El señor Lanuza hizo varias mani-
festaciones recomendando que se vo-
tara esa ley. 
El señor Cartañá presentó una en-
mienda en el sentido de que fuese re-
quisito poseer la ciudadanía cubana ; 
enmienda que combatió el doctor La-
nuza con tanto éxito, que su autor la 
ret i ró. 
Y se levantó la sesión a las cinco 
y cuarto. 
ÍAGUA DE COLONIA 
L- l HEfíE, 19, rae Jacob, Puris: pu-s á 
Oienodo todas esas drogas e-tán malisi-
ttaniente preparadas y son, por cousi-
;uiente, ineficaces. 7 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS 
del Doctor JOHSON más finas H •! «i 
E X P I S I T A PARA EL BAÑO T EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
CAMARA MUNICIPAL 
La sesión de ayer 
A las cinco menos veinte minutos 
comenzó la sesión, bajo la presiden-
cia del señor Peraza y actuando de 
secretario el señor Orta. Había en 
total 14 concejales presentes. 
Fué leída por el señor Poyo el ac-
ta anterior que se aprobó sin discu-
sión alguna. 
Excusa 
Un concejal excusó al señor Anto-
nio de Cárdenas, concejal liberal 
que no pudo asistir por enfermedad. 
Vacantes por cubrir 
E l señor Armenteros preguntó que 
porqué causa no se habían cubierto 
las vacantes ocasionadas por la au-
sencia del señor Sardiñas en algu-
nas comisiones del Ayuntamiento, y 
solicitó de la Cámara que se cubrie-
ra con el señor Hipólito Martínez. 
El' señor Germán S. López habló 
después para decir que si él se había 
opuesto a la elección, tratando de 
aplazarla, se fundaba en su deseo de 
aspirar también a ser electo por sus 
compañeros para formar . parte de 
•una de esas comisiones, ya que él con-
tra lo preceptuado por la ley, no f i -
gura más que en una. 
Después de haber hablado los se-
ñores Clarens y Sánchez Quirós, el 
señor Armenteros ret iró su proposi-
ción hasta tanto no se lleven a sesión 
los antecedentes que haya respecto 
de los concejales que no figuran en 
dos comisiones o de los que aparecen 
en más de dos. 
Presupuesto extraordinario 
Se leyó un informe de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos, dando 
cuenta de los créditos que pueden y 
deben ser recomendados* para figu-
rar en prosupuesto extraordinario. 
El señor Armenteros manifestó 
que deseaba oir con detenimiento la 
relación de los créditos que se men-
cionaban. 
, Junto con ese informe se encontra-
ba un mensaje del Alcalde, dando 
cuenta de los créditos aludidos. Se 
leyó dicho mensaje, a petición del se-
ñor Germán López. 
El señor Díaz mostróse de acuerdo 
con el mensaje y los créditos mencio-
nados, pero siempre que se aclarara 
que 28 medallas a 80 pesos no arro-
jan 28,000 pesos, sino menos. 
Pero el señor Marqués ríe Esteb m 
informó que la diferencia obedecía a 
que es necesario pagar el valor del 
troquel. 
El señor Clarens informó que no 
había tal cosa, sino que había :ódo un 
error suyo ai hacer la operació'i dtj 
n.mltipliear. 
5 # : 
819 Mz,-1 
r R*eoa*ndAdo por los Médicos del Mundo entero como uno de los ^ mAfl enérgicos reeonstttuyeDteB el 
O V O L É C I T H I N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , CLOROSIS , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, F0SFATURIA, DIABETES 
/ todas enférmedades que causan una desnutrición rápida. 
v« k ÚNICA de todas las lecitinas que haya sido el objeto de comunira-
ciones I la Academia de 1*8 Ciencias, a la Academia de Medicina y a la Socie-
dad de Biologi» de París. 
ÉTAB* POULENC Fr,«- S2, r. Vieille-dn-Temple, Parisytodas 
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En vi r tud de que existía una dife-
rencia entre 2.24C y 2,800. se acor-
dó destinar ese sobrante a pagar la I 
diferencia de sueldo de un empleado 
que se encuentra enfermo. 
Los señores López y Armenteros 
propusieron que se solicite un men- I 
saje del Alcalde, tratando en él de 
loe empleados que se encuentren en i 
el mismo caso. 
Mas de acuerdo con el señor Cía- 1 
rens. se acordó concretar el asunto 
en el sentido de que el señor Alcal-
¡3e emplease esa diferencia en satis-
facer cuantas diferencias existen de 
igual índole. 
Zona prohibitiva 
Se dió cuenta de la siguiente mo-
ción : 
' ' A l Ayuntamiento : 
Por acuerdo adoptado en siete de 
Julio de 1910. se fijó la zona prohi-
bitiva de los mercados, y a los indus-' 
tr íales que en la fecha de la adop-1 
ción del acuerdo tenían sus estable- i 
cimientos situados dentro de la nue-
va zona, se les permit ió continuaran | 
ejerciendo sus respectivas industrias, 
por hallarse amparados con la licen-
cia otorgada por este Municipio y al 
reconocerles ese derecho, se les dió 
también el de traslado, como es ló-
gico. 
En tal concepto y estimándolo un 
acto de estricta justicia y equidad, 
el concejal que suscribe tiene el ho-
nor de proponer lo siguiente: 
"Que todos los industriales que 
tenían sus establecimientos dentro 
de la zona prohibitiva de los merca-
dos, señalada por el acuerdo de 7 
de Julio de 1909. estaban y están fa-
cultados para trasladar aquéllos den-
tro de la propia zona, previo, como 
es consiguiente, los requisitos legales 
exigidos en los traslados. 
Salón de Sesiones. Marzo 16 de 
1913. 
Fué aprobada. 
Antonio León . ' ' 
En los mercados 
E l señor Germán S. López pidió 
nue se recuerde al señor Alcalde que 
está vigente un acuerdo por el cual 
se encuentran autorizados los casille-
ros del Mercado de Tacón para colo-
car sus mercancías en las líneas L 
y H . y que por lo tanto no deben ser 
molestados. 
Así se acordó. 
Y se rompió el "quo^lra,,* siendo 
las seis de la tarde. 
una conjunción de almas reunida 
por el fervor religioso y el amor a la 
verdad. Me es grato, dijo, ver aquí 
tan nutrida agrupación como le es 
grato al marino ver bajo un cielo 
tempestuoso un rayo de sol que en 
lontananza rasga las nubes mar-
cando el camino de salvación. 
Entrando luego en el asunto de la 
conferencia, se extendió en conside-
raciones sobre la significación del 
hombre sobre la tierra como un ser 
moral y espiritual -nvuelto en un 
conjunto de materia. 
"¿Quiénes somos y qué misión des» 
empeñamos en la tierra"*?, pregunta, 
y explicando con rasgos de viva elo-
cuencia lo que es el hombre de todos 
los tiempos y de la actualidad, demos-
t ró con argumentos de persuasión in-
finita, que la llamada ciencia moder-
na que funda cu leyes de materialis-
mo grosero los principios de la evolu-
ción o desenvolvimiento del Universo, 
no ha podido descubrir ni demostrar-
nc: jamás el misterio de la vida como 
una cualidad de la materia. El hombre 
es hijo de Dios y lleva en su alma una 
chispa del esplendor divino, del que 
jamás se encontró la menor partícula 
en la materia inerte. 
Citó el ejemplo de un sabio que no 
pudo explicar el hecho de que el sim-
ple mecanismo de un globo celeste for-
mado de círculos de metal que explica-
se los movimientos de los astro sin quá 
algún artífice lo haya fabricado. ¿Có-
mo, pues, la máquina sublime y gran-
diosa del Universo puede admitirse 
sin proclamar la existencia de un di-
vino Hacedor de aquella obra? 
Con bellísimas frases de esplendoro-
sa y" beatífica elocuencia siguió el pa-
dre Ansoleaga desarrollando la tesia 
fundamental de la filosofía cristiana.y 
terminó a la media hora dejando gra-
bados en el corazón do los concurren-
tes los divinos conceptos de la Verdad 
Católica. 
Hoy será la segunda conferencia, y 
es seguro que el padre Ansoleaga ob-
tendrá un nuevo v srlorioso triunfo. 
NOTICIAS DE MEJICO 
Conferencias religiosas 
por el padre Ansoleaga 
Anoche tuvo feliz principio la se-
rie de conferencias dogmático-mora-
les con que el ilustrado Rector del 
Colgio de Belén, R. P. Fernando An-
soleaga, solemniza estos días santos 
de la pasión de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Como para dar un mentís a los que 
suponen descreída la sociedad cuba-
na, anoche se vió la amplia Iglesia 
del Colegio de Belén completamente 
llena de concurrentes, entre los que 
formaban selecta mayoría lo más no-
table de la intelectualidad habanera. 
Los numerosos bancos de la Iglesia 
no eran suficientes y hubo que aña-
dir en los costados más de trescien-
tas sillas. 
A las ocho y media en punto, ho-
ra anunciada, ya estaba el local lleno 
de concurrencia. Comenzó el acto 
con un solemne canto religioso con 
acompañamiento del órgano mien-
tras el orador sagrado de rodillas 
ante el altar elevaba sus preces al 
Santísimo. A las nueve menos cuar-
to comenzó la conferencia. 
Sus primeras palabras en tono re-
posado y sereno con la voz de un 
verdadero ungido del Señor, fueron 
para congratularse del noble y gran-
dioso espectáculo que tenía a^su vis-
ita. A la izquierda el altar profusa-
mente ihnninado. y a sus pies una 
respetuosa congregación de oyentes 
que acudieron espontáneamente a oir 
la palabra santa de un ministro de 
Dios. Felicitóse de ello, y felicitó a 
los presentes por aquel prodigio de 
Habana. 16 de Marzo de 1913. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO D E L A MAJIINA-
Prcsente. 
•Muy respetable y distinguido sd-
ñorl mío y amigo i 
Tengo un verdadero placer, al mis-
mo tiempo que el honor, en enviar a 
r.sted mi más cordial saludo, al lle-
gar a esta hospitalaria y simpática 
tierra cubana, y me es sumamente 
grato dar a usted algunos datos fide-
dignos de la situación actual de Méji-
co, toda vez que acabo de llegar de 
la Ciudad de los Palacios, y pasaje-
ro en el hermoso t rasa t lánt ico "Es-
pagne;"' "testigo presencial de los 
terribles y amargos días de la dece-
na t r á g i c a ; " creo, señor Director,' 
que cuantos datos pudiera darle so-
bre estos sucesos, su muy acreditado 
DIARIO los dió con oportunidad am-
plios y bien documentados; así pues, 
creo más propio hablarle del presen-' 
tt y de un futuro próximo, por ser 
asuntos del día y de gran impor-1 
tajicia. 
Como usted sabe perfectamente, 
bien, mi querido señor Rivero, la per-¡ 
soualidad que ocupa la presidencial 
interina de la República mejicana, es, 
el señor general divisionario don Vic-! 
toriano Huerta; verdadero mili tar y! 
gran patriota sin antecedentes poli- ' 
ticos, pero sí con una brillante hoja! 
de servicios de más de 40 años; pro-j 
cedente del colegio mil i tar de Cha-j 
pultepec. donde hizo sus estudios da' 
ingeniero, se distingue por sus vas-
tos conocimientos como astrónomo y 
geógrafo; todos sus ascensos, desrV 
oficial hasta la más alta gorarquía 
de General de División, han sido ad-
quiridos por méritos de guerra : .pron-
to ha rá un mes, que se encargó inte-
rinamente de la Presidencia de la 
República, habiendo tenido el talen-
to de saberse rodear de personas 
competentísimas, dignas y honora-
bles, y de nombrar un Ministerio de 
primera, compuesto de caballeros de 
reconocido talento y buena voluntad, 
deseosos todos de llevar cuanto an-
tes a feliz término, la reorganización 
9 , 0 4 5 CLIENTES 8ATI8EECH08 DURANTE EL PASADO 
N U E S T R A O F E R T A E S E S T A : 
Nuestro especialista examinará la vista. Nuestros empleados construirán para 
usted un par de espejuelos esféricos montados en nuestra armadura enchapada, al 
precio máximo de 
. 0 0 
Se garantiza a satis-
facción completa. Se 
dedica especial aten-
ción a la vista de los 
niños. 
SISTEMA AMERICANO 
de examen gratis. 
Se estropea !a vista 
osando malos crista-
les. V A L U A D O $ 3 . 0 0 
Somos ópticos exclusivamente y vendemos solamente efectos de óptica. 
O P T I C O S A M E R I C A N O S — O ' R e i l l y n . 1 0 2 
F í j e s e e n e l g r a n a n u n c i o e l é c t r i c o e n l a p u e r a , q u e d i c e » 
1 0 2 , O P T I C O S 
DIARIO D E DA ÜAKHVA.—£;<nCIOH ae la inanana.—^larzo 18 de 1913. 
y paz a todo el país; un dato elo-
cuente es, que a ias 48 horas de to-
mar posesión el nuevo Gobierno, se 
ficercó una comisión de banqueros al 
Beñor Presidente Huerta, ofreciéndo-
le incontinenti cien millones de pe-
sos; en el próximo mes de Abril que-
dará perfectamente arreglado un em-
préstito de 150 millones de pesos, y 
para completar 200. los habitantes 
de la República, tanto nacionales co-
mo extranjeros, suscribirán espontá-
ueamente otro de 50 millones, con lo 
cual quedará todo el país en una si-
tuación magna, y el Gobierno aten-
derá perfectamente bien a todas sus 
obligaciones y compromisos, dando 
especial atención de una manera de-
cidida a la agricultura, y a la ins-
trucción pública, sin desatender, en 
lo más mínimo, ninguno otro ramo. 
Respecto a la tranquilidad general 
en la República, aún quedan dos Es-
tados que siguen alzados, que son 
Sonora y Morelos ¡ pues todo el Nor-
te, con excepción de Sonora, está ya 
completamente pacífico, y el Sur, se-
rá cuestión de un mes todo lo más, 
pues en los días 9 y 10 se presenta-
ron en Méjico, poniéndose a las órde-
nes del Gobierno, 34 jefes revolucio-
narios con 2.800 hombres perfecta-
mente armados y equipados, sin con-
tar los del Norte; el Gobierno está 
decidido por todos los medios posi-
bles, a llevar a cabo la pacificación 
del país, y puede usted tener la se-
guridad que a partir del primero de 
!Mayo próximo, la paz será un hecho 
en toda la República. 
Las elecciones para Presidente se-
rán reñida.:?, pues se presentarán va-
rios candidatos a la lucha; la opi-
nión general es que el general don 
iFélix Díaz será proclamado Presi-
dente por inmensa mayoría, y que es 
el que reúne más y mejores condicio-
nes para tan alto puesto, pues a la 
v^sta ilustración que posee hay que 
reconocerle gran rectitud de carác-
ter e indiscutible patriotismo y fuer-
£a de bucua voluntad, pues los he-
chos y las pruebas bien recientes y 
palpables están. 
E l nuevo Gobierno del general 
Huerta ha hecho, sólo en 15 días, lo 
que el régimen pasado no pudo lia-
cer en diez y ocho meses, y las ga-
rantías en toda la República mejica-
na, para nacionales y extranjeros, 
son un hecho verdad. 
Todos los negocios han vuelto con 
gran actividad a la vida después de 
un largo letargo, y la confianza ha 
renacido por completo y el bienestar 
Be deja sentir como lluvia bienhecho-
ra, después de larga sequía. 
Réstame hacer a usted presente rñi 
más sincero agradecimiento por la 
acogida que dispensará a estos pe-
queños datos verdad en las columnas 
de su honorable e ilustrado T3IARIO, y 
aprovecho gustosísimo esta ocasión 
para reiterar a usted una vez más 
el testimonio de mi más distinguida 
consideración y aprecio, quedando a 
sus gratas órdenes muy affmo. ami-
5?o y atto. s. s. q. b. s. ra., 
Silvio Sancho. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Aerograma 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, en aerograma fechado ayer a bor-
do del ''Hatuej'" y dirigido al Secre-
tario de la Presidencia, Sr. Ramiro 
Cabrera, le recomienda que en su 
nombre pregunte por el estado de sa-
lud del Sr. Carlos García Vélez. 
Recurso de alzada 
E n la Secretaría de la Presidencia 
se recibió ayer el recurso de alzada 
establecido por Walter Flecher Smith 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura que concedió a William 
Burbrindge la marca comercial "Mi-
ramar." 
8 5 C R E T A R I A D S GOBEP^ACIO?? 
Cómo se fundó Matanzas 
De los datos estadísticos enviados a 
la Secretaría de Gobernación por el 
Alcalde Municipal de Matanzas, re-
sulta que la ciudad yumurina fué 
fundada con el nombre de San Carlos 
y San Severino de Matanzas, el Io. de 
Diciembre de 1693, cuyo acto lo ins-
cribió el mariscal de campo don Se-
verino de Manzaneda, Gobernador y 
Capitán General de la Isla de Cuba. Y 
lo hizo cumpliendo la Real Cédula de 
25 de Septiembre de 1690, mandando 
poblar la bahía y puerto con treinta 
familias que vinieron de Islas Cana-
rias. 
Acuerdos suspendidos 
E l Gobernador Provincial de Orien-
te ha dado cuenta a la Secretaría de 
Gobernación de haber suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de Baya-
mo sobre la no inclusión en el presu-
puesto general de los ingresos del 
acueducto, sino en uno adicional; y 
asimismo ha vetado otro acuerdo del 
Ayuntamiento de Holguín sobre in-
clusión en el presupuesto de 1913 a 
1914 de la suma de $1,973.09 de los 
¿obrantes en caja y resultas a cobrar 
no afecta* al pago de obligación al-
guna. 
Dos puñaladas 
E l vecino de Quemados de Güines 
don Mauricio Casanova, de la raza 
blanca, infirió dos puñaladas a su es-
posa Caridad Cano. 
E l motivo de este hecho parece te-
ner por causa el honor ultrajado. 
Casanova fué detenido. 
Incendio 
A las cuatro de la madrugada de 
ayer fué reducido a cenizas el esta-
blecimiento de ropas denominado 
" L a Isla de Cuba;" que en la calle 12 
entre Avenida de Independencia y 
Priinelles poseía en Cárdenas don Ma-
nuel Suárez. 
E l ruego fué localizado por los 
bomberos, quienes acudieron desde 
los primeros momento?. 
E l Juzgado investiga la causa del 
incendio. 
Que pa^ue el Municipio 
Se ha resuelto comunicar al Ayun-
tamiento de San Juan y Martínez' que 
los gastos ocasionados por el colegio 
número 1 del barrio segundo de Luis 
Dazo, con motivo de las elecciones es-
peciales celebradas allí recientemen-
te, deben ser pagados de los fondos 
de aquel organismo, toda vez que el 
colegio referido es una dependencia 
de la Junta Municipal Electoral, v 
conforme al artículo 40 de la ley vi-
gente el Tesoro de aquel Municipio es 
el obligado a pagar esa atención. 
Autorizaciones 
Se han puesto a la firma del señor 
Secretario de Gobernación y del ho-
norable Sr. Presidente de la' Repúbli-
ca, dos decretos concediendo permiso 
a los señores Francisco Bogi Arenal 
y Graciano Antura y García, al pri-
mero para instalar una línea telefó-
nica particular desde el tejar de su 
propiedad denominado "Trinidad" 
hasta el chucho de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, entre los pue-
blos de San Miguel y Campo Florido; 
y al segundo para otra línea de igual 
clase desde la bodega de su propie-
dad denominada "Taberna Nueva," 
situada en la finca "Esperanza," del 
término municipal de San Antonio de 
los Baños, y la bodega establecida en 
el barrio de Beltraán, del término 
municipal de Bejucal. 
Informando 
Se comunica al Dr. L . D. H. Fuller, 
de Vellesley, Massachuss^tts (Esta-
dos Unidos de América \ que según 
informa la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, para poder 
ejercer en Ouba la profesión de den-
tista es requisito indispensable po-
seer título expedido precisamente por 
la Universidad de la Habana. 
Acuse de recibo 
Al Presidente de la Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso-administrativo 
de la Audiencia de la Habana se le ha 
acusado recibo de la certificación de 
lo resuelto por dicha Sala, declarando 
con lugar la excepción dilatoria de 
falta de personalidad en el actor en 
el recurso contencioso-administrativo 
establecido por el Alcalde Municipal 
de Sancti Spíritus contra resolución 
del Sr. Presidente de la República que 
suspendió en parte la ejecución del 
presupuesto ordinario de aquel Ayun-
tamiento para 1912-1913. 
Contestando 
Se ha contestado al señor Antonio 
Várela, empleado del Ayuntamiento 
de Isla de Pinos, que expone sus que-
jas a la Secretaría por haber sido de-
clarado cesante por el Alcalde Muni-
cipal, que este Departamento nada 
.puede resolver sobre el particular, 
por ser el asunto de la exclusiva com-
petencia (de la Comisión del Servicio 
•Civil, a la que deberá dirigirse, esta-
bleciendo el recurso correspondiente. 
Que remita el acuerdo 
Al Alcalde de Santa Ana* se le in-
forma que para proceder al examen 
del presupuesto extraordinario del 
S O L O P A R A H O M B R E S 
Se Da Gratis Un Libro Interesante 
Titulado "Confesiones Secretas1' y 
Una Muestra De Un Maravilloso Trata-
miento Para Los Hombres Débiles y 
Nerviosos. 
CONSULTA Y CONSEJOS POR UN EMINENTE 
MEDICO DE CHICAGO SE DAN GRATIS A TODOS LOS 
QUE SUFREN. 
¿Se siente üd. nervioso 6 que sus fuerzas se agotan? ¿Nota Ud. que 
eu virilidad se acaba, que la memoria le falla ó que su sueño es interrum-
pido por pesadillas que debiliten el organismo; le duele á Ud. la cabeza 6 la 
cintura, se siente Ud. gastado, sin ftnimo y vigor, debido á excesos ó abusos, 
en la juventud? ¿Va Ud. perdiendo la esperanza de recuperar su antiguo 
<|spíritu para poder gozar otra vez de los placeres de esta vida? En este caso 
escríbanos hoy sin falta, pues es tiempo que Ud. obtenga lo que le 
restaure la salud y el vigor perdido. 
CONSULTA POR UN AFAMADO DOCTOR GRATIS. 
Si Ud. desea la opinión sobre su caso de un especialista de reputación, 
sin que le cueste un centavo, marque el cupón de abajo 6 dénos una descrip-
ción en su propio lenguaje de como se siente y nuestro Médico Director se 
lo dará Gratis, aconsejándolo al mismo tiempo como puede Ud. recobrar su 
salud v vigor. Esto no le obligará á Ud. para nosotros en nada. Mándenos 
solo ef cupón de abajo llenado ó una carta describiendo su caso y á vuelta 
de correo recibirá Ud. el libro, la muestra y una carta-consejo del doctor. 
LIBRO MEDICINAL DE MERITO ES ¡REGALADO. 
Nuestro libro "Confesiones Secretas" es una obrita que está llena de 
interesantes datos é informes sobre muchas enfermedades crónicas como 
también las privadas del hombre, indicando á la vez un método casero, sen-
cillo y de muy poco costo y que CURA CUANDO OTROS FALLAN. Es un 
buen consejero para aquellos que les falta el vigor. Está escrito en un lengu-
aje sencillo y se envia Gratis á los hombres que nos mandan el cupón de 
abajo debidamente llenado. 
Cupón para recibir gratis el libro, la muestra y consulta médica. iiiniiiimiiiiiiuiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiBiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiini 
• 
S The Nervisana Co., Depto V2, Box. 190. Chicago, ut U. S. A. 
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M u y ú t i l d u r a n t e 
Bl EMBAfíAZOy la LACTANCIA 
VAUDINa GUILLATJMIN, Suc de BAUDON 
iS, Ruó Charles V, P A R I S 
V TODAS BUENAS FARMACIAS. 
Dirección Completa 
Edad Cnanto Tiempo Enfermo? 
ÍÍOTA: Marque con una X anies de la enfermedad que Ud. sufra, entre S 
aquellas que abajo nombramos. 2 
.. . Mal de Hígado . . . Catarro . . . Dispepsia 
...Sífilis ...Atrofia ...Gonorrea 
.. .Reumatismo ...Nerviosidad . . .Estreñimiento 
.. . Espermatorrea . . . Almorranas . . . Mal de Vejiga 
Sangre Impura s 
Mal de Ríñones E 
Debilidad sexual E 
Neuralgia 
"iniiuiiviiiiiiiiiiiniiiinmiiiiiiiiiijiiiitfiiniiiiaEiiiiimifiiiingniiiiinnisnniilfl 
S I N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . HABANA 49. C o n s u l t a s d e íl á I y d e 3 á 5 
"42 
U Q U I D O N DEJQY&S 
EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N MIL P E S O S 
en relojes y joyería t'rancei>a alta no-
vedad, oro 18 quilütef/con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., to^ü se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus preciog, para Liqui-
dar en este mes. 
Damos factura <io garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
! de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
j tenes en adelante. 
Relojes ue señor?,, / tapas, oro 18 
I quilates^ con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
I doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes do ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa ircuortadora de brillantes y jove-
ría. 
EL DOS DE MAYO 
de M . B l a n c o é H i í o 
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corriente ejercicio formado para aten-
der a los gastos del Registro de po-
blación, deberá remitir el acuerdo del 
Apuntamiento que dispuso su forma-
ción, el decreto de la Alcaldía autori-
zándolo y la certificación de la cuen-
ta de resultas. 
Sobre presupuestos 
Se ha contestado un telegrama del 
Alcalde de San Juan y Martínez, di-
ciéndole que solamente habiéndose 
acordado antes del 15 de Febrero, 
pueden surtir efecto en el proyecto 
cancías no reclamadas, decomisadas o 
abandonadas, tales como cintas de se-
da, aceite lubricante, herramientas, 
ladrillos refractarios, tejidos, etc. 
SSO&ETARTA D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
, E I Reglamento de instrucción pri-
maria. 
En la Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el proyecto de Reglamento 
General de la Enseñanza Primaria, 
de presupuesto que se está formando i precedido del decreto del señor Pre 
para 1913-1914 las disposiciones re-
gulando las cuotas de los impuestos, 
pues toda otra variación que se intro-
duzca con posterioridad es nula. 
Secuestro 
L a Secretaría de Gobernación reci-
bió un telegrama del Gobernador Pro-
vincial de Santa Clara, dándole cuen-
ta de haber sido secuestrado un hijo 
del Alcalde de barrio de Mayajigua. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los cheques certificados 
L a Secretaría de Hacienda ha acce-
dido a la solicitud del Banco Habana, 
haciendo extensivo a dicho estable^i-
raiento la circular de aquel Centro re-i 
lativa a la admisión de cheques certi-
ficados en pago de los derechos aran-
celarios. 
Los señores Gelats y Ca. también 
han solicitado que los cheques inter-
venidos por ellos puedan surtir efec-
tos en la Aduana de la Habana. 
Contrato cedido 
L a Compañía de Ferrocarriles del 
Norte y del Sur ha comunicado a la 
Secretaría de Hacienda haber cedido 
el contrato a la de Júcaro a San Fer-
nando, y ha pedido que sea aprobado 
éste por el señor Presidente de la Re-
pública. 
L a Secretaría ha accedido a lo pe-
dido, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 55 y su, concordante el 102 
de la Ley General de Obras Públicas. 
Sobre una herencia 
Se ha declarado con lugar la solici-
tud del señor José María García Mon-
tes, albacea de la señora Lucrecia de 
Cárdenas, relativa a que quede en 
suspenso el término para la liquida-
ción de la herencia de dicha señora, 
por haberse justificado, conforme al 
artículo 71 del Reglamento de Dere-
chos Reales, y según certificación ex-
pedida por el Secretario de Juzgado 
del Este, que cuando fué presentado 
en Octubre último su testamento a la 
liquidación se. encontraba la herencia 
en litigio y pendiente aún de pago, y 
se le conceden dos meses para presen-
tar eu la Administración de la Haba-
na los documentos de la herencia de 
dicha señora. 
Subasta de mercancías 
Desde la una de la tarde del día de 
ayer han comenzado a venderse en 
pública subasta en la Aduana de este 
puerto y en los Almacenes de Orden 
General de la misma, así como en los 
de San José y Havana Central, mer-
sidente de la República concediendo 
un plazo de quince días para que las 
personas que lo deseen puedan propo-
ner las modificaciones que estimen 
convenientes y que serán tomadas en 
consideración, dentro de otros quince 
días, por la Comisión redactora, que 
queda en libertad de aceptar o no di-
chas modificaciones. 
Los reparos que se hacran al pro-
yecto referido o las alteraciones del 
mismo que se recomienden, deberán 
i dirigirse a la Secretaría de Jnstruc-
! ción Pública o Bellas Artes, que se 
ocupará de coleccionarlos para su en-
trega a la Comisión de referencia. 
S E C R E T A R I A . D E A G R I C U L T U R A 
Tasajo del Uruguay 
L a revista comercial de Montevi-
deo titulada ''Revista de Carne Tasa-
jo," publica el siguiente cuadro del 
tasajo» exportado para Cuba por dife-
rentes saladeros de la República uru-
guaya : 
De Montevideo, durante el mes, 
2,566 fardos y 152,000 kilos. 
De Montevideo, durante, el mes, 
5,317 fardos y 318,400 kilos. 
De C. Blanca, durante el mes, 1,854 
fardos y 111,300 kilos. 
De Paysandú, durante el mes, 2,800 
fardos y 171600 kilos. 
De Salto, durante él mes, 3,362 far-
dos y 180,600 kilos. 
De Lavalle, durante el mes, 6,603 
fardos v 396,200 kilos. 
Totales: 22,502 fardos y 1.330,100 
kilos. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
L a escarlatina en Gruanabacoa 
Según informes del Jefe local da 
Sanidad en la eXpresáda villa, en los 
últimos quince días sólo ha ocurrido 
un caso de defunción por escarlatina. 
No se tiene tampoco conocimiento 
de ningún caso de ocultación. 
Las medidas de aislamiento son ri-
gurosas y las desinfecciones se veri-
fican con esmero y con tod^s las exi-
gencias necesarias. 
Actualmente existen ocho niños 
atacados, en su mayor parte benign;¡. 
Teniendo la villa citada 14,368 ha-
bitantes es muy exiguo el número de 
invadidos de escarlatina. 
Fmtre los 10.000 habitantes de 1Ü> 
barrios rurales no se ha registrado ni 
un solo caso hasta el presente. 
Como se ve la alarma de algunos 
periódicos es infundada. 
Multa satisfecha 
Según comunica el administrado-
de la Aduana de este puerto ha 5 ^ 
satisfecha por el capitán del vapor al 
mán "Grunewald" la multa de cié»1 
pesos'que le fué impuesta por infrae! 
ción de las ordenanzas sauitarias 
De tracoma 
Comprobada la existencia de caso 
de tracoma en Cabaiguán se ha ta. 
gado al doctor Penichet. ocu:isra dg 
Mazorra, redacte las oportunas-
trucciones para que la Jefatura lotfl 
de Sanidad de Sacti Spíritus las atiedl 
da en la campaña que i-ne Levar ^ 
cabo con el fin de extirpar dicha en-
fermedad. 
Permiso al Jefe local de Trinidad 
Se han concedido siete días de per-
miso al Jefe local de Sanidad de Tri-
uidad para trasladarse a P5+:: capital 
Autorizaciones J 9 
Se ha concedido autorización a la 
señora María Canal- viudad de Alón, 
so para trasladar los restos de su es-
poso don Valentín Alonso del ce-
menterio de Cienfuesfos al de Santa 
Clara. 
E l señor Nicolás Molina ha sido au-
torizado para trasladar del lugar eu 
que se encuentran en el Cementerio de 
Colón a un osario del mismo cemen-
terio, los restos de la señora María 
Teresa Victorero y Hernández. 
Al señor Joaquín Capote para des-
embarcar del vapor "Olívete" proce-
dente de Tampa y trasladarlos al Ce-
menterio de Güira de Melena, los res-
tos de Joaquín Capote y Montesino. 
Desratiza ción 
Durante el transcurso de la semana 
que terminó el dia ocho del actual se 
han prestado por la Oficina del Servi-
cio de desratización los siguientes ser-
vicios: 
Manzanas recorridas. 674; ratas ha-
bidas, 899; ratas examinadas en el la-
boratorio de . investigaciones, 592. 
Servicios especiales: 
Cuevas obturadas. 10!); reinspec-
ciones de casas a prueba de ratas, 793; 
órdenes sobre desratización^ 180; mul-
tas impuestas, 38. 
Resumen general de ratas habidas 
desde el dia 6 de Julio do 1912 : 38,361. 
'Servicio en el litoral del puerto da 
la Habana. 
Número de embarcaciones atraca-
das a los muelles inspoccioaadas: 248; 
número de embarcaciones que han ia-~ 
fringido las disposiciones vigentes y ¿ i 
las cuales se ha multado, 39. 
MUNICIPIO 
E l Alcadde y los liberales 
Ayer tarde, previa citación especial 
del Alcalde, se reunieron en su despi-
chó los concejales liberales qne cons-
íituyon la minoría on el Ayuntamien-
to habanero. 
Tenía por objeto la reunión los de-
seos del- general Freyre de exponerle 
a la minoría la necesidad v conve-
niencia de que integrasen el "quo-
w*r**r*jr*jr**********<r****-jrjr*r^****w*jr*******'r*****"*rrsrr**-**-**/TMJTr*¿r**jrjr*jr*¿mrír*'**<ryr*mrx- 7M/TJV¿Tm 
A v i s a m o s a t o -
d o s l o s q u e c o n s u m e n 
j a b ó n • 
L A L L A V E 
s e f i j e n b i e n a l c o m p r a r l o . 
T O D A S l a s b a r r a s tienen 
e s t a m p a d o e l s e l l o : — — — 
más 
Sabates 





E n t o d a s l a s t i e n d a s d e 
v í v e r e s l o v e n d e n . ===== 
Es el jabón 
acreditado, por-
que es puro y deja 
las manos suaves. 
La ropa lavada 
con jabón 
LA LLAVE 
se distingue por 
lo bien limpia y 
aromatizada que 
queda. — 
U s e n s i e m p r e j a b ó n 
L A L L A V 
C 64á ao-13 
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rum" en una sesión especial para dis-
cutir y aprobar el presupuesto ex-
traordinario formado para cubrir 
^tenciones urgentes e imprevistas. 
Los liberales manifestaron al Al-
calde que les era absolutamente im-
posible el poder complacerle, porque 
su acuerdo de no concurrir a las se-
siones mientras sea Presidente de la 
Cámara Municipal el señor Antonio 
Peraza, era efectivo y no podían re-
vocarlo. 
P4.RA CITRAR X7S RESFRIADO ETi VTt 
DIA' tome LAXATIVO liROMO-QUININA 
E1 boticarip devolverá, el dinero si no le 
cura. La firma de E. W. GROVE se halla 
en cada cajlta. 
^ — • — • > 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Terna 
L a Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo ha elevado al Jefe del Esta-
do la correspondiente terna para cu-
brir el cargo de Presidente de la Au-
diencia de la Habana, por haber sido 
ascendido el señor Francisco de la To-
rre a Magistrado de nuestro más alto 
Tribunal, en la vacante producida 
por renuncia del señor Rafael Cruz 
Pérez. 
Componen dicha tema los Magis-
trados de la Audiencia señores Ricar-
do Lancís, Eduardo Azcárate y Ra-
fael Nieto Abeillé. 
E N L A A U D I E N C I A 
Robo 
De los ocho juicios orales que esta-
ban señalados para ayer ante las di-
ferentes Salas de lo Criminal, sólo se 
celebró ante la Sala Segunda el de la 
causa procedente del juzgado de la 
Sección Tercera, seguida contra An-
tonio Selas Rodríguez, por robo. 
Después de practicadas las prue-
bas, el abogado fiscal señor Vidaurre-
ta elevó a definitivas sus conclusiones 
provisionales, interesando la pena de 
tres años, seis meses y 21 días de pre-
sidio correccional. 
- No obstante, el Tribunal ordenó ia 
inmediata libertad del acusado. 
Defendió el letrado de oficio señor 
Mármol (don Emilio.) 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
eioso se celebraron ayer las' vistas 
siguientes: 
Juicio de menor cuantía (incidente 
en segunda instancia) procedente dei 
juzgado de San Antonio de los Baños. 
esbablecido por don Juan Vega contra 
doña María Carbonell, sobre pesos. 
—Juicio de mayor cuantía sobre rei-
vindicación de terreno y otros pro-
nunciamientos, procedente del juzga-
do de San Antonio de los Baños, se-
guido por don Nicolás Villageliú con-
tra don Francisco y don Femando 
Pellón. 
— E incidente para recobrar la po-
sesión de una faja de terreno, proce-
dente del juzgado de Marianao, es-
tablecido por Mr. Walter Flecher 
Smith, contra don Enrique Gómez y 
otro. 
De la Fiscalía 
E l Ministerio Fiscál ha formulado 
conclusión^ provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas : 
Para Ricardo Madan, por falsedad 
y encubridor de la misma, 8 años y 1 
día de presidio y dos meses y un día 
de arresto; para Eduardo Oviedo, por 
falsedad, 8 años y 1 día de presidio; 
para Bienvenido Saavedra, por dispa-
ro de arma de fuego, tres meses y 11 
dias de arresto mayor; para Julio 
Granados, por falsedad en documento 
privado, 2 años, 11 meses y 11 días de 
presidio correccional; para Mauricio 
Acosta Piedra, por lesiones, 1 año y 1 
día de prisión correccional; para Gus-
tavo Grau Paule, por infracción elec-
toral y atentado, 1 año y 1 día, res-
pectivamente, de prisión • para Fran-
cisco Delgado y Pedro Sardiñas. por 
dos delitos de falsedad, a 1 año y au 
día de prisión; para Santiago Navarra 
Illas, por delito contra la honestidad, 
4 años, 2 meses y 1 día de prisión co-
rreccional, y para Pclayo Valdés, por 
tres delitos de falsedad en documento 
público, 8 años y 1 día de presidio y 
por una estafa 1 año más de presidio. 
Absolución 
iSe ha dictado sentencia absolviendo 
a Manuel Blanco Valdés en complica-
da causa por robo. 
Con este fallo ha obtenido un gran 
triunfo profesional el defensor, doc-
tor Luís Angulo. 
Otras sentencias 
'Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Francisco Pórtela 
Rodríguez, por robo, a tres años, seis 
meses y veintiún días de presidio. 
—A Félix Prado González (a) " E s -
copeta," por allanamiento de mora-
da, a tres meses de arresto mayor 'y 
325 pesetas de multa. 
—Absolviendo a Francisco Polo 
en causa por atentado. 
C A S T O R I A I i . . . _ _ 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que oo deben administrar una medicina á sus nlflos sin estar seguras de lo que U 
medicina contiene ; ) 
2. —Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; , 
3. — Que estos Ingredientes son remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes J 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas; 
%, — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIülDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford (N. H.) 
" « Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTER, Rogers(Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (IIls.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WILLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
«He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
f Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
«c encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Véase que 
la firma de 
TILE CISTAtB C0HPA5T, 77 BTIUUT STREET, SOTA TOBE, X. C. k. 
e 
P A S T A 
P E C T O R A L 
DR.ANDREU 
I 
El alivio es tan inmediato 
que fa TOS del resfrtatio 
se cura casi siempre 
al concluir la pri 
mera caja 
En las FARMASIAS 
—Absolviendo a don Ladislao Díaz 
en causa por daño a la propiedad. 
—Condenando a Feliciano Salnias, 
por homicidio frustra-do, a 8 años y 
1 día de prisión.. 
—A J-acinto Rodríguez, por amena-
zas, a 4 años, 9 meses y 11 días de pri-
sión. 
—A Angel M. González, por lesio-
nes, a ser recluido en la Escuela Co-
rreccional de Guanajay. 
—A Marcos Esteban, por robo, a 3 
años. 6 meses y 21 días de prisión. 
—Absolviendo a Ernesto Lecuano 
en causa por abusos. 
F A L L O S C I V I L E S 
Menor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el juzgado del Nor-
te don Alfredo Blanco y Cuervo con-
tra don Arturo Romero y Fernández; 
siendo ponente el magistrado- señor 
Plazaola, la Sála de lo Civil ha falla-
do declarando en parte con lugar la 
demanda, condenando al demandado 
a que presente la liquidación de suel-
dos a que se refieren los autos; con* 
denán-dose al demandado a que pague 
al actor el saldo que resulte de tal 
liquidación; declarándose sin lugar 
la demanda en cuanto a los demás ex-
tremos y en lo que no se revoca la sen-
tencia apelada; sin hacer especial 
condenación de costas. 
E n cobro de pesos 
En ol juicio declantivo de menor 
enantía que en cobro de pesos promo-
vió en el juzgado del Sur don Nicolás 
Ro-in'guez y Rodríguez contra doña 
Emilia y don Gonzalo de Córdoba y 
Rubio; siendo ponente el magistrado 
señor Trelles, la Sala de lo Civil ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada, con las costas de esta segunda 
instancia de cargo del apelante. 
En el inferior triunfaron los seño-
res Córdoba y Rubio. 
Sobfe reivindicación 
En los autos del juicio de mayor 
cuantía que sobre reivindicación 
promovió en el juzgado del Oeste don 
Angel Vázquez Constantin contra do-
ña María Clementina Bioyer y Mar-
chescan. don José Carrera Malde, do-
ña Carmen Bonifaci y O'Hallorán, 
representada por «u esposo José Ro-
dríguez Díaz, y contra don Manuel 
R. García, doña Matilde Caballero y 
Hernández y doña Concepción López 
Cabanas; siendo ponente el magistra-
do señor Avellanal, la Sala de lo Ci-
M u a l a 
de loe Bombruk 
Gexantiuulo. 
r>reclo,51.sOptot» 
Siempre 6 la venta en la 
Farmacia (toi Dr. Ktami 
Johnson. Ha «osado á 
otros, lo curará K asteC 
Baga la prueba. So TOW-
d'xvn pedido* por oormy 
A S A B A S E " 
Cura el estreñimiento 
y sus consecuencias 





P a r í s . 
Muy distinguido colega: 
Tengo la satisfacción de 
manifestar á Vd. que he 
empleado en varios clien-
tes y en mi persona su 
producto el A G A R A S E , 
habiendo producido exce-
lentes resultados, b i e n 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estreñimiento crónico y 
en las afecciones hepáticas 
dependientes de obstruc 
ción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de AGARAbK 
por su pequeño diámetro 
son ingeridos fácilmente y 
aceptados con agrado aún 
por las personas más de-
licadas. 
Queda de usted muy 
atentamente S. S. 
D r . A R I A S . 
Depósitos en la Habana: Ernesto Sarrá, Teniente Rey 41.—Manuel 
Johnson, Obispo 30.—Francisco Taq aeche!, Obispo 27.—Majó y Oolomer, 
«aliano 129. 
EL "AGARASE" 
v é n d e s e en 
L A H A B A N A 
D r o g u e r í a del doc-
tor J O H N S O N , dro-
g u e r í a de l a V I U D A 
de S A R R A y en to 
das las buenas far-
macias. 
A G A R A S E 
vil ha fallado, con revocación de la 
sentencia apelada, declarando con lu-
gar el incidente de exclusión de ho-
norarios promovido por el citado 
doetor Vázquez Constantin. y, en su 
consecuencia se declara la exclusión 
de la tasación de costas practicada 
las partidas de honorarios asignadas 
por los letrados Eladio Martínez Cor-
dero, Francisco Figarola y Alfredo E . 
Valdés; sin hacerse especial condena-
ción de costas 
En el inferior triunfaron los de-
mandados. 
Indultos 
Se han recibido en la Sala Segunda 
de lo Criminal para la tramitación co-
rrespondiente, las solicitudes de in-
dulto dirigidas a la Secretaría de Jus-
ticia por los penados Ricardo Luengo 
Pérez, Juan Morejón Alfonsín, P. A. 
AValker, Rafael Dulzaides Ponce. Po-
dro Guerra y Felipe Cárdenas Ca-
suso. 
E l Ldo. Julio C. Puentes 
Se ha encargado nuevamente de su 
destino, después de haber permaneci-
do unos días enfermo, el amable y co-
rrecto Secretario de la Sala de lo Ci-
vil y Contencioso Ldo. Julio César 
Puentes y Castro. 
Mucho celebramos su restableci-
miento. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Causa contra José Martínez, por es-
tafa. 
—'Contra Luciano Mendoza, por 
robo. 
Contra Celedonio Olivera, por ase-
sinato. 
Sala Seg-unda 
Contra Félix Luís González por 
hurto. 
—Vista le impugnación de honora-
rios en causa contra Rosendo Díaz 
Arantón, por homicidio por impru-
dencia. 
Sala Tercera 
Contra Salvador Moreno, por in-
fracción de la Ley Electoral. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia para hoy, son las si-
guientes : 
Sur. Dr. Arístides Agramonte cou-
tra César Massino y José Luís Ferrer 
para que reconozcan el derecho que 
tienen a cobrar los $400 consignadoi 
por la Cámara de Representantes por 
la autopsia del cadáver de Severo 
Moleón. Menor cuantía. Ponente: 
Plazaola. Letrados: Ross: Procurado-
res: Pereira. Estrados. 
Norte. Testimonio de lugares .al ma-
yor cuantía por Bernardo Alel y com-
pañía contra Alejandro Rosith par-i 
tratar oposición hecha por el deman-
dado al embargo contra él despachadlo 
en apelación admitida a la Compa-
ñía Cubana de Fianzas. Un efeciu. 
PonenteAvellanal. Letrados: Batis-
ta y Corzo. Procuradores: Zayas y 
Rodríeuez. 
Juzgados Municipales. 
De Guanabacoa. a Esteban Prado y 
Díaz. De Colón, a Benito Biaña y Ro-
da De Palmillas, a los propietarios 
de las fincas ;iSemillero" y "Aran-
go." De Camajúaní, a Daniel Cabre-
ra. De Baracoa, a la sucesión de Pío 
Cuza. 
San Antonio. Jorge León contra 
su esposa María Martínez sobre divor-
cio. Mayor cuantía. Ponente: Avella-
nal. Letrados: Díaz y Cancio. Procu-
radores: Granados y Reguera. 
Norte. Francisco Mateo de Acosté 
contra José Vázquez sobre devolución 
de terreno e indemnización. Mayo" 
cuantía. Ponente: Plazaola. Letrados: 
Sigarroa y Bolívar. Mandatario: 
Díaz. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las personas siguientes: 
Letrados: Anton;o L . Valverde, Do-
mingo Méndez Capote, Alfonso de 
Arantavf-. Fernando M. Vidal, Alfre-
do Valdés, Federico Castañeda, Fran-
cisco Figarola. Joaquín Navarro, E r -
nesto A. Fernández. Miguel Vázquez 
Constantin, Benjamín. Mont^?. Gas-
tón Alonso Betancourt. Miguel Vivan-
eos. 
Procuradores: G. Velez, Daumy I., 
Aparicio, Llamana. Toscano, Leanés, 
Chiner, Barreal. Zayas, Castro, Re 
güera, Pereira, Sterling. 
Partes y Mandatarios: Marcelino 
Andreu, Pedro Alvarez Calonge, Fran-
cisco M. Duarte. José Rodríguez, Fé-
lix M. de Villiers, Pablo Piedra. Mi-
caela Morejón, Ramón Illa, Miguel J . 
Hernández, Antonio Menéndez Cada-
vedo, Arturo Clemente, José Illa, Jo-
sé Carrera, Emilio Letamendi, Fran-
cisco Cueva. Mariano Espinosa, Nar-
ciso Ruiz, Federico Tariche, Daniil 
Soler. 
CITACIONES JUDICIALES 
("Gaceta del 17 de Marzo.) 
Juzgados de primera .Instancia.— 
De Pinar del Río, a la sucesión de Do-
mingo García Tosté, de Camagüey/a 
María Borrero Estrada. De Bayamo, 
a Leopoldo González Céspedes. De 
Guantánamo, a la sucesión de Arce y 
Quevcdo. 
M A R Z O 
S. José 
: : : : L a ¡ u g u e t e r í a : : : : 
d e l c h i c y d e l a m o d a 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
E s l a q u e p r e s e n t a i o s 
¡ u g u e i e s d e m á s nove-
dad y 
Cochecitos de capola, plegadizos 
para niños de 6 meses a un año, 
Automóviles de todos /ámanos , Ca-
ballos de pedales, de balancín y de 
ruedas, Coches para chivos. Sillas 
con servicio desmontables. Triciclos 
de niña y de niño. Cigüeñas últimos 
¡ modelos. Columpios de madera du-
ra barnizados, con uno y cuatro 
; asientos— • 
Sin número de novedades que sólo 
E l B o s q u e d e B o l o n i a , 
OBISPO número 74, p r e s e n f a . = 
c. 951 1-1S 
¡ P E L A N T E D E L O S O J O S P I E D R A S M A L A S E L E G I D A S P O R V E N D E D O R E S 
D E E S P E J U E L O S ; E N C A M B I O E N E L D E D O U N G R A N B R I L L A N T E ! 
ESTE GRABADO REPRESENTA UNO PE LOS APARATOS MODERNOS UTILIZADO POR NUESTROS OPTICOS 
EN NUESTRO GABINETE: ES COMODO, EXACTO, Y RAPIDO; SIEMPRE DA RESULTADO EL EXAMEN 
HECHO CON EL MISMO.; 
P O R primera ver nos visitó hace dias un seftor que desde hace veinte años usa espejuelos de a $0-50 y de a peso, comprados a jcapricho en vidrieras y en casas de Optica de poca importancia; desde la misma fecha usa un brillante que pesa aproximadamente 6 quilates. Le ha examinado la vista uao de nuestros afamados Opticos el cual notó que ya no tenia 
remedio la vista del citado paciente.—Este interrogó a nue^rro Optico, ¿no hay piedras 
para mi vista?—N<o señor respondió éste; eptonces le dijo el paciente: si Vd. me dá unas piedras con 
las cuales vea algo le doy a Vd. este brillante y aun más.—Nuestro Optico le contestó: Si desde hace 
veinte aflos gastara Vd. la tercera' parte de lo que vale ese brillante en espejuelos buenos, tendría 
ahora buena vista, pero ya no tiene remedio. 
La humanidad es un volcán de equivocaciones, sigue comprando f ]ueios en relojerías, jo-
yerías y quincallas, cuyos cristales parecen fuego, pues queman la vista. 
Obisoo 5' ENTRE HABANA Y COMPOSTELA. 
C 702 ait. ÍS-F. 
DÍABIO DE íák M A R I N A . — E d i c i ^ i de la mañana.—Marzo 18 de 1913. 
M I S L E C T U R A S 
'P-.ra «I D I A R I O D E U A M A R I N A . ; 
A m a n e r a de P r ó l o g o 
He aquí dos grandes goces del espí-
r i t u : la Naturaleza y los Libros. Una 
excursión por el campo y la lectura de 
nn buen l ibro: un contacto intimo, co-
mo de baño, de todo el cuerpo y de to-
da el alma, con la naturaleza siempre 
bella y atractiva: unos momentos de 
reposo dulce, de reflexión y de labor 
íntima, de julquisición de ideas, sobre 
las páginas de un buen libro, en las 
que algún peregrino haya dejado la 
humana huella pensando en nuestro 
recreo y edificación, o en inquietar-
nos ¡iiD importa, si somas serenos! 
¡Que do fuentes inagotables para la 
emoción que levanta, para el placer 
sano, generador le la elevación inter-
na, la que nos hace cada vez más hom-
bres! 
Xo hablaré hoy de la Xaturaleza: 
solo quiero hablar de las lecturas. Pe-
ro ¿cómo no juntar ambos temas? Hay 
entre esos manantiales de goce espiri-
tual ciertas analogías fine me han in-
vitado a juntarlos en este momento. 
Ello es que como tales manantiales en-
t rañan una misma filosofía, una mis-
ma psicología y hasta pueden siotnifi-
car la misma relación ética. A un e-'.u-
oador, sobre todo, la conversión cíe la 
Naturaleza, en fuente de goce, plan-
téale análogo problema pedagógico al 
que supone convertir en medio eleva-
dor moral y espiritual, el libro. 
E l goce de la naturaleza, el goco 
pleno, intenso, qiié solo se produes 
cuando se ha llegadn a la verdadera 
intimidad con ella, él que nace de esa 
especie de hundimiento en su seno 
amable, supone un estado de ánimo y 
Tina preparación estética, muy análo-
gos a los que pide la utilización ideal 
y eficaz de una lectura. 
Xo están—aunque lo parezcan—tan 
al alcance de la mano: no basta i r al 
campo, ni basta tomar un libro y leer. 
£ 1 placer espiritual—a plenos pulmo-
nes—del campo y el del libro, entra-
ñan una educación, un aprendizaje, 
una formación interna y un ambiente 
social y moral sugestionador. Natura 
leza y libros dicen al que hasta ellos 
llega, lo que aquella dueña de un me-
són perdida en el camino, cuentan 
que decía al caminante: 
—Ama — preguntaba éste — ¿qué 
puede darme? 
—Señor pan: aquí hay p a n . . . y 
lo que usted traiga. 
Esto es. aquí hay una hermosa y 
llana disposición : lo d e m á s . . . 
Entusiasmados en cierta ocasión va-
rios amigos con el grandioso espec-
táculo de la maravillosa Sierra que 
Madrid tiene a dos pasos—y se va a 
los toros—lamentáhamosnos de que go-
ce tan fácil, tan cercano y al alcance 
de las más modestas fortunas no fue-
se apreciado y utilizado sino por muy 
pocos:—entonces—hace de esto algu-
nos años—ni los centenares que ahora 
van los domingos a las deliciosas mon-
tañas sabían de ellas. Y uno de mis 
amigos, decía: 
—¿Cómo? ¡Fácil , barato, el goce le 
esta Sierra! No hay tal. Este sencillo 
goce de la sombra de un pino, del si-
lencio rumoroso, de la hora solemne 
en que el sol se hunde. . . os carísimo. 
Cuesta mucho llegar a él : cuesta tiem-
po y dinero. Es obra de muy diversas 
coincidencias. 
Y tenía razón. 
Para preferir el campo al café, al 
garito o al casino, para preferir la 
sombra del árbol en la soledad agres-
te, al paseo urbano por la alameda, 
donde lo de menos serán los árboles, v 
lo más el i r y venir de gentes y de 
coches, es preciso haber gastado antes 
mucho, en refinar el gusto para gozar 
de las cosas. 
No menos ciertamente que lo que 
pide el placer -de una buena lectura. 
No hay goce posible sin reacción ade-
cuada. Y lo grave es preparar r las 
gentes para las reacciones estimulan-
tes de los placeres elevados. 
Hace dos días reafirmábamos estas 
ideas oyendo al maestro Manuel Cos-
sío en el Ateneo. Hablaba el autor de 
El Greco de los problemas actuales de 
la enseñanza en España, y al señalar, 
con su gran conocimiento de nuestra 
situación presente, la raíz íntima de 
esos problemas, al sintetizar simbóli-
camente la mayor necesidad de nues-
tra vida nacional—es la nec ís i lad la-
tente en todas las naciones—decía es-
tas palabras: 
—Hay que difundir el libro. Hay 
que enseñar a las gentes a leer. 
O sea. hay que enseñar al que no sa-
bê  que, además de ser ello una obra 
de misericordia, es obra de regenera-
ción social: la ética y la economía, la 
caridad y el egoísmo nacional coinci-
den aquí plenamente. Enseñar a U Brt 
es el modo seguro de procurar a las 
gentes, con el más adecuado de los 
instrumentos para la lucha por la v i -
da, la fuente de formación íntima más 
efícaz, la reserva más fecunda para 
labrar la edificación interior. 
¡ Leer! Leer para sí es ya la ocasión 
de placeres superiores. Un pedagogo 
americano, M. Green Wood, en sus 
Elementos de pedagogía pi'áctica que 
hace poco tiempo se han publicado en 
castellano, considerando la lectura en 
la relación social, dice: ella "puede 
ser en alto grado una fuente de placer 
y de instrucción en el círculo del ho-
gar. Un buen libro, leido en voz alta 
en casa, no solamente difunde el co-
nocimiento útil , sino que es una fuer-
za en la formación del carácter. ¡ Qué 
importancia tiene por tanto que los 
niños de nuestras escuelas sean co-
rrectamente enseñados en esta rama 
que, sobre todas las demás, es la rama 
universal de la educación!" 
¡ Enseñar a leer! 
Ya se entiende: no sé trata solo de 
leer: de la operación de leer: sino de 
algo más profundo: de enseñar a sa-
ber leer y de poner el aJma en disposi-
ción de gustar de la lectura, que es 
ponerle en situación de guiarse por el 
mundo de los libros y de sacar de las 
grandes lecturas el provecho espiri-
tual del goce íntimo que natural y es-
pontáneamente surge d'el contacto y 
de la compenetración estrecha, má; 
que esto, de la confusión de las alma- ¡ 
la del lector y la del autor, confusión 
que nos permite vivi r la vida ideal de 
este, palpitar con él, y beber como él 
y con su guía, en el manantial de las 
inspiraciones. 
Y vista así l í /enseñanza de la lectu-
ra, vista en toda su compleja trascen-
dencia, se convierte en un verdadero 
deber social. Es, en efecto, un deber 
difundir al máximum las condiciones 
necesarias para procurar las disposi-
ciones que exigen los goces refinados P 
ideales. 
Y los pueblos cultos se distinguen, 
es bien sabido, porque leen mucho 
porque su masa de gentes gozan le-
yendo. E l ideal cultural en esta rela-
ción parece ser una civilización ci-
mentada en una educación difundida 
con la mayor intensidad posible hasta 
las capas más intimas del pueblo. Y 
la indicación que mejor refleja el 
avance cultural consiste, sin duda, en 
que las gentes lean y quieran leer. 
Por eso, cuando analizamos el mo-
mento presente de España, el ánimo 53 
abre a la esperanza, al contemplar co-
mo, a veces, se manifiesta aquí el an-
sia de lecturas. No se abre una Biblio-
teca que no tenga inmediatamente 
clientela. Puedo citar tres datos muy 
significativos. Ahí está la Biblioteca 
del Ateneo: no caben en sus amplias 
salas ¡os lectores: pasan de doscientos 
diarios. Una Biblioteca especial, de 
obra sobre educación—la del Htíseo 
pedagógico nacional—sirvió el año 
pasado unos ochenta mil libros. En 
la pequeña y especialísima Biblioteca 
que tenemos en el Instituto de Refor-
mas Sociales, no cabe la gente.. . 
¡Leer! No sabe bien el hombre que 
leé y gusta del libro la fuente de goce 
íntimo que posee. 
Leamos; pero es preciso preferir en 
las leoturas, el trato con los héroes. 
Un buen lector sabe muy bien que de-
be reservar los mejores momentos pa-
ra los mejores libros: ellos son de segu-
ro sus mejores amigos, sus más cons-
tantes amigos. Y siempre nuevos. Un 
libro bueno no pasa ni éiivejece. Los 
libros definitivos" no están sujetos 
a las exigencias de la moda: su sustan-
cia es inagotable: lo que no vemos en 
ellos cuando niños lo sentimos de jó-
ver f-s y quizá nos ení.iíusn.'-í éh los 
años de serena madurez. /, Es el mis-
mo El Quijote que lee en la escuela el 
niño que el que luego leerá cuando 
peine canas? ¡Cuántos pasajes que'le 
habrán hecho reír en la escuela le lia-
rán llorar en los días de la vejez tran-
quila ! 
Pero he aquí que llego al final de 
mi artículo, y no he comenzado con ej 
1 fii\n. Que era sencillamente referir la 
impresión de una lectura. Tengo esta 
tarea de hablar de libros, como de al-
guna utilidad, y quisierá realizarla en 
este sitio: unas veces será un libro vie-
jo, consagrado: otras un libro curioso, 
otr.s 1.; novedad •Wi ih;, :» del mes; 
quizá alguna nn artículo d-̂  revista. 
Aspiro a reflejar, como-pueda y .sepa, 
la impresión saliente de mis le-.-tura*. 
Xo espere, sin embargo, el lector ama-
ble ni labor de crítica, ni de verdade-
ra literatura. Hace rato qup sé bien 
el terreno en que puedo movermn 
menos mal. Mis U-cturas serán las 
mías., bis que por afición y deber lle-
nan las horas que la " a c c i ó n " 'leja 
libre al espíritu. 
Poro había que razonar nn poco la 
tarea y . . . ya no '¡ i dd os£)';ici>i bey 
para más. 
AI O L I O POSADA. 
Madrid 23 Pobrero Ú Ú . 
P A R L E R I A 
Vengo de ver la molienda en el 
central ^ Josefita," que hoy pertenece 
a Ricardo Martínez,' un cubano traba-
jador y afortunado, quien ha sabido 
ser profeta en su tierra, haciéndose r i -
co en su pueblo natal, esos "Palos" 
de tierra tan colorada como fecunda, 
donde pasé lo mejor de mi vida, si en 
la vida hay algo verdaderamente bue-
no. . . 
La zafra marcha bien allí. E l in-
genio ha sufrido trasformaciones bas-
tante radicales y provechosas. Pero 
los fuegos en los campos de caña se su 
ceden de una manera sorprendente. 
E l sábado anterior, a las diez de la 
mañana, aparecieron .siete candelas 
simultáneas en dos barrios próximos, 
" L a L i m a " y " E l Agui l a . " Todo el 
mundo reconoce que dichos incendios 
son intencionales, pero no de origen 
político ni racista, pues lo mismo se 
queman los campos del conservador y 
del liberal, del blanco y del negro. 
En lo que sí están de acuerdo todas 
las opiniones es en que el Gobierno no 
toma ninguna medida seria para evi-
tar esa criminosa obra por medio de 
la investigación y de la vigilancia. 
Después de tres días de charla sa-
brosa con el señor Ricardo Martínez y 
su hijo Silvestre, con el administra-
dor José Bas, con el químico Juan da 
Silva, con el mayordomo Enrique Pa-
gadizábal. con e1 consejero provincial 
Emiliano H . Gato, con Gregorio Ve-
ner y otros amigos muy amables, to-
mé el tren de la Habana y al resplan-
dor del último fueguito, rae despedí de 
los Palos y su buena gente, que pron-
to tendrán luz eléctrica, gracias a 
una planta que proyecta el ingeniero 
Enrique Caula y el señor Enrique Pa-
gadizábal. 
En cuanto llegué a la capital, apro-
veché el domingo para leer los "Boce-
tos Académicos" del doctor José Vare-
la Zequeira y la últimía conferencia de 
Néstor Carbonell juzgando a Mart í co-
mo poeta. 
A pesar de su título, la obra del 
Dr. Várela Versa sobre temas muy in-
teresantes y está escrito en c-stilo sen-
cillo, suelto, ameno, más que de litera-
to, de periodista talentoso y culto. Me 
encantan el buen juicio ÍW. autor, su 
claridad do exposición, su método d;J 
crítica, la serenidad do su pen si mien-
to y la elegante corrección de s,i ion-
guaje. Hállase libre de todo pujo de-
clamatorio y do toda pedantería hue-
ra. 
Un médico .que piensa y escribe en 
''qstellano puro. . . ¡cosa más rara! 
Néstor Carbonell, ciego, fanático 
admirador de aquel gran cubano que 
so llamó José "Martí, ie ha ensalza-
do como poeta oii la segunda 
parte do su obra sobro el Al astro. 
1%Í I I * ¡̂1 bajo crítico, sino un poema - I M -
J - - i * V J * A 1 ^1 JL-4 v^J tro cantos y en loa del ídolo inmorta-
lizado, por la gloria. 
Néstor, como su honnauo Jo^é Ma-
nuel, resultan en literatura españoles 
de pura sangre, aunque ellos vivan cre-
yendo lo contrario. José ManuH hu-
biera sido un notable discípulo de la 
escuda sevillana en tiempos tle Bérré-
ra y o.s y sorá siempre un hormano me-
F I J O S GOMO E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Miiral ia 37 A. alLcs 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodomiro. 
Apartado R68 
ñor de Zorrilla por la música y la ro-
tundidad de sus versos. 
Néstor es un escritor castolanno, 
enamorado de la frase sonora. á¿ la 
fluidez, de las imágenes brillantes, do 
IILS metáforas sorprendentes, del habla 
castellana en su más castiza mani-
festación decorativa y amplifitMdora. 
Por eso les admiro sinceramente. 
M . MUÑOZ B U S T A M A N T E . 
" " A l b a F l o r i d a " 
Juan G. Geada, culto joven español— 
v casi pinareño, si se tiene en cuenta 
que en Pinar .del Río ha vivido desde 
sus más tiernos años y allí dió sus 
primeros pasos literarios—acaba de 
publicar su primer tomo de poesías, 
titulándolo muy propiamente, " A l b a 
F lo r ida . " , V'..» -' 
Le he conocido y admirado desde 
muv joven, luchando por hacerse un 
hombre útil a la sociedad, y lo ha con-
seguido: estudió y perseveró, en su 
dedicación a las letras y ya hoy pue-
de decirse, que es un triunfador. Le 
admirábamos con su alma nostálgica, 
bohemia, colaborando en distintos pe 
riódicos de la capital vueltabajera, ya 
en prosa galana, ya en estrofas que 
pregonaban la exquisitez de su estro, y 
ahora, con este supremo esfuerzo, 
vemos cómo se nos _ ha revelado Geada 
casi un maestro de la poesía. 
¡ Cuántos gratos recuerdos vienen -A 
nuestra mente al leer " A l b a Florida"; 
y cómo so adivina que su autor vive 
en un mundo de amor e ilusiones!... 
Vanidosos y pobres de espíritu he 
conocido.—muy especialmente en la 
querida capilal pinareña—que se pre-
gonaban perfectos maestros de! saber, 
de la literatura y del metro y ¡cuán 
insignificantes resultan, en realidad, 
si se compaian con la ingeniosidad de 
este Geada tan modesto y de tantj va-
ler! 
Prosiga en su recto, camino con 
alteza de miras, procurando lovantar 
bien alta la frente que, al f in y a la 
postro, suyo será el porvenir. 
O C T A V I O DO V A L . 
— « • i » — 
A l s e ñ o r A l c a l d e 
A diario recibimos quejas sobre la 
tolerancia que impera en la prostitu-
ción. Allí donde se cree que este co-
mercio puedo dar mayores rendimien-
tos allí so establecen estas casas, a pe-
sar de las reiteradas quejas del vecin-
dario a la Sección do Higiene. 
A las casas de Egido 79, frente a la 
Estación Terminal; Industria 88 y Co-
lón 33, agregamos hey la de Jesús Ma-
ría entre Picota y Egido. do cuya 
existencia tenemos noticias por los 
vecinos de aquella barriada, escanda-
lizados ante el espectáculo que sus mo-
radoras ofrecen a las familias de aque-
lla cuadra. 
La Sección de Higiene no es una de-
pendencia municipal, pero el Alcalde 
puede, y creemos nosotros que debe, 
velar porque no se establezcan prostí-
bulos fuera de la zona llamada de to-
lerancia. 
Por eso acudimos a él en este caso, 
y recomendamos que a él acudan tam-
bién, directamente, las familias hon-
radas que tengan que quejarse de que 
la Sección de Higiene autorice casas 
de mal vivi r fuera de la zona asigna-
da para ello. 
ti banquetea Menhant 
Adhesiones recibidas hasta ayer lu. 
nes, para el banquete-bomonajo a] s*. 
ñor W. A. Merchant: 
Aniceto Amador. Antonio Aliones 
Jul ián Aguilera. Manuel Ajuria, \ i . 
magro y Ca.. Alvaré & Co.. Raúl ¿ 
Alcover. Sixto Abren. Francisco GM 
Arenas, Luis Alfaya, Alvaro/. Vai i¿* 
& Cia., Caja de Ahorros del ( ontro 
Gallego, Miguel A. Abaio>. Vi -ente Q 
Abren. Angel F. Anp:el. Antonio 
Aguilera. Arturo Aulot. J. M. Bonza 
Juan E. Bandini. A. S. Borrayarza; 
Barandiar¿in y Cia.. J. M. Benig 
Pascual Baldivia. Banco do Fomentó 
Agrario. José Burners. Juan Ranees 
Conde, Lucio Betancourt. Alejandro 
Bienes. E. L . Brown.son. Rodo & Cia 
Armando Cora, J. Cortas y lino.. . \n | 
tonio Colas. Baivoló. Campa & Cia 
M. L. Calvet. Raimundo Cabrera. s| 
Calcavechía. Manuel Carroño. Agapi. 
to Cagigas. & Uno.. R. R. Campa 
Plácido L . Cantón. Charles E. Dufau* 
J. M. "W. Durán, Hipólito Dumois, J -
Ellis Xorris, Eguidazu y Echevarría 
Jesús Fernández, Oscar Funts Ster-
ling. Carlos Fonts Sterling. Alltel 
Fernández, Julio Fernández, Flernáií-
dez & Hnos., Adolfo González. Manuel 
Gutiérrez Quirós. F. Garma & ( ia. 
Quirico Gallostra. Melchor Gastón 
Andrés García Fernández. González y 
García. Pelayo García. V. González 
Xokey. S. Linares & Co., Manuel lal. 
do. J. E. Hernández. Guillermo Koh-
ly. Martín Kohn. J. López. Ramón 
López, Luengas y Barros. Miguel Lo-i 
pez y Hnos.. Llopart y Cia.. Rafael! 
Moritalvo. Luis X. Menocal. Antonio 
Martínez, Vidal Morales. Alberto .Mo. 
rales, V.. B. Mahony, Muuiátegui & 
Cia.. Menéndez y Echevarría. Munson 
Steamp Line, Marcel Le Mat, A. Mar-
tínez. José Menéndez, Xestle and An-
gle Swts.. C. Mil t Co., Emilio Xúñet 
Ignacio Xazábal, Francisco Negra-
Aquilino Ordóñez. P. P. Pérez. Pita y 
Hnos., Prieto González & Cía.. Maxi-
miliano Paetzold, Juan Parlarás , M. 
F. Prieto, T. Pertierra, Prieto ^ . linos* 
M. Prat, Quer y Xalda, V. y Rodrfc, 
guez. Antonio J. Rivero, Viceiite Rui* 
R. de la Riva. Arturo Soler, Suáreí! 
Tnfiesta. Sarabia y. Diego. Ivmilio Te-
rry & Hnos.. R. Truffin." J. M. Gar-
cía, Francisco Taquechel. C. Usrarri-
za. R. E. Ulbricht, Vidaurrázaga y 
Rodríguez. Veiga & Cía,. W.dés Tn-
¡ clan (f- Cía.. E. D. Washburns, Wic-
I kes & Cía.. Emeterio Zorrilla. Jorge y 
F. Castañeda, Domingo Isasi. I . Pía y 
Ca.. Baldomcro Gran. 
Total 120. 
L A MUJER ASEADA 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo 3ura 
la caspa 
Comete un error la mujer aseada en r̂eef 
que puede desembarazarse de la caspa jon 
solo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
se la cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocido de curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no 
hay preparación para el cabello que lo hag:» 
con excepción del Herpicide N'ewbro. Una 
vez que el Herpicide ha matado el germen, 
el cabello sanea y vuelve á, crecer .~in em-
barazo. 
"Destruid la causa y eliminílis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en todas . las farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," B- Sarrá.. -Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especialés. 
PROFESIONES 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
EspeclRliMn de Iris r>puelan de París 
y Vlcnn.—Garúan<a, >'arir. y Ofdon. 
Consultas de 1 a .1. Campanario 67, telé-
fono A-8631. Gratis para pobres en el "Dis-
pensarlo Tamayo." 
8007 26-12 Mz. 
i s i r o r i s r 
Y 
m m m o r a b e w o í i 
A OGADO& 
Estudio: San Ignacio itfllR. 30, de 1 & S. 
TeiefCB« A-7990. 
A . JL 18 
D O G T O I * D E H O G I I E S 
—OCUUSTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94 
TELEFONO A-3940 
2877 2S-S Mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, enfermeda-
doo del aparato génito urinario. Sol oS. 
altos. Consultas de 2 a 4, teléfono A-3370. 
C 897 26-S M. 
eOHMOJJÜMRIEBi C L I N I C A S E L E C T R O - D E I T A L E S Y M E D I C A 
D R . L A G E 
V^AS URINARIAS, SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES BERMAZA NUM. 4«. AL.TOS. 
Consroltaa A* \ ». 4. 
C 668 26-22 F. 
D R . 5 U A R E Z B R U N O 
Se ha trasladado a la calle de Lealtad 
núm. 120, ehtre Reina y Salud. 
tOASL LTAS, DE 4 A 6. 
2827 26-7 Mr. 
ABMLtlM 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A v 
K«ta«9i»: T-n&K nírra. i2S, prllietpal. A M ^ C I M . 
TeUton* A-ÍSS1 Aarartado SM 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médijo de Tuberculosos y de Enfermos 
de! pejho. Médico de Niños. Elección d« 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
2750 2S-5 Mz. 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número s'ificiente de profetortiS para que e! públicc NO TENGA 
QUE ESPERAR, y von lo* a-vsratos rr̂ ceato-ios part realizar las operaciones por la 
nec!;c.- -EXTRACCIONES V OPERACION ABSOLUTAMENTE SIN COLOR. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Knfrrnrtpdad»» de alfioa, srAorns j drmsria 
en renermi. CONSULTAS: d« 11 4 t. 
Cerro nfim. 51». Trléfcno A - S 7 1 E 
754 Mz.-l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A , numero l lO 
Pelayo Garda y Santiago 
!V OTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGAJDOS 
C\ HA XIIM. SO. TELEFONO 51GX 
DE 8 A 11 A M. T DE 1 A 5 P. M. 
' Mz.-l 
P R E C I O S 
Extracciones, desde % 1-00 
L!mpiez»a 2-00 
Empastes " fo© 
OrHIcacíones " 3-00 
P U E N T E S D E O R O . 
Dientes de espiga* desac . 
Coronas de are * 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 




Consultas de 7 a. :n. i t p. m. Demi nges y días festivos, de 8 4 8 
C 718 . 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Digestiva;, ú". «a Es-
j cuela de París. Análisis completo de la dl-
1 srestión Gastro-intestinal. Consultas dls-
| rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Calle de O'Reilly núm. 98, .iltos. 
";- Mr.-l 
DR. JESUS M. PEN1GKET 
D* las Facultades de Wafhínprton. NeW 
Tork y la Habana. OCULISTA. Oídos. Na-
1 riz y Gareranta. Consultas diarias de 1 a 
6. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núm. 28. teléfono A-7756. 




A . P L M G 
Exinterno de los Hospitales y Asilos ex-
tranjeros; miembro en varios Congresos 
tiíédicos, etc. 
Especialidad para el tratamiento de las' 
rmitiiHlones, enguinceii, InxactonesI fortlco-
M«. D^nmlfclan .atroflan. parfillnin, hlncha-
•6D. Jaqueca, etc. eto. También se aplica 
S domicilio del paciente. 
De 4 a 5 p. m. \ntmaa A. bajos. 
2810 15-6 M. 
Polvos .t-nlrlflcoB, elixir, cepillo». 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
»656 26-4 Mz. 
D R . V E N E R O 
Habiendo regresado de su visita a las 
clínicas génito urinarias del extranjero, es-
"táblece sus consultas en Xeptuno núm. 61, 
Wjos. con los últimos adelantos que ha 
^ardo para la curación de las enfermeda-
des génito urinarias. 
Uc V¿ a 1.—Teléfono K-1354. 
^ 26m-5 yir.. 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
UKCTUlt D K LA . «JASA »>K S A 1 . L : D D B 
L A A S O C I A C I O J H C A J Í A J R J A 
CIRUGIA G E N E R A L 
Conaoltda iinrinu <t> 1 S s. 
Lealtad nüm. 3S. Teléfono A-4CM. 
¿21 Mz.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de La Kncaelc \lc Medtcta» 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á. z de ia tarde 
«eptano DSBB. 48. k«Joa. TCIMOOM t&C 
Gratis sólo ¡unes 7 miércoles 
769 Mz-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
ccar^ania. Nariz y Oldoa.—Especlailsta del 
Centro A_R*urla.no.—Consultas, de X S 4. 
CoatpMteia 2S, m«<der«o. Tclfcfuao A-4WCS 
Mz.-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
750 Mz.-l 
laboratorio del Dr. Piasencía 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O . M K H C I A L 
CIENEUEGOS 
Se hace cargo de ludo asunto rele,c¡iina-
do con su profesión, y aderals de ia compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
A P A R T A D O 1669 
G . 2 - B . 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas Je U a .-i 
A c o s t a n ú m . 29 a l tos 
759 Mz.-l 
DOCTOR H. i i m i l ARTIZ 
Enfcr«ceda**« Se la Garevatm. Na¿1s y Oído» 
Consultas de 1 4 S. Consulado 114. 
6 Mz.-l 
D r . R . C h o m a t 
rratansiento especial de Sífilis y eníoí-
tnedadea venéreas. Curación rápida. 
Consultas de l í a s . 
t«» ««•». «o. Teléfono A-lMSk 
'6: Mz.-l 
M A N U E L Q F L F i m ^ R ' P A L A C I O 
M E D I C O D E R I S O S 
Consulta , de 12 a 3.—Chacón núra. 31, 
. uúia a Aguacate. Teléfono A-2o54 
Enfermedades de teAoras. v;as j.Mna-; 
rías. Cirujla en general. Consultas do H 
4 2. en San Lázaro níim. 246. Dorr.iclilo 
partícula-: 11 e/itre 4 y ?, núm. 27. V»» 
dado. Teléfono F-2501. 
773 Mz.-l 
ñ . JOAN PABLO GARCIA 
KSPECIAXrDAD VIAS ÜRiXAJUAS 
Consoltaa: Una núm. IS, de 1S á I . 
•60 Mz.-l 
2s-i MZ D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Méatr» de la Cusa de ilenr ¿eeucia 
r feLaternidAd 
Eepeclalista en lau «nferraedades uo tot 
aillo*, re6dleas y qulrúrjflcaa 
Consulta* de 13 4 a 
Acrnlr.r nflr». 1MV¿. Teléfea» A-IMM. 
767 Mz.-l 
Dr. Juan Santos fernández d r R O B E L I N 
Dr. Francisco 1. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmón**. Ner-
Ttosas. Piel y Venéreo-aiftlttlcaa. 
Consultas de 12 a .2. Los días laborables, 
radrro '4. aatlena. TeMfoaa A-id 18. 
1 Mz.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P lasenc ia 
Ctrajue del Hospital Wflmeru t no 
Xapeciallata en Enfermedades de Muje-
res. Parto» y Clrwcla en areneral. Consul-




Babi T3. Telérone Ti 
Mz.-l 
A N A L S S I S O E O R I N A S 
Garantizados.—Microscóp -ios y Quí-
micos.—Honorarios: $2-50. 
Laboratorio Piñar, Campanario 66. 
C 712 26-1 Mz. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJAHO DEL HOSPITAL ITVU. 1. 
Eepeetallata ea .-ría* u-laartaa, •tAlto j ea-
fenoedadea TeaCreM. 
Exdraeaes •retrftsedpleae y datoeedpfeas 
TVatamleato de la Stfllla par el "t*t~ 
ea Inyeecidn tatramBacalar * Intrareaaa^ 
CONSULTAS EN AGUIAR NUlt 6S: 
DE 13 A « 
DOMICILIO: TULIPA» MERO 2«, 
«425 313-4 JD. 
Doctor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de Parla. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo. Enfermcdadea del estSmago e In-
testinos y vías u/dnarlas. Consultas de 1 
a 3. Grttls en el Dispensario Tamayo lu-
nes y jueves. Amistar núm. 52, Tel. A-5494. 
370 85-9 E. 
DR. RI&AROO ALBALADEJ9 
«KDICTXA T CIBL«1A 
Ce asaltea 4e IS I *.—Pafcr*-» era ti». 
Electricidad Médica, corrleatea da alta 
frecuencia, corrí entaa g^Uvlnkaa, FarArij. 
cas. Masaje vibratorio, duchaa da aira ca-
llente, «PtC 
Tel«aaa A-a&t»^ ..CoasyateU leí (hoy 1«S) 
756 Mz.-l 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
i Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
' Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
j de 1 s 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
308 164-8 E. 
. Vías urikirias. Estrechez de la orina. 
I Venéreo. Hidrócele. Sífilis tratada por la 
inyección ^e! 606 Teléfono A-5443 
! 12 a 3. Jesñs María número 33. 
I * « Mz.-l 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, Perdías, impotea-
cía y esterilidad.—Habana trace re 41. 
Consaltas: da al A l > da 4 4 L 
^9 Mz.-I 
D R G A R C I A C A S A R I E G O 
drajja , del Hospital HftBtera Laa. 
XapectaUata del Oiapeaaarte " 'fanara. -
Vtrtodea IAK iVléfoac Á-St7«, 
Otruüa—Vlaa Urlaartaa. 
Cónsultaa: De 4 fc p. no. 
761 Mz.-l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrática par apaaicldn de ia Faca 1 ta a da 
Xrdieana.—Clraiajto del Hospital Ka-
mera Cao.—Coa» alta ai de 1 d S. 
i Bitsead afbB. >4. Teléfoa* A-4&4A 
O. WOT.-l 
OCULISTA 
Conaaltaa y eperarlonea de 9 a 1 I T de I a 3 
PRADO NUM. 105 
763 Mz.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL. DR. ni CARDO AUBAL.ADBJO 
Campéatela • 4in. \%\ 
Batre «a ral la y le&ient<r Hey. 
6e practican anilláis de orina, ©aputoa 
•angrre, lecUe, vinos, licores, agmas, abonoa 
U I D erales, materias, grasas, azúcares, ata 
Aadllala de arluea (completo), ea-
patoa, aaa^re a leche, dea pt-aas (3.1 
TELEFONO A-Sd44. 
754 . Mz.-l 
P I E L , S Í F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápida,, por sistema* 
mcJerniairro» 
CONSTjí.TAS DE t i A # 
POBRES «BATIS 
JESUS M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 » í. 
758 Mz.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanea 
OCULISTA 
de las l-acultades de París y Berlín. Co0" 
«ultas de 1 a 3.—Pobres de C a 4. 
O'REILLY NUM. 9S. A L T O S . 
Teléfono A-2863 
7 SI Mz.-l 
D R A D O L F O R E Y E S ! D R < J . D I A G O 
Eaxermedadea del Eatftaus* * lateatlaaa 
axctaatraiacnte. 
Procedimiento del profesor Harem, del 
Hospital de San Antonio de Parla, y por al 
aoMislc de la orina sangre y mlcrosripleo. 
Coniultaa: de 1 1 S de la tarda 
lamparilla adn. 74, altM. 
Teléfono «74. Autom&tioo A-SSKt 
767 Mz.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
LÍÍCO Cira jan o de la Facaltad de Purls 
Especialista, en enfermedades del est6-
¡ mago e intestinos, segúi^ el procedimiento 
de ¡os profesores doctores Hayem y Wln-
1 ter, de París, por e.' anftllsls del jugo gas-
, trico Ha regresado de su viaje a París y 
i ae ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
777 AIa.-l 
Vías Urinarias, Síiilis y Eülerinc!ia.d<í* 
de Señoras. Cirugía. Dt \ \ & ¿. Emp* 
drado núm. 19. 
772 M2.-l^ 
D R . Ca E . F 9 » Í L A V 
PROFEiOH üt: OKTALMOLOOIA 
Eapeclaliata CB Enferaiedades de lo» Oj<»» 
y de loa Oídos. Gallnco SO. 
De I I a 12 y de ^ a S—Tetffouo A-4011 
Domlrillo: F cúm. 16. Vedado. 
TELEFONO F-1I7Ü. 
765 Mz.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t I 
EatabUcimiento dedicado al tracamlcate 
y curación de las enfernoedadea mentala» t 
Berrioaaa. (Unico en su clase.) 
Crlütlaa Sti. TeMtaao 
76» M»--» 
•^lÁRIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—^farzo 18 de 1513. 
C O M S O J E O A G O G I C O 
En la última sesión de la Sección 
de Gobierno de la Subcomisión de 
propaganda, tomáronse los siguientes 
acuerdos: 
Comisionar a la señorita Sanjnan 
para que presente en otra sesión un 
catálogo de botones o distitivos para 
los congresistas. 
Comjsionar al señor Luciano Mar-
tínez para que presente un modelo 
para los títulos de los congresistas. 
Que la sesión inaugural sea en un 
teatro; y las sesiones científicas del 
Congreso, en el Ateneo y Academia de 
Ciencias. 
Y después de un ligero cambio de 
impresiones sobre los espectáculos y 
actos que constituirán el programa de 
festejos, se levantó la sesión, presidi-
da por el doctor Luciano Martínez, y 
con el doctor Manuel Ibáñez Viciedo 
de secretario. 
Han celebrado ya su última sesión 
las Agrupaciones de San José de las 
Lajas. Jaruco, Santa María del Rosa-
rio, Santiago de las Vegas, Bejucal, 
Güines. San Nicolás y Batabanó. 
Delegados al Congreso por la Agru-
pación de Santiago de las Vegas s 
Ascanio Fonseca, Adolfo Cortada, 
María Luisa Garvalosa, Evangelina 
Azcuí. Merced M. González, Juan 
Orovio, Ramón Macías, José M. Sán-
chez. 
Por San Nicolás: 
Julia María Boffill, Enriqueta Sar-
dana, María Regla Torres, Francisco 
B. García, Gervasio Baluja, Ricardo 
Untoria. 
Por Güines: 
Ricardo Zamora, Nicolás García, 
Francisco Castellanos, Segunda y Lo-
reto López, Vicenta Pedroso, Virginia 
Fernández, Mercedes Suárez, Florin-
da Delau, Manuela Souris, Clara Iba-
rra, Julia Trujillo, José I . Cantón, 
Agustín Gejo, José Diez Díaz, Ampa-
ro Zervigón. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 17. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwlch. 
Barómetro «n milímetros: Pinar del Rio, 
TSS'Sl: Habana, 765*32; Matanzas. 765,49: 
Isabela, 764'80; Camagüey 765'00; Songo, 
Temperaturas: Pinar del Rio, del mo-
mento, 23*2, máxima 31% mínima, 21'0; 
Habana, del momento, 23'6, máxima 29'0, 
mínima 23'4; Matanzas del momento, 24'0, 
máxima Z0'8, mínima 20*0; Isabela, del 
momento, 24*5. máxima 33'0, mínima 21,5; 
Camagüey, del momento, 24'1, máxima 
32'7, mínima 21'2; Songo, del momento, 
24,6, máxima 32'5, mínima 22'0. 
Viento, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, N., 7'2; Habana, 
NNE., 5*4; Matanzas, NE., flojo; Isagela, 
SE. , id.; Camagüey, NNE., id.; Songo. 
E N E . , id. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río. 2'0; 
Habana. 4'0; Isabela, 2'8; Camagüey. 9'0. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Matan-
zas, parte cubierto; Habana y Camagüey, 
cubierto; Isabela y Songo, despejado. 
Lluvia: Antes de ayer llovió en Bahía 
Honda, Paso Real, San Diego, Coloma, 
Palacios, Candelaria. Punta Brava. San 
Antonio de los Baños. Güira Melena, Al-
quizar, Batabanó, San José 'de las Lajas, 
Güines, Madruga, Pedro Betancourt y Ro-
que. Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río; y en Bejucal, Rincón, San-
ta María del Rosarlo, San Antonio de los 
Baños, Unión. Cidra, Isabela, Vueltas, Re-
medios, Camagüey, CamajuanI, San Geró-
nimo, Lugareño. Guisa, Buedcito y Ja-
maica 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
EL "MASCOTTE" 
Para Kev West v Tampa salió ayer 
el vapor americano "Mascotte". lle-
vando carga, correspondencia y 36 pa-
sajeros, de los cuales 30 son de pri-
mera. 
EL "EXCELSIOR" 
Entró en puerto ayer procedente de 
Xew Orleans el vapor amerieano 
' 'Excelsiortrayendo carga y 49 pa-
sajeros, figurando entre ellos los seño-
res F. Arce, J. L. Pessino, Alfredo 
Sierra Valle y H. L. Curtis. 
En el expresado buque regresó 
nuestro aprec-iable amigo el señor Ju-
lio Blanco Herrera, que había ido a 
los Estados Unidos para adquirir en 
compra el vapor inglés "Fihow", el 
cual llegó a este puerto ayer a las cin-
co y media de la tarde. 
" EL "CONDE WIFREDO" 
En la tarde de ayer llegó a esto 
puerto el vapor de bandera española 
"Conde "Wifredo", que procede de 
Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, 
Alicante, Oibraltar y Santiago de Cu-
ba. 
El "Conde Wifredo", como se pu-
blicó en su oportunidad, chocó en el 
Estrecho de Gibraltar con el vapor 
"Bartolo", de cuyo choque result5 
con averías el primero. 
Trajo el1' Conde Wi Predd*' cincuen-
ta pasajeros para este puerto y seis de 
tránsito para Oienfuegos. 
Figura entre el pasaje la señora 
Adelaida Guiralt de Ginesta y su hi-
ja Margarita, únicos pasajeros que 
quedaron a bordo cuando ocurrió el 
choque, habiéndose trasbordado lo^ 
restantes al vapor "Catalina". 
También fué trasbordada al "Cata-
lina" la carga que el "Conde Wifre-
do" llevaba para Canarias y Puerto 
Rico, cuyas escalas suprimió. 
YACHT AMERICANO 
Fondeó en puerto en la tarde de 
ayer el yacht de bandera araericaní 
"Allanta", de 1,303 toneladas. 
Este yacht es de la matrícula de 
Xew York y está tripulado por 58 in-
dividuos. 
El "Atlanta" salió del puerto ds 
Xew York, dirigiéndose a Miami. 
donde embarcaron 16 pasajeros, conti-
nuando después viaje a Key West y 
Kingston, y de este se dirigía a Co-
lón, pero habiendo encontrado* mal 
tiempo, su capitán decidió- entrar de 
arribada en la Habana. 
Es propietario de este yacht, mister 
George Gould. 
Los pasajeros llegados en el expre-
sado yacht son: Mr. Athony J. Dre-
xil y señora, Dr. Charles L. Lindley y 
señora, señorita M. Curtis.señores 
Kingdon y Gould. Chisleg Richard-
son, Mr. Campbell Sliwart, R. G, Es 
lis y Julius w . Noyes. 
EL "MORRO CASTLE" 
El vapor americano de este nombre 
salió ayer tarde con destino a Xew 
York, llevando oarga y pasajeros. 
EL "KROXPRIXZESSIN 
CECILIE" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Hdlbut & Paseh, 
dicho vapor llegará a este puerto p / j -
cedeníe de Veracruz el 19 cel aifna!. 
por la mañana, y saldrá el mismo día 
a las cinco de la tarde para Coruña, 
Santander, Plymouth, Havre y Ham-
burgo. 
l¿a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Paula el 
día 19 hasta las once de la mañana, y 
las pólizas en la casa consignataria 
en dicho día hasta la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis a bordo en un recolcador de la 
Empresa que saldrá de la Machina el 
día 19 del corriente a las cuatro de la 
tarde. 
En cuantos caso's están indicados 
el aceite de bacalao y emulsiones de 
éste con hipofosfitos, se usa el Diaa-
mógeno Sáiz de Carlos, con éxito se-
guro, siendo inmensamente superior 
en sus efectos, pues tiene la ventaja 
de ser fácil de tomar, abrir el apeti-
to, no ensuciar el estómago, tonificar I 
y nutrir mucho más que los citados j 
medicamentos, pudiéndose usar lo i 
mismo en invierno que en verano. Ca-
ra el raquitismo y linfatismo. 
M A L ALIENTO. „ 
Multitud de personas se hacen 
repugnantes por esa imperdo-
nable afección. Tales personas 
deben de adoptar la costumbre 
de hacer gárgaras y enjuagues 
con el poderoso antiséptico PRE-
VENTINA (de Scott & Bowne). 
Conserva y hermosea también 
la dentadura. En las b u e n a » 
boticas. * 
iun ii» eníewneílafi y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
puna como la de LA TROPICAL. 
J 0 0 T 0 R G A L V E Z .GÜILLEH 
JttPOTENCIA. — PERDIDAS SB. 
JÍINAUSS. — ESTABILIDAD^—VB. 
NEEEO. — SIFILIS Y HERNIAS Q 
(iüSBRADUEAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 » i 
49 HABANA 48. 
£41 Mz.-1 
TJr*'*****'*'"r^¿r^*r-r^r^rjr^jrr^M-jrjr^^* jr^r^^/rjrj-^Mjrjr*-** * r j r r M ¿ T J T * - * * ^ 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L D O G " 
Ferretería " M O N S E M " José González, O'Reilly 118-120 
C 944 alt 39—18 M 
E M U L S I O N « C A S T Í L L S 
PREMIADA CON MED Al LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICJON DE PARIS 
Cura la ^•bilictal en general, eaorófula y raquitismo da loa niAo*. 
783 Mz.-l 
S i l HAMBÜR6 AMERICA UNE 
(Complía M M r i a e s a Aiericana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
K R . C E C I L I E 
CORCOVADO __. 
F . B I 8 M A F C K 
I P I R A G G A 
K R . C E C I L I E 
CORCOVADO 
F . B I S M A R C K 







S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
G R U ^ E W A L D . _.. 
F B A N K E N W A L D 
S T E I G R L W A L D 
DANTA 
8PREEWALD. 
G R U N E W A L D 








S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r ^ o . 
P R E C I O S D E P A S A J E B K O R O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K . Cecilie, l a $148 
Ipiranga y Corcovado l a $148 
) ú $128 
- j l a $ 85 
2a $126 
3a Preí. $ 60 
Otros vapores, 
3a $35 á España 
3a $35 á España 
3a $32 á España 
3¿ $32 á Canarias 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A T V Ü E L . T A 
Boleto* directos fea&ta Río de Janeiro y Buenos Airea, por loe vapores correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias. Vigo, Coruña (Bspaáa) ó Hamborgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotea en loa vaporea rápidos, á, precio» oonTonolo-
naies.—Gran número de cámarotee exteriores para una sola porsorju—Numeroaos 
baño*.—Gimnasio.—Luz eléctrica y atanlcoa eléctrico».—Conciertos diarloa.—Higiene 
y limpieaa esmeraba.—Servicio no superado y atoelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINESOS Y CAMAREROS ESPADOLES.—Embarque da loa pasaje-
ros y del oauipaje GRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA para MEXICO: Febrero 27. Marzo 5, 19 21. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes, 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DI&EOTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR, 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio rednddo de $36 HABANA-NEY YORK, vía 
KEY WEST FLORIDA el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde . . $126-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
HABANA-PARIS „ ~ » : •• 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HABANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ v. 130-00 
ea xa PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
H e M X R a s c t i - S a n Ignacio número 54- -Teléfono 11-4881 
805 Mz.-1 
NORDDEUTSCHER L L 0 Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de N ûva Yorlc para Europa por los lujosos 
vapores express del Norddeutacher Lloyd.— 
Saliendo T o d o s los M a r t e s y J u e v e s p a r a 
LONDRES— PARIS— BREMCN 
y todos los s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el precio reducido de: 
$35.00 Cy. De la Habana á Neuva York via Kcy Weit—P. & O. S. S. Co. v el 
ferrocarril Florida East Coast Liae. ^ wo. y « 
j . ̂ ^Jl'tarnos informes y vendemos pasaje.; directos á Europa para todos los Vapore» 
Llovd " dc :'>euva York de los 8rande3 y afamados trasatlánticos del Norádeutscher 
WasYd¿rrkctar de A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
Pernamhuco, Bahía, Rio de Janeiro, Santos, Bueno» Aires y Montevideo. 
^ « u d ^ S a & TILLMANN - . HABANA 
apartado No. 749 San Ignacio No. 76 Telefono A—2700 
FRENTE A LA PJ-AZA VIEJA 
(NCW YORK AWD CUBA WlAa. & 8. O^) 
C O B A Y M - T O l 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desdo M0-O0. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
B Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pacajes para Europa poí to-
das las líneas trasatlfinticas. 
PARA INFORMES. R E S E R V A OS 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
.^IRIGmSB A L A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-61S4. 
V/m. HARRY 8MITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 34 y J€. 
C 3514 156-10 Oct 
Y A P 0 E E 8 C O R R E O S 
te la Ciaaia M k 
A F T O m O L O P E S Y C? 
COMPAGüIE GENERALE TRANSATlANIIgUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONrRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
15 de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
28 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana. 
IflL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá, para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 17 de Marzo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajero* para dscho 
puerto. 
Los billetes de pasaje será-n expedido* 
bajita las DIEZ del día de la salkla. 
L a * pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, «in cuyo 
requisito seráji nuJat. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 17 y la carga a bordo hasta el 
día 18 
E L VAPOR 
A L F O N S O I I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá ynra 
G O R U Ñ A , 6 I J 0 R Í , 
S A N T A N D E R 
Y B Í L B A O 
el 20 de Marzo, fi las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijún, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serñn ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sta 
cuyo • requisito serán nulaa 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondoccia sólo se admito en 
la Administración de Correos. 
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y cor la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 78-1 E . 
V a p o r e s c o s t e r o s 
ast, 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase 12&-00 „ „ 
E n 8a preferente 83-00 „ ,, 
E n Ba clase 85-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
Salidas para New-OrleaDS 
Sobre el dia 13 de cada mes 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
C A L I F O R N I E 
sobre el 31 de Marzo. 
V I R G I N I A 
sobre el 2ó de Abril. 
Pasajes liasia París via New-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
O H C i O S Núm. 90 . T E L E F O N O A.1463 
HABANA 
«04 ^ 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E U * te W e $148 % ea t É t o W 
« 2* • . . . . c ^ 9 « * 
• 3* p r e m i e • 8 } 1 « 
» 3^ orinaría « 3 5 • » 
Rebaja en pasajes de ida y vuedía. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Marzo á las doce del dí^ lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expo-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de cargo se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga a b ordo hasta el 
día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
mm ce mu 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1913 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Manatí, Puerto Padre (Chaparra), 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Nípe. (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía y 
Felton) Baracoa, Guantánamo (sólo al re-
torno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r J U L I A 
Domingo 23, a las 12 del d ía 
Para Nuevitas, (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cíba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguln) Ñipe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía y Felton), Baracoa. Guantánamo (sólo 
a la ida) y Santiago de Cuba 
V a p o r A L A V A 11 
Todos los martes, a las 5 de la tar4a. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe ha^ta las 11 de la mañana dal 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tí.rde del día anterior al de la salida 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de ios días 1, 12 y 22 atra» 
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo naráa 
siempre en el Muelle del Desro-Caimanera, 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los coneciimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
signataria a los embarcadores que lo so 
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
e n otros conocimientos que no sean pro* 
cisamecíj ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar* 
cador expresar con toda clariuad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia deí receptor, pe* 
so bruto en kilos y valor de ¡as mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
ccriban las palabras "erectos," "mercan* 
cías" o bebidas," toda vez que por iaa 
Aduanas se exige se haga constar ia cla> 
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranje.-o," o las do* 
si el contenido del bulto o bultos reun's* 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general cono* 
miento, que no será admitido ningún bol* 
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del huqus 
con la demás carga. 
Loe señores embarcadores de bebida* 
sujetac al Impuesto, deberán detallar ec 
loe conocimientos la cíate y contenido da 
c¿da bulto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrtJl 
ser rqodificadas en la forma que crea c o » 
veniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a los señores Cornal 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envien la que tengan dispues-
ta, a fln d» evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjulcéo de los conduc-
tores de carros, y tambiáa de los vapores, 
que tienen que efectuar fe salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos omal-
guentes. 
Habana, Marzo lo. de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. en CTI 
208 7S-1 a . ' 
OIROS D E LETRAS 
6. L i M GHILDS Y CIA. LTD. 
BAAQLKROS.—O'REIL-LY 4. 
Coa* erisliialMCJBte — f ble»*Su l*** 
Glrsn Letra» 4 1* TÍBUL «obr« toa o» l<n 
Banco» Naeionales de lo» Batadoa Unido*. 
Dar ««p«cisl atenelOft 
OftAJfSVSKiuMCIAS IHJR CA.3I.M 
202 , 78': 
H I J O S OE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 3 , H a b a n a . 
l^*p*8ito« T CsaatSS Corriente». t)ep«-
•itos ¿«s valores, hacléndo»* carff* del C» 
bi-o y R«ni»ión de dlridendo» « intera-
kee Préstamoa y Plguoracio^s» de calora» 
y fruto*. Compra y rent» de valore» pO-
bUca é IndHatrialea. Compra y Tenta de 
letra» d' cambia Cobro de letras, oupo-
n«». etc, por cneaía «Jena Giro •obre la» 
ormcipale* piaxaa J también «obre lo» poa-
blo» de España, lala» Baleare» y Canaria*. 
p^os por Cable» y Carta» de Crédito. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
TelCfMO A-ITS». OUop* a S » A 
Apartad* n P irro 710. 
Oabl* BAJICKS. 
Coco tas ca^rleatea. 
DepSaHo* eaa y tkm tutrrfc. 
Ocsesxrnto*, nsBoraetoMa. 
Cambio Se Monedea. 
Giro de Ietr»8 y pa«o» pot cable sobva 
toda» las pía**» comercióle» de loo H1»tia— 
Unidos, Inglaterr*. Alemania. Vraneia. Ita-
lia y Repaollca» del Centro y Sud-AmS 
tica y sobre toda» las ciudades ¡ paaUM 
Se España, I s l u Baleares y Canaria^ %m 
eomo las principales de esta Isla. 
CORBESPOJfSALKS DKL 114JVCO HB BS> 
PACA tOS LA ISLA DB CUBA 
203 78-1 E . 
N . 6 E L A T S Y 
15&-Oct..l 
NOTA.—Esta compañía tiene una p& 
llz*. flotante, así para esta, línea como pa 
ra todat las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos ios efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos 1c. atención de los sefióres 
pasajerof, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interioi de los vapores de esta Com-
pañíe, el cual dice asi: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
tcdoE las bultos de su equipaje, bu nom-
ZALDO Y COMP. 
C U B A N Ü M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagoti poi el caOie. sriian letra» I 
eortr y largfi vista y dat cartas de «rédito 
«obre N»w York. Flladelfia N»w OrUaa*. 
S»r Francisoc Londiv*. Parla. Ma<lrl< Bar-
ctloiii y domAt capltalcr y ciudades >m-
¿ortaatei dc lo» Estadcc ünldoc. M«Jic« 
i Europa. **- eomo sobrv todoí lot paa-
blos d̂  Eapat» y capital y puerto», d» 
E t ftomblnaei*n con lo» oefloreí P. B. 
Holllt aa<f Co.; da Netí Tork, realbas. 6^ 
«ene* par» i» oompni y venta de solare» 
« sccionei eotixsble^ en la Bol»* de di oh* 
«i»da¿. cuya: cotixaclone* v recibo* i>or 
eobU uirectamonttt 
203 t t - l E . 
108, ACULAR 108, A AMAJtC-U&A 
Hacen pos*» por o! cabla. (aollStaa 
eartaa Se erSSK* y «ftram loteo» 
i corta y Larca Ttat». 
sobre Nuera Tork. Nuera Otteaaa Vera* 
erux, Méjico, San Juan do Puerto iUco, 
Uor.dre*. Paríc, 3urdeca, Lyoú. Sayeaa, 
Hamburgo. Roma. N&poies, Mllln, Género. 
Marsella, Harre, Uella Nant.ea Sol ti t Ools-
tlBv Di a P re, Tolooaa Venecla. Floroaoia, 
Turln. Maolnc, etc.: aaf eomo «obre todas 
las capitale« y prorinelao do 
fi^PaAA B ISUAS CAJfARXAS 
849 152-1 Mz. 
J. BAL6ELLS Y C 
(8. 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Cacee pago» por el cable y flraa letra* 
4 oortí y larca rista, sobre Neir Tork. 
Londres, París, y sobre todas las capital** 
y pueblor de España 6 Islas Baleara* y 
Canaria*. 
Agentes da la Conpafita de Seguro* ooo* 
tr» lacenlio* 
" R O Y A L " 
20* 15».l S. 
iO D I A R I O D E L A M A R I M A . — E d i c i ó n <3e la m a ñ a n a . — M a r z o 18 de 1913. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(D« nuestros Cor r-*5pon»«lMi> 
/ U E M A D O S D E G Ü I N E S . 
C r i m e n p o r celos. 
1 7 — m — 1 p. m . 
j ü s t a m a d r u g a d a h i r i ó g r a v e m e n t e 
a s u e s p e s a , n o m b r a d a C a r i d a d C l á v e -
lo, M a u r i c i o C a s a n o v a . D i c e n que e l 
no t ivo h a s ido los celos. E l a u t o r se 
p r e s e n t ó . 
P r e p á r a n s e g r a n d e s f i es tas r e l i g i o -
sas p a r a c o n m e m o r a r l a S e m a n a 
S a n t a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C A L A B A Z A R D E S A G U A . 
H o m i c i d i o y p r e s e n t a c i ó n d e l a u t o r . 
1 7 — n i — 1 p . m . 
fln la f i n c a " M e d i a L e g u a , " t é r m i -
no m u n i c i p a l de C a l a b a z a r , f u é m u e r -
to p o r d i s p a r o de a r m a de fuego G e -
n a r o M e d i n a , p o r J o s é H e r n á n d e z . 
E l a u t o r se p r e s e n t ó e n l a A l c a l d í a 
de b a r r i o , c o n f e s a n d o s u crime-n. B l 
J u z g a d o sa le p a r a e l l u g a r d e l suceso . 
L i n a r e s . 
G U A N E . 
D i l i g e n c i a s p e n d i e n t e s p o r u n ' c r i m e n . 
' 1 7 - I I I — 2 . 2 5 p. m. 
H a c e t r e s d í a s e n c u é n t r a s e e n el 
C a b o S a n A n t o n i o u n h o m b r e m u e r -
to a ha(?ha,zos. s i n que el J u s g a d o de 
i n s t r u c c i ó n n i e l m u n i c i p a l de M a r -
t i n a s h a y a n n o d i d o e m b a r c a r s e p a r a 
i n s t r u i r la-s d i l i g e n c i a s s u m a r i a s e n 
a v e r i g u a c i ó n de los hechos , h a b i é n -
dose p e d i d o a l S e c r e t a r i o de H a c i e n -
da e l e n v í o ds u n g u a r d a c o s t a s p a r a 
t r a s l a d a r s e e l J u z g a d o a l l u g a r d e l 
si'ceso,, s in a u e h a y a n c o n t e s t a d o n a -
d a a b s o l u t a m e n t e . 
E l J u e z D r . C a i ñ a s . en v i s t a de eso, 
p a r a a b r e v i a r t i e m n o h a o r d e n a d o que 
el J u e z m u n i c i p a l de M a r t i n a s se cons-
t i t u y a , e n u n i ó n d e l m é d i c o d e l se-
g u n d o d i s t r i t o , en e l l u s ' a r d e l suce -
so, e m b a r r í n d e s e i n m e d i a t a m e n t e en 
c u a l q u i e r b a l a n d r o que h u b i e r a e n el 
e m b a r c a d e r o L a F e . 
U r g e que e l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a 
no d e m o r e l a o r d e n p a r a que e l g u a r -
d a c o s t a s se p o n g a a d i s p o s i c i ó n d e l 
J u z g a d o , toda v e z que p u e d e t r a e r 
g r a v e s c o n s e c u e n c i a s a a q u e l v e c i n -
d a r i o e l q u e el c a d i v e r p e r m a n e z c a 
i n s e p u l t o . L l a m o l a a t e n c i ó n de los 
S e c r e t a r i o s de H a c i e n d a y de J u s t i c i a 
con el f i n de que a t i e n d a n l a p e t i c i ó n 
del J u z g a d o e n v i a n d o e m b a r c a c i ó n 
s i n p é r d i d a de t i empo . • 
R a m o s . 
S A G U A L A G R A N D E . 
N o m b r a m i e n t o a c e r t a d o . 
1 7 _ I I I _ 3 . 1 5 p. 
H a s ido n o m b r a d o C ó n s u l de E s p a -
ñ a en e s H v i l l a e l q u e r i d o c o m e r c i a n -
te d o n N e m e s i o A l v a r é , p e r s o n a de 
gra.n p r e s t i g i o y s i m p a t í a . 
F e l i c i t a m o s a l e l emento e s p a ñ o l p o r 
t a n d i g n o r e p r e s e n t a n t e y a é l p o r l a 
j u s t a d i s t i n c i ó n con que le h o n r a s u 
n a t r i a . 
E s p e c i a l . 
J U A N A J A Y . 
TJn a u t o m ó v i l p i erde u n a r u e d a . — 
F u e r t e c h o q u e . — S e i s h e r i d o s me-
nos g r a v e s . —D o s s e ñ o r a s h e r i d a s . — 
A l g u n o s c o n t u s o s . — A s i s t e n c i a f a -
c u l t a t i v a . — E l J u z g a d o . 
1 7 — I I I — 7 p. m. 
A l a g u a g u a a u t o m ó v i l de l a s c i n c o 
y m e d i a de l a t a r d e que h o y r e n d í a 
v i a j e de A r t e m i s a a e s t a v i l l a , s a f ó s e -
l e u n a r u e d a , y e n d o a c h o c a r f u e r t e -
m e n t e c o n t r a u n a cerca , de p i e d r a e n 
e l l u g a r c o n o c i d o p o r S a n J o s é . R e -
s u l t a r o n se is p e r s o n a s h e r i d a s , e n t r e 
e l la s dos s e ñ o r a s . S u e s tado es m e n o s 
g r a v e . 
C o n d u c i d o s a e s t a p o b l a c i ó n f u e r o n 
c u r a d o s e n e l g a b i n e t e de l D r . L a -
f lor , m é d i c o m u n i c i p a l , d o n d e se cons-
t i t u y ó e l J u z g a d o as i s t ido d e l e s c r i b a -
no S r . L a . T L z a . 
A e x c e p c i ó n d e v a r i o s contusos m á s , 
e l r e s t o d e l p a s a j e s i n n o v e d a d . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Tona FiscaHe !a Habana 
• Hftbana, Marzo 17 de 1913. 
''otal recaudado hoy, 12,434-97. 
oe iaIstaooncentral 
V I A J E R O S 
L O S Q U E L L E G - A R O N 
A y e r l l e g a r o n a l a E s t a c i ó n C e n -
t r a l , p r o c e d e n t e s de d i f e r e n t e s l u g a -
r e s del i n t e r i o r , las personas s i g u i e n -
t e s : 
L o s C o n d e s de R o m e r o , de su f i n -
c a " E l A g u i l a , " del C o t o r r o . 
^ E l s e ñ o r M a n u e l H i e r r o , p r o p i e t a -
io . de l C o t o r r o . 
E l S r . Grodwar M a c e o , que l l e g ó de 
M a n z a n i l l o . 
E l D r . R a f a e l M a r t í n e z O r t i z , que 
v i n o de S a n t a C l a r a . 
E l S r . A l f r e d o H a y d r i c h , que v i n o 
de M a t a n z a s . 
Y el d o c t o r F r a n c i s c o S o b r a d o , que 
v i n o de M a t a n z a s . 
L O S Q U E S A L I E R O N 
A y e r s a l i e r o n p a r a d i s t i n t o s p u n -
tos de l i n t e r i o r las s i g u i e n t e s per -
s o n a s : 
L a S r a . J u l i a V a r o n a de M á r m o l , 
a c o m p a ñ a d a de s u h i j o E m i l i o , que 
f u é p a r a G ü i r a de M e l e n a . 
E l p r o p i e t a r i o S r . A n t o n i o M i l l i s , 
que f u é p a r a M a t a n z a s . 
E l D r . F r a n c i s c o S o b r a d o , que s a -
l i ó p a r a M a t a n z a s . 
E l h a c e n d a d o S r . P a b l o F l o r e s , qtie 
se d i r i g i ó a M a d r u g a . 
Y el S r . M . C a b a d a , que f u é a M a -
tanzas . 
K X R I Q U E G . R O B E S 
C o n gus to c o n s i g n a m o s h o y l a no-
t i c i a de que el s e ñ o r E n r i q u e G a r c í a 
R o b e s , s u p e r i n t e n d e n t e de t r á f i c o de 
la " H a v a n a C e n t r a l , " se e n c u e n t r a 
t o t a l m e n t e r e s t a b l e c i d o de l a do len-
cia que v e n í a p a d e c i e n d o desde h a c í a 
d í a s . 
N o s a l e g r a m o s . 
A G U A X T A N A M O 
A n o c h e p a r t i e r o n p o r el t r e n cen-
t r a l , c o n d i r e c c i ó n a G u a n t á n a m o , 
los p r e s o s s i g u i e n t e s : A l b e r t o M i -
r a n d a . A n t o n i o S a b r a l P é r e z y M a g -
r ! a l e ñ o B e l a n d a , los que i b a n custo-
d iados p o r el cabo de l a G u a r d i a R u -
r a l C a r l o s D u l z a í d e z , y g u a r d i a s 
F r a n c i s c o B a h a m o n d e , C é s a r R o d r í -
guez y P e d r o de l V a l l e . 
U N C A D A V E R 
P o r e l t ren C e n t r a l s a l i ó anoche pa-
r a l a E s p e r a n z a , en cuyo l u g a r s e r á 
en terrado , el c a d á v e r del s e ñ o r Anto-
nio Madi-azo. 
I b a a c o m p a ñ a d o de sus f a m i l i a r e s y 
amigos. 
U N E N F E R M O 
P r o c e d e n t e de S a n A n t o n i o de los 
B a ñ o s l l e g ó a y e r a la E s t a c i ó n C e n -
t r a l l a e n f e r m a A d e l a H e r n á n d e z , q u e 
v i ene a i n g r e s a r en l a C l í n i c a de los 
doctores N ú ñ e z y B u s t a m a n t e . 
V i n i e r o n a c o m p a ñ á n d o l a sus a m i -
gos I r e n e P a z o s y C a t a l i n a Y a n i t de 
R o d r í g u e z . 
L A B A N D A D E M U S I C A D E L A 
M A R I N A N A C I O N A L 
A y e r t a r d e s a l i e r o n con d i r e c c i ó n a 
B a t a b a n ó , p a r a o frecer le u n a serena-
ta a l J e f e del E s t a d o , los i n d i v i d u o s 
que i n t e g r a n l a B a n d a de M ú s i c a de 
la M a r i n a N a c i o n a l , c o m p u e s t a de 25 
profesores, y cuyo d i r e c t o r es el s e ñ o r 
J u a n I g l e s i a . 
E N E L T R E N C E N T R A L 
A n o c h e se e m b a r c a r o n en el t r e n 
C e n t r a l p a r a el i n t e r i o r de la i s la , las 
personas s igu ientes : 
E l c o n t r a t i s t a s e ñ o r J u a n D o m í n -
guez, que f u é p a r a S a n t a C l a r a . 
E l hacendado s e ñ o r F r a n c i s c o G a r -
c í a Q u i n t a n a y s u esposa E u g e n i a P a -
lacios, que f u e r o n p a r a H o l g u í n . 
E l c o n t r a t i s t a s e ñ o r E n r i q u e V i g -
nier , que s a l i ó p r a a S a n t a C l a r a . 
IC1 prop ie tar io s e ñ o r F r a n c i s c o 
Q u i n t a n a y s e ñ o r a , que se d i r i g e n a 
G i b a r a . 
E l corredor s e ñ o r F r a n c i s c o G o n z á -
lez A r e n a s , que f u é a M o r ó u . 
E l i n d u s t r i a l s e ñ o r A v e l i n o C a c h o 
¡ N e g r e t e , que s a l i ó p a r a C a m a g i i e y . 
T R E N D E I N S P E C C I O N 
A las once y t r e i n t a de l a m a ñ a n a 
de a y e r s a l i ó d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
u n t r e n de i n s p e c c i ó n conduc iendo a l 
s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s y a v a r i a s p e r s o n a l i d a -
des m á s . 
F E L I C I D A D E S 
E l r e p ó r t e r que t iene a s u cargo es-
ta s e c c i ó n , se complace en f e l i c i tar a l 
s e ñ o r G a b r i e l A c o s t a , J e f e de Movi -
miento de la H a v a n a C e n t r a l , con mo-
tivo de s er hoy s u f iesta o n o m á s t i c a . 
¡ F e l i c i d a d e s , amigo A c o s t a ! 
P o r u n p e s o 
6 r e t r a t o s i m p e r i a l e s eje ó 6 postales . 
D a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . E s p e -
c i a l i d a d en r e t r a t o s a l p la t ino . C o l ó -
m i n a s y C o m p a ñ í a , S a n R a f a e l 32. 
A m p l i a c i o n e s h a s t a de t a m a ñ o n a -
t u r a l . 
D E L A R U R A L 
C a ñ a q u e m a d a 
E l t e n i e n t e E s c o b a r , desde U n i ó n 
de R e y e s ( M a t a n z a s ) , p a r t i c i p a que 
en l a s c o l o n i a s " L i m a " y " D o s H e r -
m a n a s , " b a r r i o de L i m a , de F r a n c i s -
co C u é l l a r y C l e m e n t e G a l l a r d o , se 
queonaron 80 y 40 m i l a r r o b a s de c a -
ñ a . 
F u é de ten ido como p r e s u n t o a u t o r 
A n g e l P é r e z G u e r r e r o . 
E l J u z g a d o conoce de l h e c h o . 
A s e s i n a t o 
E l cabo G a r c í a , desde R e m a t e s p a r -
t i c i p a que p o r n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l 
s e ñ o r B r í g i d o S a r m e d ó n , desde el C a -
bo dp S a n A n t o n i o , en u n cor te de le-
ñ a p a r a h a c e r c a r b ó n d i e r o n m u e r t e a 
J e s ú s M a c a l á , u s a n d o p a r a e l lo u n 
h a c h a . E l corte de l e ñ a r e f e r i d o se 
d e n o m i n a " S a n t a C r u z . ' 
L a G u a r d i a R u r a l p r a c t i c a d i l i g e n -
c i a s y e l J u z g a d o conoce el caso . 
A h o r c a d o 
E l s a r g e n t o P e d r e g u e r o , desde e l 
C o t o r r o , v í a S a n t a M a r í a de l R o s a r i o , 
p a r t i c i p a que en l a c o l o n i a " S a n t a 
A m a l i a , " b a r r i o de C a p o t e , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de S a n t a M a r í a de l R o s a -
rio , en u n a s o l e r a d e l d o m i c i l i o de 
D o m i n g o C a l v o se a h o r c ó en l a n o c h e 
a n t e r i o r e l n e g r o congo R a f a e l F r e s -
n e d a . 
E l J u z g a d o se c o n s t i t u y ó en e l l u -
g a r del suceso . 
D e t e n i d o 
E l p r i m e r ten iente F e r n á n d e z de 
L a r a , desde S a n N i c o l á s c o n f e c h a de 
a y e r p a r t i c i p a que el d í a a n t e r i o r e n 
el pueblo de V e g a s f u é de ten ido p o r 
el s a r g e n t o de l a G u a r d i a R u r a l S o -
m a r r i b a , e l p a r d o J o s é M a n t e c ó n ( a ) 
" M a s h i t o , " a u t o r de l a m u e r t e a l de 
s u c lase C e f e r i n o H e r n á n d e z , e n e l 
m i s m o n u e b l o y el d í a 13 de l a c t u a l 
L O S S U C E S O S 
C A I D A 
E l doctor P o r t o , m é d i c o Qe g u a r d i a 
en el t e r c e r neutro de socorros cure 
a y e r de la f r a c t u r a completa de l a ex-
t r e m i d a d in fer ior del rad io derecho a l 
n i ñ o M a n u e l N ú ñ e z Sant i s , ) , de dos 
a ñ o s de edad , vec ino de P u e n t e .l« 
A g u a D u l c e 14, l a que se p r o d u j o ca-
sua lmente a l s á e r s e en s u domici l io . 
S u estado es grave . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
A la p o l i c í a denunc io a y e r A n t o n i o 
U n a n u e C h a d i e r e , vecino le C o n s u l a -
do 66, que en e1 mes dfc X o / i e m b r e se 
le p r e s e n t ó en s u domic i l io D o m i n g o 
Alonso , c o n t r a t i s t a de obras y vecifto 
de C u b a 19. q u i e n le c o m p r ó ochenta 
barr i l e s de cemento, quedando en que 
se los p a g a r í a a l e n v i a r l e la ú l t i n v i 
p a r t i d a , que ere de veinte c a d a una . y 
a l t r a t a r de cobrar le le d i ó v a r i a s ex-
cusas, por lo que sospechando algo, 
t r a t ó de i n q u i r i r s i e fect ivamente d i -
cho i n d i v i d u o q u e r í a el cemento p a r a 
u n a f á b r i c a que le d i j o , e n t e r á n d o s e 
que los h a b í a vendido a menos precio 
de lo que los h a b í a a jus tado , por lo 
que se cons idera p e r j u d i c a d o en la 
c a n t i d a d de tresc ientos ve inte pesos. 
D E F R A U D A C I O N A L A A D U A N A 
Lia F i s c a l í a de la A u d i e n c i a h a re-
mi t ido u n a c o m u n i c a c i ó n a l J u z g a d o 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a 
en la que p a r t i c i p a que h a s ido intro-
d u c i d a por l a A d u a n a u n a c a j a con-
s i g n a d a a l eomerciante de esta p laza 
s e ñ o r R a m ó n C a b a l , la c u a l c o n t e n í a 
m e r c a n c í a s cuyos derechos i m p o r t a n 
m á s de lo que en la d e c l a r a c i ó n se h i -
c ieron, por c u y o motivo h a d e f r a u d a -
do a la A d u a n a en la c a n t i d a d de 
3,500 pesos, 
D E T E N C I O N D E U N R E B E L D E 
P o r l a p o l i c í a f u é detenido a y e r J o -
sé M o r e j ó n H e r n á n d e z , que se h a l l a -
ba r e c l a m a d o por el J u z g a d o de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n S e g u n d a , eu 
c a u s a por estafa . 
I n g r e s ó en l a C á r c e l . 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
E l v ig i lante 113 detuvo a y e r a R a -
m ó n N i c o l a u V a l d e s p i n o . vecino de 
V i g í a 27. y a la esposa de é s t e M e r -
cedes G o n z á l e z V a l d é s . por haberlos 
s o r p r e n d i d o promoviendo u n e s c á n d a -
lo y es tar en r e y e r t a . 
Mercedes a c u s a a s u esposo, de ha-
ber la amenazado de muer te con un 
h a c h a , cosa que s u esposo c o n f e s ó , y 
d e b i d o — s e g ú n é l — a la s i t u a c i ó n pre . 
c a r i a por que a t r a v i e s a n . 
N i c o l a u f u é remi t ido a l V i v a c . 
D E U N A E S C A L E R A 
A n o c h e f u é a s i s t i d a en el t e r c e r 
C e n t r o de S o c o r r o p o r e l doc tor M u -
ñ í z . l a n i ñ a J u l i a S e r r a n o S á n c h e z , 
v e c i n a de C o r r a l e s 273. de u n a con-
t u s i ó n de s e g u n d o g r a d o en el ter-
cio p o s t e r i o r de l a r e g i ó n o c c í p i t o 
f r o n t a l ; o t r a en la r e g i ó n c e r v i c a l 
pos t er ior , y o t r a en la e s c a p u l a r iz -
q u i e r d a , c o n f e n ó m e n o s de conmo-
c i ó n c e r e b r a l , de pronctetico g r a v e , 
las que se p r o d u j o a l e s t a r j u g a n d o 
en el pa t io de su d o m i c i l i o y caerse 
de u n a e s c a l e r a . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
F R A C T U R A 
A l c a e r s e de u n a s i l l a a l suelo , se 
c a u s ó l a f r a c t u r a del c u b i t o derecho , 
el n i ñ o A r s e n i o de l a T o r r e M a r t í -
nez, v e c i n o de C o m p o s t e l a 138. 
F u é a s i s t i d o p o r el doc tor S c u l l 
en el p r i m e r C e n t r o de S o c o r r o . 
R E S B A L O F E L I P E 
A l d a r s e u n a c a í d a en o c a s i ó n de 
e s tar d e s c a r g a n d o u n a t u r b i n a de u n 
c a r r e t ó n f r e n t e a l a c a s a I n f a n t a 49. 
se p r o d u j o l a f r a c t u r a de l p e r o n é iz-
q u i e r d o , el b l a n c o F e l i p e V a l d é s . ve-
c ino de H o s p i t a l 5. 
F u é a s i s t i d o p o r el m é d i c o de 
g u a r d i a en el H o s p i t a l de E m e r g e n -
c ias . 
R O B O 
A . F l o r e s M a r t í n e z O r o z c o . v e c i n o 
de P a s e o e n t r e 21 y 23, le s u s t r a j e -
r o n de u n b a ú l que h a b í a en s u h a -
b i t a c i ó n $75 m o n e d a o f i c i a l . 
Se i g n o r a q u i é n sea el a u t o r . 
p e n d i e n t e que é l p a s a r í a p o r la sas-
t r e r í a . 
P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s , F e r n á n -
dez se d i ó c u e n t a de que R a m ó n h a -
b í a s ido v í c t i m a de u n a e s ta fa que 
a s c i e n d e a $31^80. 
D E T E N C I O N D E U N H O M I C I D A 
E l s u b i n s p e c t o r S á n c h e z , c u m p l i e n -
do ó r d e n e s de l j e f e de l a P o l i c í a S e -
c r e t a , s e ñ o r E d m i g i o G o n z á l e z , a u -
x i l i a d o de los de tec t ives S u á r e z y R a -
mos, l o g r a r o n en la noche de a y e r l a 
c a p t u r a del mest izo L o r e n z o M o r é 
B e r m ú d e z , v e c i n o de H o s p i t a l n ú m e -
ro 7. p o r s e r el a u t o r del h o m i c i d i o 
de l p a r d o S e v e r i a n o G ó m e z A z o p a r -
do. h e c h o que o c u r r i ó el d í a 15 de 
F e b r e r o en l a ca l l e de H o s p i t a l en-
t re C o n c o r d i a y el c a l l e j ó n de H a -
n u e l . p u d i e n d o i n q u i r i r a s i m i s m o que 
el o r igen de l h o m i c i d i o f u é m o t i v a d o 
p o r d i f e r e n c i a s h a b i d a s en el j u e g o 
de dados y de l que s o b r e v i n o u n a 
d i s p u t a por h a b e r p r e t e n d i d o M o r é 
d e s p o j a r a l i n t e r f e c t o . 
A esta d e t e n c i ó n y a l a s d i l i g e n -
c i a s y a v e r i g u a c i o n e s p r a c t i c a d a s 
a u x i l i ó a l a S e c r e t a , el v i g i l a n t e espe-
c i a l de l a s é p t i m a E s t a c i ó n J u l i o V a l -
d é s C a r r a s c o . 
V I D A R E L I G I O S A 
C A P I L L A D E L C O L E G I O H E R M A N A S 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N , S A L U D 73 
J U E V E S S A N T O 
Día 20 
A la« 7 a. m. Misa solemne y C o m u n i ó n 
Pascual. 
A las 7 p. m. s e r m ó n por el Rdo. P. So-
ler, Rector de la Escue la Pía de San Ra-
faer; y Miserere cantado. 
V I E R N E S S A N T O 
Día 21 
A las 7 a. m. los Divinos Oficios. P a s i ó n 
cantada y adorac ión de la Santa Cruz. 
S A B A D O S A N T O 
Día 22 
A las 7 a. m. Bend ic ión del Fuego Sacro. 
P r o f e c í a s y Misa solemne de Gloria. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
Día 23 
A las 7 a. m. Misa solemne. 
Sociedades Españolas 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Manuel Gonzí l lez S u á r e z , 
Santos Pontiago Nodarse, Francisco Ro-
dríguez Diez, Juan Gonzá lez Alvarez, Ce-
ferino Corzo Falgueras, Alfredo Rodr íguez 
Fernández . Aurelio F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
Francisco Díaz García. P a n t a e l ó n Días Gu-
tlérez, Bernardo Quintero Velarde, Ricar-
do Laredo. Xoceda, Adolfo Rodr íguez Ries-
tra, J o s é González S á n c h e z , Manuel López 
Cuervo, Antonio Alonso Covinella. Evar i s -
to Granda Costales, J e s ú s Canal P é r e z , 
J o s é Castre l lón B o u s o ñ o , Benancio Martí-
nez Flores y Carlos AlonscVeras. 
De alta: J o s é Roca Varas , Martínez Gar-
cía, Adolfo Zapatero Ornia, Julio Alvarez 
• ipez, J o s é Muñíz Muñíz, J e s ú s Alvarez 
Gómez , Antonio Ramos Acosta, Antonio 
F e r n á n d e z Gut iérez , J o s é F e r n á n d e z Sán-
chea. Lu í s OJembarrena Viajero, Ceferino 
Suárez Rodr íguez , Agus t ín Collado L e ó n , 
Manuel F e r n á n d e z Alonso. Servan do Ma-
rinas Vega, Bernardo L l e r a F e r n á n d e z , 
PedrAllende González , Ramón Posta Al-
fonso, Adolfo L l e r a Vi l lar , Abraham Díaz 
F e r n á n d e z . R a m ó n L l a n a Villate, Joaquín 
Mayo Parrondo, Alfredo F e r n á n d e z Fer-
nandez, Salvador Alvarez Alvarez Manuel 
Prendes Rodríguez . J o s é Blanco V a l d é s , 
Santos Díaz Vlciel la . Jacinto Alvarez In-
fiesta, Celedonio Pérez Alvarez y Carlos 
Gonzá lez Pdieto. 
L A G U N A S 2 1 
Se alquilan los ¿Itos y los bajos. Infer-
ían- Nazábal. Sobrino y Ca., Muralla es-
3223 8-18 juina a Agular. 
SAN IGNACIO. E n 16 centenes 
lan los modernos altos del númei-8* al<,,»U^ 
la. saleta, comedor. 6 grandes cua»-»49' ! H 
olios de rielo raso, baño y demás b te*! 
La llave e informes en los bajos 
3133 
S E I I . A \ los hermoso-! v f,,^ 
• trescos 
4-18 
• „,r,«T.MQi un i tos de Consulado núm. 30, cerca ^ a 
S E A I A O I L A . en punto ^ f " 1 » 1 ' Lo , con sala, lecibidor. 6 cuartoa Pr 
salftn con puerta metá l ica > pano j ireb 
habitaciones altas y azotea los servuMos 
sanitarios dobles, en la calle de la balud 
núm. 23. E n la misma, de 8 a 10 y de 12 
a 3, su duofio impondrá. 
3253 
i l . 
a. 
^ \ I ,Q, i : i I ,AN los altos de la casa de 
Obispo núm. 96, con tres cuartos, sala y j 
demé-s servicios, se dan baratos. Acabados 
de pintar ,muy frescos. 
3225 
servicios. Informan en el Ho'el -ei J";ni» 
banchel," de S a lo y de 6 a 7 ^ r a . 
3117 «' : „ | 
_ _ 8 - l 4 
S E AI.ÍiCILAN, fn 10 centenes, 1oT~k~*̂í 
de Animas rúm. 143. con .<--aia,' sala ^ 
cuartos, doble fervicio; llaves en i e ^ % 
pintería. 3082 ,' \ ^ar.. 
•13 
8-18 
V E D A S 
E n módico precio se alquila la hermosa 
casa caJle A dos y medio, tiene gran jardín 
al frente, sala y saleta, cuatro cuartos co-
rridos y uno independiente para criados, pa-
tio y traspatio, un espléndido comedor y 
dem¿s comodidades. Informes en Neptuno 
36 de 9 a 11 y de 2 a 5, también en la ca-
lle 18 núm. 469. L a llave al lado. 
3226 
E X 1̂  C E N T E N E S se alquilan 
eos altos de Lealtad 85, tienen sala ^I^e,̂  
dor, 3 cuartos grandes, l sal^n alto "0n,?'. 
más servicios; la llave en la bodega i ^w 
man en Obispo núm. 121. 0 ' lTlt<¡U 
3062 8-1, 
V E D A D O . — L a casa J núm. 9, en-re—^ 
11, con sala, saleta, comedor, s é i s n„ ' 
' an i t a ru j 
d o s , b a ñ o s 




2991 'ata 6-12 
¡SÑ DOCK C E N T E N E S se alquilan los a l - i 
tos'de Dragones 96, con cinco cuartos, uno 
en la azotea, sala espaciosa, comedor, co-
cina dos servlcos sanitarios y baño mo-
derno. Informa el doctor Vieta Ferro, V i -
llegas núm. 21, te lé fono A-5714. 
P A R A A L M A C E N , industria. con-l̂ T-"""« 
particular, se alquila la amplia rasa si'f0 * 
da en la v ía de más tránsi to de la Hah 
Cristina núm. 20. L a llave en el -x) 
Iri, 
3229 8-18 
KN LOS E S P L E N D I D O S altos de Prado 
núm. 47, se ced«n tres habitaciones, unidas 
o separadas y otra en la azotea, con las 
comodidades que deseen .casa de familia. 
Se suplica suban directamente. 
3262 4-18 
forman en Romay 12, altos. 
3011 
EN A N G E L E S Y MALOJA se alquila un 
piso con sala, comedor, 6 cuartos, cocina, 2 
servicios, baño y ducha. Informan en la 
misma. José Garrió. 
3269 8-18 
S E A L Q L I L A una bonita casa moderna, 
con sala, saleta y tres cuartos grandes, con 
servicio a la moderna, en el Reparto de las 
Cañas, Príncipe de Asturias núm. 20. I n -
forman en Cuba 82, te lé fono A-2944. 
3267 
S E A L Q U I L A una gran casa de alto y 
bajo, propia para un a lmacén o cualquier 
comercio, es tá en muy buen punto y comer-
cial. Informan en la Bodega de Santa C a -
talina y Lawton, Víbora. 
3236 8-18 
C R E S P 0 8 8 , B A J O S 
3208 4-16 
E N L A E S P L E N D I D A y ventilada casa 
Amistad 154. se alquilan dos bonitos depar-
tamentos para familia de gusto. Se cam-
bian referencias. T a no hay café en los 
bajos. 3206 • 6-16 
S E A L Q U I L A 
la moderna casa Aguila núm. 288 antiguo, 
entre Aguila y Esperanza, la planta baja 
con dos salones para establecimiento y 6 
habitaciones corridas con buenos servicios, 
cielo raso hidráulico, Instalación de gas y 
luz eléctrica, pisos de mosaico. Informan 
en la misma o el dueño, Sol núm. 107. an-
tiguo. 3202 15-16 M. 
S E A L Q U I L A N los cómodos y espaciosos 
altos de Muralla número 3. Informan en 
los bajos-de la misma. 
3199 15-16 M. 
S E A L Q U I L A N , en 7 centenes, los altos 
de' Gervasio núm. 71, comp.uestos de sala, 
comedor, tres cuartos y demás servicios. 
Lá llave en los bajos. Informan en 29 y K , 
te léfono F-1565. B. Lagueruela. 
3188 4-16 
L O C A L MAGNIFICO. Inmejorable sitio 
para bufete, escritorio, muestrario o aná-
logos: buen precio; altos de la camiser ía 
"B! 1901," de Obispo núm. 63. 
3185 8-16 
S E A L Q U I L A , en casa de familia respe-
table, una .buena habitación en la azotea, 
con toda asistencia, propia para dos hom-
bres y en módico precio. También hay otra 
para uno. Gallano 95, altos, al lado de "Cu-
ba Cataluña." 3219 8-16 
A L Q U I L E R E S 
D E L A S E C R E T A 
P E R R O E X T R A V I A D O 
E l J e f e de l a P o l i c í a í>eerefa , s e f íor 
Eraidisrio G o n z á l e z , r e c i b i ó a y e r u n ? 
d e n u n c i a por escri to f i r m a d a p o r el 
Je f e de l a e s t a c i ó n de Col iseo, en l a 
que se le p a r t i c i p a que desdo el d í a 23 
del pasado mes le h a desaparec ido u n 
perr i to ratonero.-
Pe l a d e n u n c i a se d i ó t ras lado al 
J u e z C o r r e c c i o n a l de C á r d e n a s . 
B I C I C L E T A E S T A F A D A 
E n las o f i c inas de la p o l i c í a S e c r e t a 
d e n u n d ó a y e r A n g e l V i l l a R-ey, due--
ñ o y vec ino del t a l l e r de b ic ic le tas si-
tuado en A g u i l a 50. que el domingo le 
a l q u i l ó u n a b i c i c l e ta a u n i n d i v i d u o 
que d i j o n o m b r a r s e A n t o n i o F e r n á n -
dez y ser vec ino de T r o c a d e r o 99, ei 
c u a l no le h a devuelto lo b ic ic le ta , por 
lo que se cons idera p e r j u d i c a d o en 25 
pesos. 
E S T A F A 
A l a P o l i c í a S e c r e t a d e n u n c i ó ano-
che A l b i n o F e r n á n d e z F o n t e l a , v e c i -
no de C o m p o s t e l a 97, que m a n d ó con 
s u d e p e n d i e n t e A n t o n i o R i c ó n , u n 
t r a j e a l a c a s a de M a r i n o E s t r a d a , 
ca l l e de M a n r i q u e 81, y que d e s p u é s 
de d e j a r e l d e p e n d i e n t e el t r a j e e n 
l a c a s a c i t a d a , a l l l e g a r a l a e s q u i n a 
de N e p t u n o y S a n N i c o l á s se le pre -
s e n t ó u n i n d i v i d u o d i c i é n d o l e que 
h a b í a d e j a d o d i c h a p r e n d a en c a s a 
de s u c o n c u b i n a , y como é l no que-
r í a que e l l a se e n t e r a r a de que h a -
b í a hecho t a l gasto , le d i j o que lo 
r e c o g i e r a , lo c u a l e f e c t u ó t o m a n d o el 
i n d i v i d u o e l t r c j e y d i c i é n d o l e a l de-
S E A L Q U I L A 
p a r a o f i c i n a , s a l a e s p a c i o -
s a e n c a s a m o d e r n a . I n f o r -
m a n E g i d o 2 3 . 
3265 4-18 
V E D A D O 
Se alquila, en $50, el s impát ico chalet, 
nuevo, de los pisos, a una cuadra del Par-
que de Medina, calle 21 núm. 315, entre B 
y C., con jardín, portal, sala, saleta, cuar-
to de baños, cocina, cuarto y servicio para 
criado en los bajos, patio y traspatio, y en 
los altos cuatro hermosas habitaciones, 
agrua e instalación de alumbrado. Informan 
en el 113 y en Zulueta núm. 71. 
3271 6-18 
ODRAPIA ?¡UM. 14, esquina a Mercaderes, 
se alquilan habitaciones, hay una acceso-
ria propia para establecimiento o escritorio. 
3220 8-18 
* E D E S E A TOMAR en alquiler una casa 
de alto y bajo o dos casas juntas de plan-
ta baja y que el alquiler no exceda de 22 
centenes por las dos o por la de alto y 
bajo. Se necesita que una de las casas ten-
ga por lo menos cuatro habitaciones dormi-
torios con todas las demás comodidades. 
Se prefiere el Vedado alto, pero estando 
bien situadas, en la Habana .se tomarán 
también. Dirigirse al Apartado 922. 
3260 15-18 M. 
S E A L Q U I L A una buena esquina propia 
para cualquier establecimento. Mangos y 
Marqués de la Torre. Jesús del Monte, in-
formarán. 3258 8-18 
S E A L Q U I L A la casa calle de Luz n ú -
mero 100. tiene sala, oomecor. 6 cuartos, 
tres altos y tres bajos y demás servicios. 
L a llave está en Muralla 97. ferretería, don-
de se informa. 3244 8-18 
V I R T U D E S 6 3 
A media cuadra de Galiano se alquila es-
ta casa, con cielos rasos, dos ventanas, sa-
la, saleta, tres hermosas habitaciones, cuar-
to de baño y servicios dobles. Precio, once 
centenes. L a llave en la misma. Informes 
en Neptuno 35, altos. 
3240 4-18 
ES C ASA D E M O R A L I D A D se alquila una 
habitación alta muy ventilada y clara, a 
matrimonio sin niños o dos señoras solas. 
Se dan y toman referencias. Virtudes 167, 
antiguo, prftximo a Belascoaín . 
3237 5-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de Escobar 98, 
casi esquina a Neptuno, en |53 oro. I n -
forman en Habana 104, te lé fonos A-2780 e 
1-1 277. Llarena. 3232 15-18 M. 
M E R C E D NUM. 04, altos, a una cuadra de 
Egido. se alquila, en $42-40 oro. con s a l a 
comedor y tres cuartos y demás servicios. 
Informes en Habana 104. te lé fonos A-2780 
e 1-1277, Llarena. 3231 15-15 M. 
V E D A D O . Calle Baños núm. 189. entre ir> 
y 21 y entre las dos l íneas, se alquilan'unos 
elegantes altos en $20 Cy. Informan en la 
sedería. 3275 4-18 
S E A L Q U I L A la casa Lux núm. 32. en Je -
sús del Monte, con vista panorámica de 
toda la Habana, en $42-40 oro. Informes en 
Habana 104, te lé fonos A-2780 e 1-1277. L l a -
rena. 9233 16-18 M. 
S E A L Q V I L A N , en 16 centenes, los mag-
nfflcos altos de San Miguel 76-78, esquina a 
San Nicolás, con sala, recibidor, cinco cuar-
tos corridos, comedor, dos cuartos altos de 
criados, cocina, baño, etc. y agua abundante. 
3215 * 8-16 
V E D A D O . E n lo mejor, calle 8 esqu..ia 
a I I . núm. 26, se alquila esta casa, con 6 
habitaciones, en muy módico precio. Su 
dueño al fondo, por 11 núm. 33 A. 
3171: 4-15 
A L T O S B O N I T O S Y C E N T R I C O S 
Se alquilan los nuevos y modernos altos 
de Muraila 29. Informa Maribona, Mercade-
res 36, altos de Argiielles; la llave en los 
bajos. 3143 , 5-15 
PARA A L M A C E N o depósito se alquilan 
o se venden 3 casas con más de 400 me-
tros de terreno. Calle de la Economía nú-
meros 32, 34 y 36. También se pueden arre-
glar a gusto del inquilino. Para más deta-
lles en la sombrerería "Los Aliados," Ha-
bana núm. 79. . 3128 4-14 
S E A L Q U I L A una habitación baja, a per-
sonas de moralidad, hombres solos o matri-
monio sin niños. Ange-les núm. 22. 
3162 4-15 
S E A L Q U I L A '.a casa núm. 7 de la calle 
B, en el Vedado, compuesta de sala, saleta 
y tres cuartos: l a llave en el núm. 8 y para 
Informes su dueño, Jesús María 122, altos. 
8142 4-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de Crespo nú-
mero 25. en 9 centenes, con sala, saleta, 
tres cuartos, servicio sanitario. L a llave 
en la bodega esquina a Trocadero. 
3157 8-15 
VEDADO.—Se alquila la casa de tres 
cuartos, sala, saleta, cuarto de criado, aca-
bada de reedificar, en buen sitio. Calle Diez 
núm. 18, entre 9 y 11. 
3169 4-15 
V E D A D O . E n la calle A entre 19 y 21, 
se alquila una casa con jardín, portal, sa-
la, saleta, 3 grandes habitaciones .traspa-
tio y demás comodidades. 
3135 8-14 
[RAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbras y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
2802 26-6 Mz. 
E N P R Í N C I P E 
de Asturias núm. 7, en la Víbora, conti-
guo a la esquina do Estrada Palma, se 
alquila una hermosa casa a una familia 
de posición. Tlf-ne jardín, portal, sala, sa-
leta, seis cuartos grandes, una ga ler ía a 
la española, comedor al fondo, dos Inodoros 
y demás servicios, espléndido todo. 
3047 • 8-13 
10-n 
San Lázaro 184 
Se alquilan los bajos. L a llave en 
a l fós; informan: Nazábal . Sobrinos y n 
Muralla y Aguiar. 3004 g.^. 
•A 
S E A L Q U I L A N departamentos y habita 
c.ones a familias sin niños y a hombre» 
solos: Cárdenas núm. 2, esquina a Monte/' 
Í93 5 
BAJO?!.—Prado fjo, antiguo. Espaciosoai 
frescos y acabados de pintar, con tedas lal 
comodidades, 'informan en los altos. 
-*°'¿ 8-11 
CASA RARA FAMILIAS 
H O T E L D E FRANSI4 
T E N I E N T E R E Y NUCvi, 15. 
Precios módicos. Eléctr icos al lado. Me 
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a toda 
horas. Duchas, te léfono y música durante 
las comidas. 2958 g.jj 
E N E L V E D A D O .—S e alquilan, en móZ 
dico precio, los altos de la casa calle Ter^ 
cera núm. 381, son de moderna construo^ 
ción y muy frescos y cómodos. 
2947 8-11 
S E A L Q U I L A una hermosa sala corrí, 
d a con balcón a la calle, sumamente ba« 
rata, con hermosos pisos de mármol, en i« 
gran casa de Monte núm. 2'A, esquina a Zu« 
lueta. 2946 10-11 
V E D A D O .—S e alquila la casa J entre 19 
y 21. Tiene sala, saleta, tres amplias habi-
taciones, comedor, cocina, baño, doble serv!. 
cío sanitario y cuarto para criados; infor« 
mes al lado. 2926 10-11 
S E A L Q U I L A el piso bajo letra B de la 
casa Habana núm. 183, de nueva fabrica-
ción, servicio sanitario moderno y abun-
dante agua. L a llave en la letra A, y par» 
Informes en San Pedro 6, Sobrinos de He-
rrera. " 2977 10-11 
S E A L Q U I L A el chalet de alto y bajo 
calle Ocho número 19, esquina a Once, Ve-; 
dado, con grandes vistas y cómodo pari 
familia: la llave y para informes por el 
fondo, calle Seis número 16, antiguo. 
2976 10-11 
S E A L Q l ' I L A un hermoso local de 12 x 31 
metros ,situado en la esquina de Belascoaín, 
Escobar y Estre l la y marcado con el nú-
mero 613, por Belascoafn. Puede verse tt 
toda5-' horas. Para informes, José Pujol, enj 
el Néctar Habanero de Prado y Trocadero. 
2969 8-11 
KN 7 C E N T E N E S se alquilan los lito» 
de Oquendo núm. 10, moderno, con sala,' 
saleta, tres habitaciones, de fabrlcacióa 
moderna; informan en el núm. 2, fábrica dê  
mosaicos. 2983 8-11 
E N L A N E W V O R K . Amistad núm. 61,; 
se alquilan habitaciones, con o sin muebles,! 
desde iin centéft hasta cinco y se admite* 
abonados a la mesa; te léfono A-5621. 
2978 8-11 : 
V E D A D O Alquilo en 11 y 13 centenes 
dos espléndidas c a s a s , sala, saleta y! 
7 cuartos cada una. propias para perso-1 
ñas de gusto; calle Once entre L y M; !•( 
llave en la bodega; informes en A-3194. 
2965 8-11 1 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vt^a-
do, eu el mejor punto de la loma, tran* 
vía para la Habana cruza por frente a1 
la casa, localidad cerca de los baños da 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in*; 
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, bañc4. 
Inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bus»' 
nos allmc-ntos y r. moderados precios, má» 
barato que n ingún hotel de la ciudad, rué* 
se excelente y trato de familia. D i r i g í 
se a H. G. Vidal , calle 17 entre D y E . . *• 
lia Vidal , Vedado, Habana. 
845 Mz.-l 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones claras y bien ventiladas pirft 
hombres solos o matrimonios sin hijus: ^* 
da comida. Habana 111, antiguo, altos. j 
2911 26-9 Mí. I 
¡OJO! S E A L Q U I L A una espaciosa casa-
quinta sita en Universidad 36, con co-. 
chera, caballerizas, jardines y arboleda. 
paz para una numerosa familia o par»| 
cualquier industria, como escogida de ta-; 
baco, etc.; informan en Reina núm. S9, al-, 
tos. 2910 s-9 ; 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, lo? aUO« 
de San Nicolás núm. 15. inmediatos a ^eP' 
tuno, con sala, saleta, comedor al fondo, •1 
cuartos y dos cuartos de baño; llaves en 1*; 
misma. 2914 S-' 
S E A L Q U I L A o se vende, en Plá^ tas. 1» 
casa que ocuparon los señores Gutlérre* 
y Ca. por espacio de 40 años, mide 25 varas 
de fronte por 50 de fondo, toda fabricada 
de mamposter ía y madera, da a dos calle*, 
!ra . del Sur y Ira . del Oeste, por el lado d» 
las 50 varas, tiene 30 varas de azotea sobr« 
el portal; informará Santiago Bermúdea, 
Justa núm, 44, Caibarién. 
C 882 10'9 
SR A L Q U I L A N los altos de la rasa Quin-
ta núm. 43 A, se compone de sala, saleta, 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baflo, 
comedor, cocina y serviolo para criados, coii| 
Instalaciones modernas; precio. 14 cente-; 
ñas; la llave e informan en Calcada 74. i 
2793 16-6 Mz I 
VIHORA.—Hermosos altos. Detrás del 
chalet del señor Presidente. Frescos y es-
paciosos, con frente a tres calle?. Infor-
man en Lacret y Bruno Zayas. 
3096 », 4-14 
E N L A LOMA D E L A'EDA DO, calle en-
tre 25 y 27, se alquila un hermoso chalet, 
acabado de edificar, con todas las comodi-
dades para una familia de gusto. Precio. 
$50 Cy. Para Informes, Empedrado 10, te-
léfono A-3052. 2798 10-8 
C A L L E S A N M I Q U E L 
entre Pispada y San Francisco, a una cua-
dra del Parque de Tri l lo y de todas las 
l íneas do tranvías , se alquilan tres pisos 
altos, acabados de edificar, con todas las 
comodidades y hermosos baño?; precio. 10 
centenes; informan en Empedrado 10, te lé -
fono A-3052. 2799 10-6 
SB A L Q U I L A una bonita casa amuebla-1 
da. compuesta de sala, saleta, comedor, cua'j. 
tro cuartos, cocina, baño, lt!iz eléctrica. \ 1 \ 
léfono, por 29 centenes; dirigirse a U * ^ ' 
núm. 10 • entre L y M, Vedado. -
2S23 ^ " l — 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y frescos altos de Rayo númi, 
ro 31, inmediatos a Reina. Para verlo* 
12 a 3, todos los días. 
272i is-.í Mz-
O m « P O NUM. 32.—Se alquilan los a » 
en $55 Cy. Informan en la Sombrererí-% ! 
Coll ía y Fuente. 2714 IS^L-—' 
LOS H E R M O S O * altos de San Lázaro 11. 
con cuatro cuartos, sala, comedor y demás 
•ervlclo*, a media cuadra de Prado; in-
forman en el núm. 9. 3S53 S-8 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila, para una familia de ^ 
la suntuosa casa de las figuras, cali3 
Máximo Gómez núm. 62; en la misn** j 
forman. 2594 ; 
C R A N L O C A L 
Se alquila para establecimiento al 
cluir su reconstrucc ión; Bernaza aúDO 
ro 20; Informes en Habana núm. 98. 
256S 15-1 S í* 
E N R E I N A NUM. 14 se alquilan h<M"m0¿ 
sos departamentos con vista a la ca e 
$21-20 oro; los hay de 10 pesos en m^er^m 
te, con muebles o sin ellos, con todo el sa -
vicio y entrada a toda hora;, se ueseaa 
personas de moralidad. 
2300 J«-2i Wu 
DIARIO DE IíA MARINA.—Edición de la mañana—Marzo 13 de 1913. 11 
Una industria modelo 
Caminaba yo ayer en un carrito eléc-
trico, rumbo "al muelle de Luz, cuando 
al pasar por la calle de Sol atrajeron 
mi atención unos centenares de mucha-
chos y muchachas que-a la puerta de 
una casa de comercio prorrumpían en 
atronadores aplausos y vivas, celebran-
do a los propietarios de ella. 
Quis^ conocer la causa o motivo que 
originaba aquel simpatiquísimo alboro-
to infantil, bajándome del eléctrico y 
poniéndome en camino hacia el lu-
gar del acontecimiento, pude no sin te-
ner que luchar un buen rato, atrave-
sar por aquella multitud que afanosa 
se precipitaba a recoger unos paqueti-
cos de dulces que les regalaban. Una 
vez en el interior de la casa número 85 
vi que era el depósito general de los 
productos de la fábrica de chocolate, 
dulces y galleticas "Mestre y Marti-
nica." 
Pedí ser llevado a presencia de al-
guno de los propietarios y desde lue-
go me encontré frente al socio señor 
Pedro Sánchez, un cubano muy correc-
to, excesivamente amable y quien me 
colmó de atenciones. Hízome la histo-
ria de aquel acontecimiento y quedé 
gratísimamente impresionado, pues se 
trataba nada menos de repartir unos 
premios que la casa "Mestre y Marti-
nica" ofreció a ios niños de las escue-
las que disfrutaron del primer "de-
sayuno escolar" dado el pasado lunes 
9 de este mismo mes, y el cual fué 
también un obsequio de los hoy pro 
pietarios de dicha fábrica los señores 
Villar, Gutiérrez y Sánchez S. en C. 
E l señor Sánchez, me presentó a 
sus socios, los señores don Manuel Vi-
llar, un hijo de Galicia, que lleva mu-
chos años al frente de aquella negocia-
ción y que con su constancia y gran-
des esfuerzos ha logrado conseguir la 
victoria que muchos para ellos habrán 
de anhelar, y don Manuel Gutiérrez, 
simpático hijo dp Avilés, que según 
pude observar está gozando de las 
agradables impresiones que propor-
ciona el preparar un viaje de veraneo 
a las lindas costas Cantábricas, que 
bañan también aquel hermoso Llanes 
de mi corazón. 
Conversando con aquellos compa-
triotas pude enterarme que este año 
de 1913 celebran el centenario de la 
fundación de la fábrica, que a no du-
dar y para mí que soy conocedor de la 
industria a que ellos se dedican, en 
otros países, es un orgullo para Cu-
ba Sus productos nada tienen que 
envidiar y sí pueden ser envidiados 
por muchos extranjeros. 
Cuando Ueciié a este hermoso país 
me llamó la atención como dije des-
de las columnas de ese acreditadísimo 
DIARIO D E L A MARINA, a cuyo amable 
Director debo la hospitalidad de mis 
líneas, y atenciones muy grandes, lo 
unidos y sociables que eran nuestro.» 
compatriotas en toda la Isla, pues sus 
Centros y Casinos así lo demostraban, 
y ahora he quedado admirado de la 
unión que existe también entre espa-
ñoles y cubanos, puesto que la casa 
"Mestre y Martinica" es una prueba 
10 suficientemente necesaria para po-
der apreciarlo, desde el momento que 
asociados están los dos elementos y ca-
minan unidos como lo que somos, co-
mo hermanos. 
He determinado radicarme en esta 
capital abandonando la hermosa ciu-
dad de los Palacios donde por muchí-
simos años estuve establecido y estoy 
sumamente satisfecho de esta resolu-
ción, puesto que sin exagerar en nada 
desde que he pisado la Habana me 
parece por muchísimas cosas que me 
encuentro en mi amada tierra. 
JERÓNIMO P U L I E N L A S . 
tNll COLKIO DE 
SANJIGUíl ARCANGEL 
H e r m o s o acto 
E n la iglesia parroquial de Jesús 
del Monte celebróse el sábado último 
una hermosa fiesta; la comunión de 
los alumnos del colegio San Miguel 
Arcángel. 
Su director. Presidente del Círculo 
Católico y de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl tiene el cole-
gio montado a la altura de los mejo-
res de la Habana en uno de los pun-
tos más sanos y aireados de Jesús 
oel Monte, en un espacioso local con 
buen patio y un grandísimo traspa-
tio en comunicación con la loma de 
San Joaquín, a donde salen los alum-
nos a gozar los aires purísimos del 
campo. 
E l señor Corrales tiene a gala can-
car juntamente con la inteligencia el 
corazón de los niños a él encomenda-
dos, e inculcar en ellos los sanos 
principios de moral cristiana sobm 
'Os cuales está basado el bienestar de 
la sociedad. Por eso al acercarse ol 
eanto tiempo de la Pascua, antes de 
ĵue los alumnos coráenzasen a disfru-
tar los días de asuetos que por esa 
^poca suelen dárseles, el señor Co-
rrales señaló un día para el cumpli-
miento del precepto pascual í no obli-
go, no impuso la confesión y comu-
^ ó n : tan sólo las aconsejó dejando 
a cada cual absoluta libertad. Casi 
todos rpspondieron al cariñoso 11a-
ínamiento. E l sábado a las siete 
unos cien alumnos formados en larga 
'da y acompañados de los profeso-
res entraban en la iglesia. 
Oída con santo silencio y reoogi-
toiento la misa, después de breve plá-
llca con que el Reverendo Padre Me-
céndez excitó los buenos sentimien-
tos de los niños, éstos con el mayor 
orden y compostura fueron acercán-
dose a recibir en su pecho al Rey de 
lo« reyes. 
yarioa de entre ellos abrieron, J U M : 
v v » primera la puerta de su corazón 
al divino esposo de las almas. ¡Oh! 
| Qué alegría debió inundar sus pe-
chos en aquel momento tan solemne 
en que Jesús Niño se les comunicaba 
para colmarlos de sus gracias! 
Volvieron luego al colegio, donde 
desayunaron todos con rico chocola-
te y galleücas, después de lo cual 
regresaron a sus casas, 1 guardando 
,en su corazón un gratísimo recuerdo 
de tan hermosa fiesta. 
J . F . C. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.— 
No hay función. 
A L B I S U . — 
Gran cinematógrafo.—Función por 
tandas.—Estrenos diarios. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tandas. 
A las S: Por pernicioso. 
A las 9: Cachivache en la lata. 
A las 10: Los chorros del oro, y el 
entremés Profesora de bode. 
E n cada tanda se proyectarán cua-
tro bonitas películas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las §: L a hostería del Laurel. 
A las 9: Los corridos. 
A las 10: ¡La costa azul! 
E n cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
AUIAMBRA.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regirio López. — Función por tandas. 
A las 8: E l lunar de pelos. 
A las 9: Las picaras mujeres. 
E n cada tanda se exhibirá una pe-
lícula. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas.—Estrenos dia/-
rios.—Matinées los domingos. 
P u b l i c a c i o n e s 
Mercurio, de Barcelona. 
De muy notable ha de calificarse el úl-
timo número de !a revista comercial ibe-
ro-americana "Mercwiov" dedicado todo 
él a la República Oriental del Uruguay. 
E l texto ocupa más de ochenta páginas 
Ilustradas con numerosos grabados en los 
que, de una manera grílflca, pueden ad-
mirarse los más suntuoso* monumentos y 
las más hermosas creaciones naturales, y 
conocerse a los personajes más salientes 
de la república. 
En el sumario figuran las firmas de Fe-
derico Rahola, Baldomero Poli, Carlos Vaz 
Ferreira, Español, Sufier y Capdevlla, Jo-
sé Zulueta, Javier Bueno, Lucas Rodrí-
guez, Martínez Paez, Salvador Castelló, 
Octavio Morató Mendoza, Buigas y Qa^ 
rriga, Orestes Araujo, Luis Alberto de He-
rrero, Eugenio Garzón, Norberto Estrada, 
R. ReventOa, Rlcart y Giralt, S. Mugüer-
za, eitc. 
Apenas si se trata ya de una revista, 
sino de un verdadero estudio sobre la 
república del Uruguay, que podrá servir 
de consulta para todo cuanto a ella se 
refiera. 
Felicitamos a la revista "Mercurio" por 
su último número. 
T e u t i u d u T p m I i t o d o í 
¿Qué libros dice usted? 
No se le ocurra hacer compra alguna, 
sin antes visitar la Exposición Interna-
cional Librera de Veloso, en el punto más 
céntrico de la Habana. 
E n casa del amigo Veloso encontrará 
el público todo lo que se le ocurra refe-
rente a Libros y Papelería. 
MODAS.—No hay casa en la Habana 
que cuente con mejor surtido; es la pre-
ferida por las damas de toda la capital. 
DNCARGOS.—Esta Sección es atendida 
con especial cuidado; todo lo que pida 
per correo, teléfono u otro medio, le se-
rá remitido con una rapidez nunca vista. 
P R E C I O S — L a Librería y Papelería 
CERVANTES, tiene el lema de vender sus 
mercancía^, a precios más reducidos que 
ninguna otra casa del ramo. 
Consulte precios en otras librerías y 
luego visite la Casa de VELOSO, la Re-
nombrada Librería C E R V A N T E S , en Qa, 
lian o casi esquina a Neptuno, por donde 
pasan Tranvías de todas las Líneas o pi-
da transferencia al Conductor para dloho 
punto. 
PLAZOS.—Venta de Obras de elevado 
precio pagaderas por mensualidades. V E -
LOSO da facilidades para la adquisición 
de Obras de mucho valor, las cuales a 
veces no puede uno comprar ai contado 
por varias causas, la más esencial e im-
portante es el carácter de numerarlo; con-
sulte a VELOSO y se solucionará todo. 
CATALOGOS.—Cuando quiera elegir li-
bros de cualquier materia qne sean, pida 
CATALOGOS, se los mandará GRATIS la 
Librería C E R V A N T E S . 
No se olvide de Ricardo Veloso 
Qaliano 62, teléfono A-4958, Apartado 
número 1116, Habana. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 18 D E MARZO 
Martes (Santo.) Santos Gabriel ar-
cángel, Cirilo de Jernsalén y Ansel-
mo, obispos y Salvador de Horta, 
franciscano, confesores; Eduardo rey 
y mártir; santa Faustina, virgen. 
Ocupada la Iglesia toda esta Se-
mana Santa en llorar la pasión de N. 
S. Jesucristo, nada procura con más 
veras, que ver penetrados de sus mis-
mos sentimientos el espíritu y el co-
razón de todos los fieles; y como en-
tre todos los misterios de la religión, 
ninguno es más interesante que éste, 
desea que sus hijos no ignoren la me-
nor circunstancia de él. Sin duda con 
este fin nos hace leer en estos santos 
días la historia de la pasión de Jesu-
cristo, segn los cuatro evangelistas la 
escribieron; la que distribuye según 
el orden del tiempo en que la escri-
bieron. Y así, el domingo de Ramos 
îos hace leer la historia de la pasiói 
d í l Salvador, según San Mateo, el mar-
tes la misma historia según San Mar-
cos, el miércoles según San Lucas, y el 
viernes santo según San Juan, quien 
no escribió sino después que los otros 
evangelistas hubieron escrito su Evan-
gelio. No hay cosa tan útil para la 
salvación, dice San Agustín, como el 
pensar todos los días lo mucho que 
padeció un Dios hombre por nuestra 
salud | como tampoco hay cosa más 
a propósito para hacernos llevar con 
paciencia, y aún con alegría todos los 
trabajos y miserias de efrta vida, co-
mo traer a la memoria muchas veces 
la pasión del Salvador, dice San Isido-
ro. " A buen seguro, dice Orígenes, 
que el pecado no reinaría en nuestros 
corazones si pensáramos frecuente-
mente en la pasión de Jesucristo." 
Tanto los doctores como los padres 
de la Iglesia, todos unánimemente 
convienen en decir, qne los tormentos 
que se dignó padecer el Salvador por 
nuestro amor, exceden a la compren-
sión limitada del entendimiento hu-
mano; y que su pasión es un misterio 
de humillaciones y de dolores, a que 
no alcanza ninguna inteligencia cria-
da. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
N O C O M P R E N 
S U S L I B R O S 
SIN CONSULTAR LOS PRECIOS ÜE LA 
LIBRERIA "LA MODERNA POE-
SIA," OBISPO Y BERNAZA. 
DICCIONARIO SALVAT 
Inventario del saber humano 
Enciclopédico, popular, ilustrado 
Obra completa en nueve tomos lujosa-
mente encuadernados en tela Inglesa con 
lomo de piel, conteniendo 10.000 páginas 
de texto, 74 mapas en colores. 515 lámi-
nas en negro y color y 12,430 grabados in-
tercalados en el texto. 
Comprende además de todos los voca-
blos que se hallan en la última edición 
del "Diccionario d« la Academia Españo-
la," las voces técnicas de Ciencias, Artes 
y Oficios, las más corrientes en los países 
de América y las extranjeras adoptadas 
por el uso; frases, modismos y refranes 
más conocidos; artículos y notas geográ-
ficas, hlstóricaá, de ciencias físicas y na-
turales, literatura, bellas artes, deportes, 
6tC ©tC. 
PRECIO DE L A OBRA 
30 pesos, en otras casas vale 36 pesos. 
NO VENDEMOS A PLAZOS 
pero facilitamos la adquisición de la obra 
por tomos a razón de $4-00 cada uno. 
Este sistema es más ventajepo para el 
comprador porque no le obliga a pagar 
en día determinado, pudlendo comprar los 
tomos el día que lo deeee. 
Hacemos envíos al interior de la Repú-
blica, siendo de cuenta del comprador el 
importe de los fletes. 
Dirigir los pedidos a la librería "La Mo-
derna Poesía," de José López Rodríguez. 
Obispo casi esquina a Bernaza, Apartado 
núm. 605, Habana. 
71 26-28 
Parroquia de Ntra. Sra.del Pilar 
S o l e m n e s C u l t o s a J e s ú s N a z a r e n o , que 
« e Cíel»brará.n en e s t a P a r r o q u i a el d í a 19 
de es te m e s ; h a b r á M i s a So l emne con S e r -
m ó n a cargro del P a d r e T r o n c o s o , C . D . , a 
las 8 y m e d i a a. m. Se su/pl lca a s u s de-
votos l a m a s p u n t u a l a s i s t e n c i a . ?. 
L a C a m a r e r a ; 
Mercedew A l v a r i f l o V d a .de S f t n c h i » . 
A . • 2m-18 l t - 1 8 
Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
E l V i e r n e s , 21 del a c t u a l , a l a s 8 P . M. 
»e c e l e b r a r a en e s ta I g l e s i a el S e r m ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a So ledad, a c a r g o de 
on e locuente orador s a g r a d o . 
H a b a n a , 17 de M a r z o de 1913. 
3274 . 2-18 
IGLESIJI DE SAN FRANCISCO 
E l J u e v e s Santo , a l a« ooho y media , m i -
s a so l emne , con s e r m ó n por el P . J o s é 6 a -
r a s o l a y p r o c e s i ó n . 
E l "Viernes Santo , a l a s ocho y media , 
los oflcioa de l d í a . A l a s doce l a s s ie te 
p a l a b r a s , p r e d i c a d a s por los P P . J u a n J o s é 
A r r u e y A n t o n i o R e c o n d o . 
A l a s s e i s y m e d i a de l a tarde, e l V í a -
C r u c l s y e l s e r m ó n de l a So ledad de l a 
v i r g e n , por e l P . D a n i e l I b a r r a . 
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Jesús Nazareno del Rescate 
de Arroyo Arenas 
DOMINGO 23.—A las 6 y media p. m. 
Saldrá de la Iglesia dé! Cano proceslonaJ-
mente, la venerada Imagen del Nazareno 
para la Ermita de Arroyo Arenas, cantán-
dose a su llegada solemne Salve por el 
coro del laureado maestro señor Rafael 
Pastor. Después de la Salve se quemarán 
variadas piezas de fuegos artificiales en 
honor del Patrono por el hábil pirotécnico 
señor Vázquez, tocando una banda de mú-
sica los intermedios. 
L U N E S 24.—A las 9 a. m. Solemne fies-
ta religiosa en honor de Jesús Nazareno 
del Rescate, Patrono de la Ermita»de Arro-
yo Arenas, estando la sagrada Cátedra del 
Espíritu Santo a cargo del Pbro. Eduardo 
A. Clara, Párroco de Guanajay. L a or-
questa será dirigida por el competente y 
laureado maestro señor Rafael Pastor. 
A las 6 y media p. m. Saldrá proceslo-
nalmente la milagrosa imagen de Jesús 
Nazareno del Rescate con la carrera de 
costumbre, cuyo trayecto será iluminado 
con luces de bengala, tocando en la pro-
cesión una banda de música. 
A la terminación de la procesión se que-
marán hermosas y sorprendentes piezas 
de fuegos artificiales por el afamado pi-
rotécnico señor Vázquez, tocando la ban-
da los intermedios. 
Lucirá la Ermita una espléndida Ilu-
minación eléctrica ambas noches en la 
qua se destacará una hermosa estrella con 
infinidad de luces en cuyo centro apa-
rece la imagen del Nazareno ornado de 
luz. También tendrá un alumbrado espe-
cial el trayecto de la procesión. 
El viernes 28, a las 8 a. m. tendrá lu-
gar. Dios mediante, en la referida Ermita, 
una Misa solemne con Ministros en ac-
ción de gracias al Nazareno por beneficios 
concedidos a una familia devota, estando 
el sermón a cargo del Revdo. P. Jorge Ca-
marero, S. J. , incansable cantor de las 
glorias del Nazareno. 
Habrá facilidad de comunicaciones los 
días 23 y 24 por los carros del "Haya-
na Central," por "Concha," coches y gua-
guas hasta Marianao y viceversa a todas 
heras del día y de la noche. 
E l Cano, Marzo de 1913. 
Manuel Rouco y Vareta, 
Presbítero. 
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Iglesia de San Francisco 
E l m a r t e s , d í a 1&. c o m e n z a r a n los m a r -
tes de S a n Anton io . 
A l a s ocho de l a m a ñ a n a se c a n t a r á m i -
s a en el a l t a r de l S a n t o y a c o n t i n u a c i ó n 
se h a r á e l e j e r c i c i o rezado . 
A l a s s e i s y m e d i a de l a tarde se r e z a r á 
l a c o r o n a s e r á f i c a , s e h a r á el e j e r c i c i o con 
c á n t i c o s , p r e d i c á n d o s e u n a p l á t i c a a l u s i v a 
a l acto, 
¿214 U&U i t - n . 
a d o r a c i ó n mmm 
V i g i l i a de J u e v e s Santo 
L a A d o r a c i ó n N o c t u r n a de l a H a b a n a c e -
l e b r a r á V i g i l i a en l a s Igrles las de l S a n t o 
A n g e l , V e d a d o , S a n t a T e r e s a y E s p í r i t u 
Santo , en e s t a f o r m a : 
T o d o s los socios v a r o n e s se r e u n i r á n e l 
J u e v e s Santo , d í a 20, a l a s 9 de l a noche , 
en l a I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o . 
A laa 9 y m e d i a se d i s t r i b u i r á n e n t r e 
\zz c u a t r o I g l e s i a s y a c i t a d a s . 
A las 10 .Tunta de T u r n o y en s e g u i d a s a -
l i d a y p r e s e n t a c i ó n de l a G u a r d i a con l a s 
o r a c i o n e s s e g ú n e l r i t u a l . 
A l a s 4 de l a m a f l a n a se h a r á el E j e r -
c i c io de l V l a - C r u c l s por todos los A d o r a d o -
rep, menos u n a p a r e j a que h a r á g u a r d i a en 
103 r e c l i n a t o r i o s y c o n c l u i d o se r e t i r a l a 
G u a r d i a . 
S i endo e s ta noche l a noche de los a m o -
rea, e s p e r a m o s no fa l t e u n a d o r a d o r , y se 
I n v i t a p o r este medio a todos los c a t ó l i c o s 
que q u i e r a n a c o m p a ñ a r y d e s a g r a v i a r a 
N u e s t r o S e ñ o r en e s a noche que tan to s u -
f r i ó por nosotros , 
3201 4m-16 l t - 1 7 
I6LESIA DE U MERCED 
E l m i é r c o l e s 19, a l a s ?, s o l e m n e m i s a 
de c o m u n i ó n g e n e r a l en h o n o r a S a n J o s é 
d l a M o n t a ñ a . D u r a n t e e l ac to se r e p a r -
t i r á n p r e c i o s a s e s t a m p a s . 
3119 « - 1 4 
I G L E S I A D E B E L E N 
S e m a n a de P a s i ó n 
S A N T O S E J E R C I C I O S p a r a l a s H i j a s de 
M a r í a y S e ñ o r a s que q u i e r a n a c o m p a ñ a r -
las . L o s d a r á el R . P . F e r n a n d o A n s o l e a -
gitu C o m e n z a r á n e l domingo 10, a ias 3 p. m. 
con el R o s a r l o y l a P l á t i c a p r e p a r a t o r i a 
L o s d í a s s i g u i e n t e s h a s t a el J u e v e s , I n c l u -
s ive , a l a s 3 r o s a r l o , p l á t i c a , c á n t i c o s y 
m e d i t a c i ó n . 
V I E R N E S 1 4 . — F I E S T A D E L O S D O L O -
R E S D E L A S A N T I S I M A V I R G E N . — A l a s 
7 y M i s a de C o m u n i ó n G e n e r a l , que l a d i r á 
el E x c m o . S r . Obispo, d á n d o s e a l fin l a B e n -
d i c i ó n P a p a l , como t é r m i n o de los E j e r -
cicios . A las 8 ^ M i s a C a n t a d a A l a s 7% 
p. m. R o s a r i o y S e r m ó n , por el R . F . J o a -
q u í n S a n t i l l a n a , t e r m i n á n d o s e con el S t a b a t 
M « t « r a o r q u e s t a . 
SEMANA SANTA 
D O M I N G O D E R A M O S . — A l a s 8 a. m. 
B e n d i c i ó n de los R a m o s y M i s a c a n t a d a 
L u n e s , M a r t e s y M i é r c o l e s Santo , C o n f e r e a -
d a a d o g m á t i c o - m o r a l e s , p a r a h o m b r e s t o -
los, por el R . P . F e r n a n d o A n s o l e a g a , R e c -
tor del Co leg io , a l a s P- m, 
P U E V E S S A N T O . — A l a s 7 Vi a . m. M i s a 
so lemne. C o m u n i ó n g e n e r a l y p r o c e s i ó n con 
el S e ñ o r a l Monumento . 
V I E R N E S S A N T O . — A l a s 7% a. m. p r i n -
c i p i a r á n los Oficios. A l a 1% P- m. S e r m ó n 
sobre J e s da C r a c i f l c a d o , por e l R . P , C á n -
dido A r b e o l a ; en los i n t e r m e d i o s se t o c a -
r á n a o r q u e s t a las S ie te P a l a b r a s de H a y -
den. A l a s 6 ^ . p m. R o s a r l o , S e r m ó n <*5 
c o n d o l e n c i a a l a So ledad de l a S a n t l s t m a 
V i r g e n por el R . P . B o n i f a c i o A l o n s o y 
canto del S tabat M a t e r . 
feABADO S A N T O . — A las 7% a. m. se e m -
p e z a r á n los Oficios de l d í a y se c a n t a r á l a 
m i s a de G l o r i a . 
D O M I N G O D E R E S U R R E C C I O N . — A l a s 
7 a. m. M i s a de C o m u n i ó n g e n e r a l de l 
Apos to lado . A las 8 e x p o s i c i ó n del S a n t í -
s imo, m i s a c a n t a d a y s e r m ó n p o r e l R P. 
C í n d i d o A r b e l o a , t e r m i n á n d o s e cor l a B e n -
d i c i ó n del S a n t í s i m o . 
A . M. D. G . 
2841 l « - 7 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
SUN NIGOUS OE DARI 
D O M I N G O D E R A D I O S — A las 8 y m e d i a . 
B e n d i c i ó n de las P a l m a s y p r o c e s i ó n . S o -
lemne m i s a c a n t a d a con m i n i s t r o s . T a m -
b i é n se c a n t a r á l a P a s i ó n . 
J U E V E S S A N T O . — A l a s 8, M i s a c a n t a d a 
de m i n i s t r o s , c o m u n i ó n g e n e r a l y p r o c e s i ó n 
con e l S e ñ o r p a r a c o l o c a r l o en el m o n u -
mento. A las 3 e l L a v a t o r i o y s e r m ó n del 
m a n d a t o por el R P . J u a n C a r b ó y S a -
l i e r a s . A las 7M: s e r m ó n do I n s t i t u c i ó n por 
el R . P . S a l a s . 
. V I E R N E S S A N T O . — A l a s 8 se d a r á p r i n -
c ipio a )pá oficios de este d í a . M i s a de 
P r e s a n t l f l c a d o s , P a s i ó n c a n t a d a . A d o r a c i ó n 
de l a S a n t a C r u z y p r o c e s i ó n . A l a u n a , 
s e r m ó n de las s iete p a l a b r a s , por el s e ñ o r 
C u r a P á r r o c o , R . P . J u a n L o b a t o y R o n -
d ó n . A l a s 4Vi , S e r m ó n de D e s c e n d i m i e n t o 
por el m i s m o , qu ien v o l v e r á a p r e d i c a r a 
l a s 7% el S e r m ó n de So ledad . 
S A B A D O S A N T O . — A l a s 7 Vi a . m. b e n d i -
c i ó n del n u e v o fuego .profeo las , b e n d i c i ó n 
y c o n s a g r a c i ó n de l a p i l a b a u t i s m a l . M i s a 
Bolemne de m i n i s t r o s . A las 7 p. m., S a n t o 
R o s a r i o , C o r o n a c i ó n de l a S a n t í s i m a Vir» 
gen y S a l v e Solemne, t e r m i n á n d o s e con 
u n a h e r m o s a p l e g a r l a , a r m o n i z a d a por el 
s e ñ o r O r g a n i s t a de e s t a I g l e s i a , don P e d r o 
A r a n da. 
D O M I N G O D E R E S U R R E C C I O N . — A l a s 5 
de l a m a ñ a n a . M i s a s o l e m n e ae m i n i s t r o s , 
con s e r m ó n a c a r g o del R . P . J o s é B a r c a 
y C a ñ e s t r o . A l a s 8Vi , M i s a c a n t a d a y a las 
7 de l a t a r d e los E j e r c i c i o s de c o s t u m b r e . 
A. M. D. G. 
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PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO 
S E M A N A S A N T A 
DOMINGO DE RAMOS 
A l a s 8 . — B e n d i c i ó n de p a l m a s , p r o c e s i ó n 
y M i s a s o l e m n e con l a P a s i ó n c a n t a d a . 
, J U E V E S SANTO 
i X l a s 8 . — M i s a c a n t a d a . S e r m ó n , C o m u n i ó n 
y e n e r a l y p r o c e s i ó n a l M o n u m e n t o . 
A l a s 6 do l a t a r d e . — S a n t o R o s a r i o y S e r -
m ó n de Mndato . 
V I E R N E S SANTO 
A l a s 8 . — M i s a de presant l f l cados . P a s i ó n 
c a n t a d a . A d o r a c i ó n <Je l a S a n t a C r u z y 
P r o c e s i ó n . 
A ' l a s 6Ví de l a t a r d e . — V í a - C r u c i s y S e r -
m ó n de Soledad. T o d a s l a s h o r a s S a n t o 
V í a - C r u c i s . 
SABADO SANTO 
- A las 7 * 4 - — B e n d i c i ó n del F u e g o , P r o f e -
c í a s . B e n d i c i ó n de l a P i l a B a u t i s m a l y M i -
s a s o l e m n e de G l o r i a 
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SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo 19.—San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saír. 
Marzo 30.—Dominica In Albis. Predica-
rá el M. L señor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a. después de Pascua. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José, Pre-
dicará el M. ¿ Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. pest Pascua. 
Predicará el M. L Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18,—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Cbrls-
ti Predicará el M. L Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio Y.—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I. señor Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Predicará el M. L Sr. Pbdo. Blázquez. 
Marzo 21.—Viernes Santo. Predicará el 
señor Pbro. J. Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede 
mos cincuenta días de indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo decretó y firma S. E . 
I. de que certifico: 
í E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . L IL 
Or. Alberto Menindes. 
IGLESIA DE LA MERCED 
S e m a n a S a n t a 
D o m i n g o de R e m o » . — A lae 8 a. m.. B e n -
d i c i ó n de l a s P a l m a s . P r o c e s i ó n , So l emne 
M i s a y P a s i ó n c a n t a d a ; a l aa 6 y m e d i a p. 
m., ú l t i m o d í a del S e p t e n a r ' o , R o s a r l o , r e -
zo de l d í a , S t a b a t M a t e r de R o s s l n ! a to-
d a o r q u e a t a y S e r m ó n , que p r e d i c a r á e l 
R . P . D o r o t e o D . G ó m e z , S u p e r i o r de l a 
M e r c e d . 
J u e v e a S a n t o , — A l a s 8 a. m , M i s a so -
lemne. S e r m ó n por «1 R . P . A g u s t í n O r l é n , 
C o m u n i ó n g e n e r a l y p r o c e s i ó n con e l 6e -
fior a l M o n u m e n t o . 
V i e r n e s S a n t o . — A l a s 7 a . m.. S e r m ó n por 
el R . P . C a r l o s R o q u e t a ; a l a s 8 a. m. los 
Oflclos del . d í a . P a s i ó n c a n t a d a y a d o r a c i ó n 
de l a S a n t a C r u z . A l a s 12 l a s S ie te P a -
l a b r a s , con o r q u e s t a y p r e d i c a d a s por el 
S u p e r i o r de l a Merced , R P . D o r o t e o D . G ó -
mez, y a l a s 7 p. m. V í a - C r u c i s , S e r m ó n 
de l a So ledad , por el R . P . S a t u r n i n o I b i -
ftez y c a n t o d e l ¡ P o b r e M a d r e ! . . . 
Sftbado S a n t o . — A l a s 7 a. m. e m p e z a r a n 
los oflclos del d í a y se c a n t a r a l a M i s a de 
G l o r i a . 
3118 . 4-14 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A 
que a c a b a de l l e g a r de E u r o p a , se ofrece 
p a r a d a r c l a s e s de i d i o m a s o p a r a u n a p l a -
z a de i n s t i t u t r i z . E s b a c h i l l e r y m a e s t r a 
s u p e r i o r y de t e r c e r g r a d o . I n f o r m a r & n en 
S a n L á z a r o 108, a s í como e l C o r o n e l s e -
ñ o r A l f r e d o A r a n g o , C A r o e l 25, doctor se -
ñ o r M a n u e l D e l f í n , C h a c ó n 38; S e n a d o r s e -
ñ o r F i d e l P l e r r a , P r a d o ' 1 0 1 , y e l m a g i s t r a d o 
s e ñ o r J o s é T a p i a , C h a c ó n n ú m . 10. 
3186 i 4-16 
U¡NA P R O I T E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
d r e s ) d a "lases a domic i l i o a p r e c i o s m ó -
dicos de Id iomas que e n s e ñ a a h a b l a r en 
c u a t r o meses , m ú s i c a ,p iano y m a n d o l i n a ) 
d i b u j o e I n s t r u c c i ó n . O t r a que e n s a ñ a c a s i 
lo m i s m o d e s e a c a s a y c o m i d a o un c u a r t o 
en l a a z o t e a e n c a m b i o de l e c c i o n e s . D e j a r 
las s e ñ a s en E s c o b a r n ú m t 47. 
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PROFESOR DE INGLES 
A . A u g n a t n a R o b e r t s , a u t o r de! " M ó t o d o 
N o v í s i m o . " C l a s e s n o c t u r n a s en s u A c a d e -
m i a , u n a h o r a todos los d í a s , menos los 
s á b a l o s , un c e n t é n a l mea. A b u l i a nttm. 85. 
U n i c a A c a d e m i a donde l ae c l a s e s son d i a -
r i a s ; pues es el 8 l « t e m - i m i s eflcaz de e d u -
c a r el o í d o . L a a n u e v a a c laaes e m p e z a r a n 
el 1*. de A b r I L SI 52 18-15 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
C l a a e s de I n g l C n , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
C o r r a l e s n O m e r o 141, a n t l g n o . 
2781 26-6 Mz. 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es -
pec ia les , p o r un p r o f e s o r t i t u l a r , & d o m i -
c i l i o o e n su casa particular. San T Ra-
fael n ú n . 149, altos. 
L E O N I C H A S O 
L i c K j r c E A O o sor F i i i O s e n A T ¿artLx* 
D a leoelones de P n n u r a y S e g u n d a H n -
seftanaa y da praivavacldn p a r a el M a g i s -
terio . I n f a r a ñ a r a n en l a A d m i n t a t r a c l ta 
Ae es ta p e r i ó d i c o . 6 e a A c o s i a n ú m . %%, 
cus lis: a o. CL 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S . S E R E A L I Z A N 
4,000 l i b r o s de todas c lases a 20 y 40 cts . 
el tomo, p í d a s e el c a t á l o g o , que se d a g r a -
tis . C a l l e de A c o s t a n ú m . 54, l i b r e r í a , H a -
b a n a . 3144 4-16 
M U S I C A P A R A P I A N O . 1,0^0 P I E Z A S D E 
m ú s i c a a escoerer a 10 c e n t a v o s . E s t u d i o s 
a 80 c t » . O p e r a s c o m p l e t a s a | 1 . C o m e d i a s , 
d r a m a s , etc. A c o s t é , n ú m . 54, l i b r e r í a . H a -
bana . 3146 4-15 
A R T E S Y O F I C I O S 
Be e x t i r p a por completo , 20 a ñ o s de p r a c -
t i c a A v i s o : B e r n a z a 1C. I n f o r m e s g a r a n -
t í a a s a t i s f a c c i ó n . T e l f . A-46e5. G a r c í a . 
3198 8-16 
C O M P R A S 
S E C O M P R A U N A C A S A Q U E E S T E E N 
l a H a b a n a , desde >1,500 h a s t a $4,000, que 
tengra b u e n a s e s c r i t u r a s . V e r o e s c r i b i r a 
l a s e ñ o r a v i u d a de 1^, M e r c e d 95, a n t i g u o . 
3441 8-18 
S E C O M P R A N P E R I O D I C O S A N T I G L o S . 
e n c u a d e r n a d o s o s i n e n c u a d e r n a r . R e v i s t a s 
y toda c l a s e de l ibros . Se v a a domic i l i o . 
O b i s p o n ú m . 86, l i b r e r í a , M . R l c o y . 
3141 4-14 
S E C O M P R A N 4 C A S A S E N L A H A B A N A 
d i r e c t a m e n t e a s u s p r o p i e t a r i o s . M. F . M á r -
quez, C u b a 32, de 3 a 5. 
2886 8-9 
P E R D I D A S 
P e r d i d a 
E l domingo, 9 del actual a prima noche, 
se quedó olvidado en un tranvía 'in bastón 
de asta y cuero crudo, hecho de anillas 
de diferentes colores, de puño curvo y re-
gatón de plata, el cual aprecio como re-
cuerdo. Gratificaré al que me lo devuelva 
en Arco del Hotel Pasaje número 9. 
J. L. Head, 
3191 
S O L I C I T U D E S 
S E O F R E C E U N A M A N E J A D O R A O C R I A -
d a de c u a r t o s , es f o r m a l y s a b e c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n , e a t á a c l i m a t a d a en el p a í s ; 
en l a m i s m a u n a c r i a n d e r a de 40 d í a s de 
p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : I n f o r -
m a n en S a n L á z a r o n ú m . 2 49, c a m i s e r í a . 
3288 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
deeea co locarse de c o c i n e r a en c a s a p a r t i -
culaV o de comerc io : es a s e a d a y t r a b a -
j a d o r a y no a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a r á n 
en A m i s t a d n ú m . 15. 
3227 *-M 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , uno, - v a r ó n , p a r a la l i m p i e z a de u n a 
c a s a y u n a m u c h a c h a de 11 a 12 a ñ o s p a -
r a a y u d a n t e de m a n e j a d o r a de n i ñ o s . C a l -
z a d a de V i v e s n ú m . 174. 
3224 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u i a r de c r i a d a de m a n o s en c a s a de c o r -
t a f a m i l i a : t iene r e c o m e n d a c i ó n de l a c a -
s a en donde h a estado. C o n s u l a d o 132. . 
3234 4-18 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
eean co locarse de c r i a d a s de manos . L^LS 
dos s a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n en S a l u d n ú m . 62, a l tos de l a bo-
dega- 3 2 Í 1 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L i -
c i t a c o l o c a r s e a leche e n t e r a , b u e n a y a b u n -
dante , r e c o n o c i d a , t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n -
t i ó * . V i v e s n ú m . 157. 
3259 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de 
m a n o s o c o c i n e r a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a 
o u n m a t r i m o n i o so lo . I n f o r m a n en L * a l -
tad X61. a n t i g u o , : 2 5 « 
A L E M A N A 
con buenos informes desea colocación 
con familia cubana como institutriz o 
señora de compañía; habla francés y 
un poco español •'' Fraulein." Apar-
tado 1170 Habana. Cuba. 
C 949 9-18 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
s c l , con m á q u i n a p r o p i a , m u y p r á c t i c o en 
este comerc io , o frece s u s s e r v i c i o s p o r ho-
r a s y m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A v i s o s , S r . P a -
v í a , Obispo n ú m . 52. 
27 87 a l t . , 15-6 Mz. 
S E O F R E C E U N S I R V I E N T E P E N I N S U -
l a r . p r á c t i c o en e l s e r v i c i o d o m é s t i c o : t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . O b i s p o 8 í . S u e l d o , 
c u a t r o centenes . 3236 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
en c a s a de m o r a l i d a d de c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 33, ba jos . 3222 4-18 
D H S B A H A B I T A C I O N e s p a c i o s a , c o n b a l -
cones, en c a s a p r i v a d a de r e s p e t a b l e f a m i -
l i a , un c a b a l l e r o e s p a ñ o l . D i r i g i r s e a l apar-« 
tado 1344, 3230 4-18 
S E Ñ O R I T A F O R M A L , D E N A C I O N A L I -
dad A r g e n t i n a , d e s e a c o l o c a r s e como d a m a 
de c o m p a ñ í a , a m a de l l a v e s o c a r g o a n á -
logo. C o n r e f e r e n c i a s de I n m e j o r a b l e s f a -
r r ' l l a s d i s t i n g u i d a s . P o r c a r t a o p e r s o n a l -
mente d i r i g i r s e a l a s e ñ o r i t a C . N. , H o t e l 
P a l a c i o de C o l ó n , P r a d o 51. 
3272 4 - l « 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S » 
p e n i n s u l a r , que s e p a s e r v i r l a mesa , con r e -
c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s en que h a y a 
t r a b a j a d o , s i no es a s í , es i n ú t i l que se 
presente . Sueldo, 4 c e n t e n e s y r o p a l i m ^ 
pia . S a n N i c o l á s 136. a l tos . 
3270 4-1* 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A u n » 
f r u t e r í a . L u z y V i l l e g a s , I n f o r m a n . 
3268 , 4-18 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s . M e n o s de t r e s 
centenes no se co loca . I n f o r m a r á n e n C o m -
p o s t e l a n ú m . 165, a n t i g u o . 
3266 4-18 
S E C O L O C A U N A C R I A D A D E M A N O S 
o p a r a l i m p i a r hab i tac i emes , j o v e n , de c o -
lor y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en C a r l o s I I I 219, bajos , a n t i g u o , y 41 m o -
derno, a todas h o r a s , g a n a 3 c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a . 3264 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a , es m u y l i m p i a y sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n : no v a a l campo n i d u e r m e 
en el acomodo, m e n o s de 4 c e n t e n e s no se 
moles ten . I n f o r m a n e n C u b a n ú m . 101. 
3263 . 4-18 
M O D I S T A D E S E A T R A B A J A R E N C A S A 
p a r t i c u l a r . T a m b i é n e n s e ñ a el cor te y c o n -
f e c c i ó n por h o r a s . A m i s t a d 136, bajos . 
8248 4-1S 
U N A B Ü E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
desea c o l o c a r s e t-n c a s a p a r t i c u l a r o e s t a -
b l e c l m l e n t o : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
las c a s a s en que h a s e r v i d o ; s i l a c o c i n a 
no es l i m p i a , no se p r e s e n t a n a b u s c a r l a ^ 
E s t r e l l a n ú m . 42, c u a r t o n ú m . 25. 
8242 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O DE3 
m a n o s , ñ n o , t i ene q u i e n lo r e c o m i e n d e y 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a -
r á n en A g u a c a t e n ú m . 140. 
S239 4-18 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
c a c i ó n , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a 
de manos , a m b a s con r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s 
n ú m . 103, a n t i g u o . 3238 4-18 
P A R A C A S A E N C A L Z A D A V I B O R A . N B -
ces i to c o c i n e r a b l a n c a que s e a j l i m p i a e n 
s u p e r s o n a y t r a b a j o . H a de d o r m i r en l a 
c a s a . Sue ldo , t r e s c e n t e n e s . B u e n tratos 
I n f o r m e s en Oficios 16, a l tos . P r e g u n t e n 
p o r V a l d é s P o r t a . 3255 5-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o » 
en c a s a de m o r a l i d a d . V i l l e g a s 86, a l tos . 
3249 4-18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que s e a i n t e l i g e n t e y de m e d i a n a edad,' 
C a l l e Q u i n t a n ú m . 61, a n t i g u o , es iqulna a, 
l a c a l l e B . 3248 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e con un m a t r i m o n i o o p a r » 
a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a o m a n e j a r un n i -
ñ o : t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en l a Q u i n -
t a de l O b i s p o n ú m . 14, C e r r o . 
3245 4-18 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se p a r a e l s e r v i c i o de m a n o s . ten iendo q u i e n 
r e s p o n d a por e l la . C o r r a l e s n ú m . 78, a n t i -
guo. 3251 • 4-18 
D E S E A C Q I O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s que sabe s u o b l i g a c i ó n . C e r r o , S a n -
t a T e r e s a n ú m . 9, R e p a r t o de las C a ñ a s . 
3280 [ 4-18 
U N A C R I A N D E I R A P E N I N S U L A R , D E 3 
meses , c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche, d é s e » 
c o l o c a r s e : t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a r á n e n A t o c h a n ú m . 8, C e r r o . 
3279 4-18 
J B 9 U S M A R I A 73, A L T O S , A N T I G U O , S B 
s o l i c i t a u n a m u c h a c h a de 13 a 15 a ñ o s p a -
r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a . Se 
n e c e s i t a n r e f e r e n c i a s . 
827S 1-18 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
F r a n e U c o de Sale*, de A s t o r g a . que e s t u v » 
en l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y se c r e e q u e 
e s t é en e s t a c iudad. P a r a m á s I n f o r m e s d i -
r í j a s e a G a l a i n o n ú m . 14, bodega, I s i d r » 
C a b e z a s . 3277 4-18 
M O D I S T A P R A C T I C A S E H A C E C A R G O 
de toda c l a s e de c o s t u r a : d e s e a c a ^ a p a r -
t i c u l a r . I n f o r m a r á n en l a c a l l e de l a U n i -
v e r s i d a d n ú m . 11, a n t i g u o . 
3210 4-16 
U N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
d e s e a co locarse en b u e n a c a s a : sabe s u o b l i -
g a c i ó n y puede p r e s e n t a r buenas r e f e r e n -
c i a s . Monte n ú m . 77, e s q u i n a a R e v l l l a g l -
gedo. bodega, de 9 a 5. 
3212 4-16 
U N A C R I A N D E R A I S L E 5 Í A , J O V E N , R O -
t u s t a y s a n a , como lo r e v e l a e l n i ñ o , d é s e » 
c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n -
te: t iene r e f e r e n c i a s . M a r q u é s G o n z á l e z n ú -
m e r o S, l e t r a B , e s q u i n a a P e ñ a l v e r . 
8205 4-18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N 3 U -
l a r p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y a t e n -
der en a l g u n a s c o s a s a dos n i ñ a s : t i e n e q u e 
t e n e r qu ien l a r e c o m i e n d e . S u e l d o , - ^ c e n -
t enes y r o p a l i m p i a . C a l l e A n ú m . 168, e n -
t r e 17 y 19. 3203 4-18 
A G E N C I A . D E S E A N C O L O C A R S E U N 
c r i a d o a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o fino, u n 
buen coc inero , un c a m a r e r o y u n a b u e n a 
c r i a d a I n f o r m a r á i í * en H a b a n a n ú m . IOS, 
t e l é f o n o A-6876. 3180 4-16 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C O L O -
c a r s e u n a p e n i n s u l a r a c o s t u m b r a d a a e s e 
s e r v i c i o : t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . M a r -
q u é s G o n z á l e z n ú m . 4. 
3200 i - i s 
J O V E N E S P A Ñ O L , E D U C A D O Y S I N P P . B ^ 
tens iones , s o l i c i t a c a r p e t a en c o m e r c i o , ofi-
c i n a s , c a s a s de b a n c a , e t c . E u g e n i o D i e s , 
T e n i e n t e R e y 1. 3194 * 4-16 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de r a m i l l a o de c o m e r -
c io : t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a y a s 
c u m p l i d a e n s u s o b l i g a c i o n e s . S u s p i r o n ú -
m e r o 16, c u á r t o n ú m . 32. 
3193 
S E O F R E C E N D O S J O V E N E S E S P A ^ c T 
las, u n a p a r a coser y c o r t a r r o p a de s e ñ o -
r a y n i ñ a : no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n l i m -
p i a r u n a h a b i t a c i ó n , y l a o t r a p a r a U m p l e -
z a de h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r ropa . 19 e n -
tre A y B , 337. V e d a d o , 
m 7 4 - l « 
J O V E N M A D R I L E Ñ A D E E D U C A C I O N Y 
•de I r r e p r o c h a b l e c o n d u c t a , desea e n c o n t r a r 
a n a c a s a b u e n a de p o c a f a m i l i a o m a t r i -
monio p a r a e l s e r v i c i o de c r i a d a de m a n o s , 
• t a l a v a r n i c o c i n a r , h a b i e n d o s e r v i d o e n 
buenas c a s a s . L a g u n a s 23, a l t o s . 
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E L D I A M A N T E 
Chandra bajó del coche ante un of-
sero hotel de la calle de Oeoffroy-Ma-
rie, llevando un usadísimo maletín en 
la mano. 
El dueño del establecimiento le min') 
oon recelo, pues lo menas que podía pe-
dirse a un huésped de diez francos se-
manales era que usase pantalones y 
sombrero, y, a decir verdad, la indu-
mentaria del indio no podía ser más 
deplorable. 
Un pedazo de tela gris envolvía sus 
delpa iísimas piernas, cuyas pantorri-
llas asomaban por debajo como dos pa-
litroques. Sus pies, nerviosos, hechos a 
andar descalzos, se hallaban como apri-
sionados en un par de zapatillas de co-
lor gris. Una gorra de " spor t " cubría 
sus abundantes y lustrosos cabellos. 
Mientras ajustaba con su hostelero 
el precio de la habitación, apretaba 
contra el pecho el maletín de mano. 
E l indio fué alojado en un cuarto del 
piso alto, que recibía la luz por una 
estrecha ventana. 
A l verse solo abrió el saquito, sacó 
de él algunos víveres, que comió en se-
guida, varios amuletos, que besó pia-
dosamente, rezando algunas plegarias, 
y, por último, una cajita, cuya cerra-
lura secreta abrió con extremada pre-
caución. 
Un diamante brilló en la misera es-
tancia. Lo puso, en la palma de una 
mano, la pasó a la otra, haciéndolo ro-
dar en o l l r i , y la piedra resplandeció 
con ful<riirantes y luminosos colores. 
Había ida a París con el único obje-
to de venderla. 
A l día siguiente empezó su tarea. 
A l rayar la aurora salió del hotel. 
Chandra no conocía absolutamente a 
nadie en aquella población abrumado-
ra y triste, con sus casas parecidas unas 
a otras y sus hombres locos de activi-
dad. ¡ Qué contraste con la diversidaJ 
de gentes y edificios, con la amenidad 
y el color de las calles de Madura, su 
pueblo natal! 
Antes de salir había preguntado al 
hostelero, con la mayor sencillez posi-
ble, dónde estaban situadas las mejo-
res joyerías, y aquél le había indicado 
la calle de la Paz. 
Encaminóse el indio hacia ella, y 
cuando vió la doble fila de tiendas con 
sus tesoros entró, sumamente tranqui-
lo, en una de ellas, elegida al azar. 
Apenas hubo dicho al dueño, en in-
glés, que poseía un diamante, le hizo 
aquél pasar a la trastienda. 
El indio abrió con calma el saquito, 
sacó la cajita de ébano, y después, an-
te la mirada deslumbradora del joyero, 
presentó el maravilloso diamante. 
— ¡ E s magnífico, magnífico!—repe-
tía el joyero. 
Y, desconfiado, miraba, ya la piedra 
preciosa, ya la miserable indumentaria 
del vendedor. 
—¿Cuánto pide usted?—preguntó 
en inglés, sin manifestar el menor 
asombro. 
—Veinte mil libras—contestó el in-
dio. 
El comerciante se volvió, para decir 
en francés, a su dependiente: 
—Vale-el doble. Yo l o podría vender 
en un millón. 
Pero su desconfianza aumentaba 
conforme iba examinando al propieta-
rio. 
— I De dónde procede este diaman-
te? ¿Xo lo ha robado usted? 
El indio contestó sin dar muestras 
de emoción, ni con la voz ni con el ros-
tro: 
—¿ Xo tiene usted confianza en la 
palabra de Chandra? Pues Chandra le 
saluda. 
Y con la dignidad de Un rajah cogió 
la joya, la guardó en la eajita, la me-
tió en el maletín y salió de la t ien la . 
Ya fuera, tembláronle las piernas. 
¿Cómo aquel desconocido podía haber 
adivinado la verdad? S í ; Chandra hí.-
bía robado aquel diamanta I'na noche 
penetró %n la Pagoda de .Madura, cir-
cundada de siete murallas, deslizándo-
se sin .ser visto, hasta llegar hasta 
Baal, el toro de piedra. Un diamante, 
ofrenda de algún rajah arrepentido 
brillaba entre las patas del ságra lo 
animal y se apoderó de él. 
Ahora temía que Insiguiesen y le 
detuviesen para entregarle a la justi-
cia. 
En su azoramiento se equivoco ie 
camino y no pudo volver a! hotel hasta 
muy tarde, extenuado Je cansancio. 
No cesaron allí sus temores: a cada 
instante creía oir abrir la puerta para 
dar paso a la policía. Comió los ali-
mentos que le quedaban, jt durmió mal 
y con sueño agitado. 
J U A N V I G X A U D . 
(Concluirá.) 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, p u d i é n d o s e ver el n i -
lio: tiene quien dé referencias de ella. Vives 
n ú m . 108. 3195 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses y reconocida por el 
doctor T r é m o l s . Amis tad n ú m . 136. 
3189 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peniiiHUlar de dos meses, a leche entera, re-
comendada por uno de los mejores m é d i -
cos de la Habana; se puede ver su n i ñ a en 
la calle N entre 19 y 21, n ú m e r o 190 y 192, 
t e l é fono F-2543, Vedado. 
3182 8-16 
DESEA COLOCARSE UNA ' JOVEN P E -
ninsular de cocinera y criada de manos pa-
r a corta f ami l i a . Domici l io , Corrales 73 o 
79 moderno. 3181 4-16 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO PE-
ninsular de mediana edad en casa de co-
mercio o par t icular . Dan r azón en Empe-
drado n ú m . 45, Habana. 
3213 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criandera, con buena leche, re-
conocida por el doctor A r ó s t e g u i y abun-
dante. Animas 161, entre Oquendo y Sole-
dad, altos de la f á b r i c a de mosaicos. 
3218 • 4-16 
)ESEA COLOCAR-SE UNA C R I A D A D E 
mano o manejadora: es t rabajadora y ca-
r i ñ o s a con los n iños , teniendo recomenda-
ciones de donde ha servido. Zanja 146, es-
quina a San Francisco, bodeiara. 
3217 4-16 
D U B I C 
Necesita para su galón de niños un 
buen operario. 
Obispo 103, 
c, 928 lt-15 5m-16 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
e s p a ñ o l a ; sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia. Es t re l la n ú m . 55, altos. 
3150 4-15 
COCINERA Y REPOSTERA, A S T U R I A -
na, desea colocarse en casa pa r t i cu la r o 
ertablecimento: tiene buenos informes de 
las casas donde ha servido. Angeles 22. i n -
forman. 3161 4-15 
JOVEN B I E N INSTRUIDO QUE H A B L A 
y escribe el Ing-lés correctamente, desea co-
locación. Referencias de I n g l a t e r r a y el 
Canadá.. Prado n ú m . 101. 
3148 4-15 
En Escobar 10. altos, se necesita 
una con buenas referencias, peninsu-
lar, no muy joven, fina, aseada y de 
buen carácter . 
3,164 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de tres meses ,teniendo buenos informes. 
D a r á n razón en Apodaca n ú m . 58, ant iguo. 
3176 4-15 
SE SOLICITA U N SEGUNDO COCINERO 
que sea aseado," conozca su obllgración y 
t ra iga referencias. Paseo 35, ant iguo. Ve-
dado. 3175 4-15 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA acom-
p a ñ a r a uria f ami l i a que en A b r i l o Mayo 
se marche a E s p a ñ a , s i r v i é n d o l a por sólo 
el pasaje. San J o s é e Infanta , altos de la 
bodega. 3064 6-13 
SE SOLICITA U N A JOVEN P E N I N S U L A R 
para criada de manos, que sea formal y que 
tenga referencias. Sueldo, tres centenes y 
flopa l impia . Belascoafn núm. 60, moderno, 
altos. 3171 4-15 
UNA COCINERA PENINSULAR, D E M E -
diana edad, sol ic i ta colocarse, pudiendo dor-
mir en la casa si es f a m i l i a buena: tiene re-
ferencias. Habana n ú m . 69. 
3167 ' 4-15 
CRIADO D E MANOS. U N P E N I N S U L A R 
d sea colocarse: sabe servir a la rusa. I n -
forman en P e ñ a p o b r e y Cuba, bodega. 
3166 4 .15 
I>E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una peninsular que tiene quien 
responda por ella. Plaza de-l Vapor n ú m e -
ro 72, por A g u i l a . 3165 4-15 
UNA P E N I N S U L A R Df : M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y no duerme en el aco-
modo. In fo rman en Inquis idor núm. 3, cuar-
to núm, 53. 3163 4-15 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
por tero , o bien para l i m p i a r of icina o co-
b r a r ; t iene personas que lo garan t icen . 
I n f o r m a n , Sol 8, t ienda "Los Dos Herma-
nos." 
3192 « . I B 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsu lar de cr iada de l í a n o s : entiende algo 
de cocina. Apodaca núm. 17. 
315S 4-11 
UN JOVEN <27) SABIENDO INGLES, ES-
paftol y m e c a n o g r a f í a , sol ici ta empleo de 
cualquier clase. Referencias, A. C. Apar -
tado núm. 1136. 3149 4-15 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINE-
ro y repostero, penmsular, p r á c t i c o a l a 
trancesa. e s p a ñ o l a y c r i o l l a : tiene buenas 
referencias. In fo rman en A g u i a r n ú m 101 
3156 . 1c 4-lo 
A LAS PERSONAS D E GUSTO. UNA C o -
cinera y repostera, francesa, desea colo-
carse «n buena casa. Vi s t a Hermosa n ú m e -
ro 12, T u l i p á n , o en Obispo 4%. Excelen-
tes referencias. 3151 ^ . j g 
cui S O L I C I T A U N E M P L E A D O Q U E BOA 
Inteligente, que sepa mecanograf ía en In-
g l é s y español y tenga buenaa referencias. 
T>lreoci6n. 'National." P. o . núm. 529. 
3-14 C 924 
A F A M I L I A M O R A L SE L E O F R E C E N 
dos n iños .hembra y varón, de 11 y 12 años, 
huérfanos; y desea colocar»* también un 
Jardinero horticultor con buenas referen-
cias. Je sús PeregtiTio núm, 83, moderno. 
3172 4 - ix 
UNA B Ú Í S N Á COCINERA. P E N I N S U L A R 
des^a colocarse en casa parti-cular o esta-
blecimiento. I n f o r m a r á n en San Miguel n ú -
mero 7 4, bodega. 3120 4-14 
DOS PENINSULARES S O L I C I T A N C O L O -
cación, una para criada de manos y l a 
o t ra para habitaciones, en casas decentes: 
tienen buenas referencis y no asisten por 
tarjetas. Manrique núm. 89. 
3115 4-14 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
sean colocarse ele criadas de manos: sa-
ben su ob l igac ión y dan referencias; i n fo r -
man "n Inquis idor n ú m . 29. 
3114 4-14 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sepa servir , para corta fami l ia , suel-
do o luises y ropa l i m p i a ; Informan en 
Neptuno núm. 219, altos, entre M a r q u é s 
Gonzá lez y Oquendo. 
3111 4-14 
SOLICITA COLOCACION U N A BUENA 
criada de manos que sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n : sabe coser a mano y en m á -
quina, es flna y no e* coloca menos de 4 
centenes, calle G entre 7 y 9, n ú m . 69, ha-
b i t ac ión n ú m . 15. 3109 4-14 
UNA J O V E N PENINSULAR, DE 15 AÑOS, 
desea colocarse de criada de manos con fa-
m i l i a respetable: entiende un poco de co-
cina. An tón Recio 93, moderno, entre D i a -
r i ; . y Puerta Cerrada. 3093 4-14 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
y criada de manos para el campo, para un 
i . .atr lmonio, que sean aseadas y sepan su 
o b l i g a c i ó n : se paga buen sueldo. I n fo rman 
en la calle de Chaple esquina a Esperanza, 
Cerro. 3108 4-14 
PARA A Y U D A N T E D E C A R P E T A U of i -
cina, se ofrece un joven educado, de 21 
años . Conoce algo el ing lés y m e c a n o g r a f í a . 
D i r ig i r se a A g u i l a 95, Academia Roberts. 
3101 4-14 
JOVEN M A D R I L E Ñ A SOLICITA ACOM-
p a ñ a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o cargo a n á l o g o . 
In fo rman en Mercaderes núm. 16%. al tos 
núm. 2. 3098 4-14 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una joven peninsular que tiene 
quien responda por e l l a Malo ja n ú m . 5. 
3107 4.14 
SE OFRECE U N COCINERO DE COLOR: 
sabe bien su oficio y tiene quien lo garan-
tice; i n f o r m a r á n en Neptuno núm. 21, a l -
tos. 3106 4-14 
PE SOLICITA U N A COCINERA D E M E -
diana edad. En la misma se venden unos 
muebles. In fo rman en Concordia núm. 25. 
3099 4 ^ 4 
U N A C R I A N D E R A PENINSULA R D E -
sea colocarse a leche entera, buena v- abun-
dante, de once meses, teniendo quien la 
garantice. Calzada de Concha n ú m . 4. 
3100 4-14 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -
•ular que ayude a la l impieza. Sueldo, 3 
centenes. Leal tad núm. 121. ant iguo, a l -
tos. 3138 4.14 
TODA PERSONA, 
t DE AMBOS SEXOS 
r'<,os. pobres y de p e q u e ñ o capital 
0 «TJe tengan medios de v i d a nue-
den casarse i r e a l y v e n t a J o « a m e n -
aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c rúpu los , al s e ñ o r ROBLES. Apar-
tado 1014 de correos. Habana—Hay 
Ke-..orltas y viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de capital y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los í n t i m o s famil iares y aml-
3216 alt. 4-16 
UNA C R I A N D E R A CON 3 MESES D E 
P A R I D A . CON B U E N A Y A B U D A N T E L E -
che: tiene quien la recomiende de casas 
en donde ha cr iado: sale fuera de la H a -
bana. Calle de la Habana n ú m . 87, entra-
da por Lampar i l l a . 3090 4-14 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
peninsulares de criadas de mano o mane-
jadoras, una entiende de cocina: In fan ta 
n ú m . 46. 3139 4-14 
SE SOLICITA U N A COCINERA PEN1N-
sular que sea l impia , ha de do rmi r en l a 
colocación y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Sueldo, 18 pesos y ropc l i m p i a ; 
no hay plaza. Bernaza 39, altos, derecha. 
3095 4-14 
DESEAN COLOCARSE UNA PEN1NSU-
lar de criandera, con buena y abundante 
leche, de dos meses, y un criado de ma-
nos o portero. I n fo rman en Suspiro 18. 
3094 4-14 
C R I A N D E R A . DESEA COLOCARSE A 
leche entera una pr imeriza, joven, sana, 
honrada y que no tiene a q u í fami l ia . Re-
conocida por dos médicos y persona que 
la recomienden. Galiano 37. m u e b l e r í a . 
3134 4-14 
SUPLICA U N A LIMOSNA L A A F L I G I D A 
pobre enferma y en la miseria de Paula 2, 
azotea. 3131 6-14 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse: tiene buena y abundante leche, de 
15 d ías y no le Impor ta i r al campo si el 
sueldo lo merece. In fo rman en la calle 15 
y 24, Vedado, cuarto n ú m . 3. 
3083 4-14 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que se preste t a m b i é n a manejar un n i -
ño que ya camina. Se le ofrecen 3 cente-
nes y viaje pago a Cienfuegos. Razón , C á r -
denas 16 y 18, segundo, derecha. 
G. 4-14 
UNA E X C E L E N T E C R I A D A D E MANOS 
y una cocinera, ambas de toda moralidad, 
desean colocarse. Calle 8 núm. 123, antiguo, 
d a r á n razón . Vedado. 
3130 4-14 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criada de mano o de manejadora. 
In forman en Belascoafn 24 A, bajos. 
3129 4-14 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A DE 
mano que sea f o r m a l . trabajadora y con 
referencias. I n d u s t r i a 14, esquina a Re-
fugio, piso p r inc ipa l . 
3126 4-14 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Viliaverde y Ca., O'Rci lIr 13. Te!. A.-284S 
Esta an t igua y acreditada casa fac i l i t a 
lo mismo a esta capi ta l que al campo, ex-
celente servicio de criados. A l comercio, ca-
fés, fondas, etc., dependencia en lodos los 
giros y trabajadores para el campo. 
t l i i 4-14 
U N A B U E N A COCINERA PENINSULAR 
sol ici ta co locac ión en casa de f ami l i a o de 
comercio, teniendo quien la garantice. Obra-
pía núm. 56. 3123 4-14 
M A N E J A D O R A P E N I N S U L A R SE SOLI-
cita que sepa bien su ob l igac ión , sea car i -
ñ o s a con los n i ñ o s y tenga referencias; 
buen sueldo. San Rafael 140, altos. 
8123 4-14 
E X C E L E N T E CRIADO FINO, QUE SA-
be cumpl i r con su ob l igac ión y tiene bue-
nas referencias, desea colocarse en casa 
seria. Concordia n ú m . 155, cuarto 25. 
3121 4-14 
D E C R I A D A D E MANOS O DE M A N fi-
jadora solici ta colocación una joven penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Suspiro n ú m 16, cuarto núm. 18. 
3036 4-14 
U N A MAN'5 J ADOR A SE SOLICITA PA-
ra un n iño de tres a ñ o s : debe l levar re-
ferencias. Almendares núm. 22, Marlanao. 
3080 5-13 
SE NECESITA U N A I N S T I T U T R I Z QUE 
hable con pe r fecc ión el castellano, para Ca-
m a g ü e y ; para informes d i r í j a n s e al Hote l 
Louvre . C 903 8-1" 
SE DESEA IMPONER E N I r a H I P O T E C A 
en la Habana, desde $1,000 hasta $100,000. 
M. F. Márquez . Cuba 32. de 3 a 5. 
2887 ' 8-9 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Balances, liquidaciones y contabilidades 
menores o por horas. Personalmente o por 
escrito a Agu ia r n ú m . 122, imprenta . 
285. 37-8 Mz. 
CUELLOS Y P ü í i O S 
S e s o l i c i t a n o p e r a r í a s 
P E D R O S O 3 6 . — C E R R O . 
c. 7 0 1 P , 28 
S E D E S E A 
saber el paradero de Manuel Ballflo Otero, 
de Cu iña . Beta.nzos. provincia de C o r u ñ a . 
Estuvo hace 4 a ñ o s de s irviente en el "Co-
legio de Monserrate." en Cienfuegos y lo 
sol ic i ta su hermano Eduardo Balifto Ote-
ro, en el Centra l Hormiguero , Cienfuegos. 
Se suplica la r ep roducc ión . 
2817 16-7 Mz. 
S E S O L I G B T A N 
dos personas que deseen t rabajar en un ne-
gocio de fácil hacer y de mucha u t i l idad 
para la clase obrera. Se prefieren perso-
nas que tengan conocimiento en la pro-
paganda de sociedades, pudiendo ganarse 
dos pesos diarios. Si resulta bueno su t r a -
bajo se le ant ic ipa dinero en Tejadi l lo 45, 
ant iguo, de 8 a 5 p. m. 
2814 26-7 Mz. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
$ 8 0 0 . 0 0 0 
54, P a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a s a l 6 
7 y 8 % d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e 
Para la Habana, J e s ú s del Monte, Cerrq^ 
Vedado. Guanabacoa, Regla y todos los Re-
partos. T a m b i é n se f ac i l i t a para el cam-
po, sobre fincas r ú s t i c a s , desde $2,000. D i -
nero en p a g a r é s , alquileres de casas y cen-
sos. D i r í j a s e con t í t u l o s a la oficina, H a -
b-via 89, t e l é fono A-2850, de 9 a 11 y de 
1 a 4. Víctor A. del Biuto. 
3207 S-16 
SE D A D I N E R O E N HIPOTECAS E N TO-
das cantidades sobre casas que ofrezcan 
buena g a r a n t í a y con el i n t e r é s corriente 
en plaza. C á r d e n a s 7, bajos, de 11 a. m. a 
5 p. m. 3041 8-13 
DOY HASTA $12.000 E N P R I M E R A H i -
poteca al 7 por 100 sobre casas en la Ha-
bana y al 8 por 100 sobre las que se en-
cuentren en los alrededores. Di rec tamen-
te con el d u e ñ o , s e ñ o r López , en Fer-
nandina núm. 67. 
S126 8-14 
Dinero en hipotecas 
al 6^4. 7 y 8 por 100 en todos los barr ios y 
repartos, en cantidades desde $100 hasta 
$100,000: d i r í j a n s e , con t í t u l o s , a las ofici-
nas. Habana 89, t e l é fono A-2850, A. del Bus-
to, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
2916 8-9 
E N OAMANO. En lo mejor de esta calle, 
acera de la brisa, vendo una magní f ica ca-
sa de dos pisos, con establecimlent.-». Ren-
ta el 9^4 por 100; precio. $35.000 Cy. Clau-
dio Ga rc í a Cabrera. Cuba 76, de 1 a 3 p. m. 
2909 10'9 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
V E D A D O . VENDO PRECIOSA CASA E N -
tre la linea 17 y 23. con j a r d í n , por ta l , 
sala, saleta, pasillo, tres hermosos cuartos, 
comedor corrido al fondo, cocina, b a ñ o e 
inodoro y pat io; grandes ventanas a ambos 
lados y hecha para altos. $ 7,900. Esspejo, 
O'Reil ly 47, de 3 a 5. 3273 4-18 
B U E N A S CASAS 
vendo en Lealtad, $6,000; Habana, $18.000; 
Je«=ús Mar í a . $8,500 y $10.600; Tejadi l lo . 
$9 000- Chacón , $70,000; Cuarteles, $8,000; 
San Juan de Dios, $10,000; Agui la , $7,000. 
Cuba 7, de 12 a 3. J. M. V. 
o-.,.> 15-4 M. 
SOLARES E N L A H A B A N A , A DOS CUA-
dras de Carlos I I I vendo un solar de es-
quina con 7 metros de frente por 16 de 
fondo y t a m b i é n centros de 6 metros de 
frente "por 16 de fondo; in fo rma: J o s é Ro-
d r í g u e z . Sitios y Oquendo. le t ra B. altos. 
2265 2G-21 F-
B S I E M A O G A S i f t f t i 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23 de 13-66 x 50. a $8 O. E. el metro; i n -
forman en Habana 82. t e l é fono A-2474. 
827 M z . - l 
SE V E N D E L A CASA D E M U R A L L A 33, 
ocupada por el establecimiento de pelete-
ría de M a n í n e z y S u á r e z . I n f o r m a R a m ó n 
P e ñ a l v e r , Galiano 22%, altos, de 7 a 9 y de 
2 a 5. 3257 8-18 
SE V E N D E L A CASA D E E S T R E L L A 
n ú m e r o 105, ant iguo, con una c o n s t r u c c i ó n 
inmejorable, muy fresca y l ib re de grava-
men; d a r á n r a z ó n en los altos de la misma. 
3254 8-J8 
SE V E N D E N DOS CASAS D E MAMPOS-
t e r í a y azotea. V i l l a Arnao y V i l l a Isabel, 
en el Reparto de Ojeda, calle de Luco entre 
P é r e z y R o d r í g u e z , J e s ú s del Monte. No se 
quiere corredor y se venden muy baratas 
porque ursre la venta. Informes, Diego P é -
rez, Obispo 92. 3251 15-18 M. 
V E R D A D E R A GANGA. POR ASUNTOS 
de fami l i a se vende un café en calle comer-
cial por la mi tad de su valor , queda el local 
y cinco centenes l ibres. D a r á n razón- en 
Teniente Rey y Vil legas , v id r i e r a del café . 
3250 , 4-18 
I S I D O R O M U N D E T 
COMPRA Y V E N D E CASAS. TERRENOS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
VK DIN ion <> BÜ H I P O T E C A CON 
MOllICO 1 N T E R K S 
SVN P E D R O 1-í, pnr Santa Clara, 
( B A R B E R I A . ) 29S1 S-11 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
d u e ñ o so vende una fonda con buena mar-
c h a n t e r í a , s i t io c é n t r i c o ; d a r á n r azón en 
San Pedro núm. 22, v id r i e r a . 
3009 *-12 
N e g o c i o V e r d a d 
Se vende el a l m a c é n de lozas, cristales 
y a r t í c u l o s de f a n t a s í a Ito en Monte 113 
y 115. Buena m a r c h a n t e r í a tanto en plaza 
como en el campo. Todas las proposicio-
nes s e r á n atendidas. 
2602 15-2 Mz. 
SE V E N D E UNA BODEGA POR T E N E R 
que embarcarse su dueño , en buen punto, 
propia para un pr inc ip iante . Para m á s i n -
formes Monte 47, " L a Francia ." 
3246 4-18 
HOTO COLORADO. SE V E N D E N 14 T E R -
cios do tabaco de inmejorable calidad. V a -
len a 40 pesos y se dan a 30. I n f o r m a r á n 
en Real n ú m . 56, a todas horas. 
3097 10-14 
V E D A D O 
Kn 7,000 posos se vende la cana J nli-
mero U)5, entre )9 y 21. Conutruociftii s ó -
lida y moderna. Informes, J . Enpejo, O'Hel-
Hy nfim. -17. do 3 a 5, l'SSS 15-7 M . 
yiSKSKS t COMPRA C.VSA5, 
T K R R E N O ^ V ESTAUI.fcCIMIKNTOí'. 
Dinrro en lilpoteca eon mótlico in' 
Informes: Café de Obrapia y V ü l e q a s . 
812 Mz.-1 
G . D E L M O N T E 
CORRP.DOR 
H A B A N A N Ü M F R O 75. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
rSO M z . - l 
ESQUINA. SE V E N D E U N A PROPIA PA-
ra fabricar seis casas de al to de buen fren-
te, e s t á a dos cuadras del Prado y tres 
de Obispo; mide 547 metros, a la brisa; pre-
cio, ,$30.000. In fo rman en Consulado nú-
mero 4, de 11 a 12. 3197 4-16 
S E V E & 3 9 E 
en el Vedado, una casa en la c a l U 2 y 13, 
tiene la esquina por fabricar , e s t á cons t ru i -
da de planta baja, preparada para ponerle 
altos, gana 18 centenes mensuales, mide 910 
metros; t ra to directo, calle 4 entre 25 y 27, 
n ú m e r o 253. Horas de hablar con su due-
ño de 8 de la m a ñ a n a a 4 de l a tarde; no 
reconoce gravamen. 
3155 12-15 
N E G O C I O S E G U R O 
En 2,500 pesos se traspasa un magn í f l -
co café, res taurant y posada, de nueva p lan-
ta, en uno de los mejores barrios comer-
ciales de la Habana, frente a los muelles; 
los enseres y muebles son nuevos; para i n -
formes en Inquis idor n ú m . 35, al tos. 
3154 10-15 
s y 
O 'rnn «urtido do pianos nuevos 
A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S DE FA-
B R I C A S A F A M A D A S , A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S . 
EL M TOPtANO 
(Merca registrada) 
Ins t rumento incomparable: el m á s per-
feccionado. Rollos de m ú s i c a para los mis-
mos. UNICO A G B K T B eu la Is la do Cuba, 
H. C l STIN, Hnbnna 94, cerca de Obiapo. 
C 947 10-18 
T H O M A S F I L S 
Los pianos de este fabricante r e ú n e n 
todas cuantas cualidades pueda desear el 
m á s in te l igente Profesor. Bahiimondo y C a , 
Bernaza n ú m . 16. 
3196 26-16 Mz. 
E N L A MEJOR CUADRA D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de al to y ba-
jo, con sala, comedor, g ran cuarto, cocina, 
baño e inodoro y patio. E l alto, sala, co-
medor, 2 cuartos y o t ro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio, $4,500. Espejo, 
C 'Rei l ly n ú m . 47, de 3 a 5. 
3173 4-15 
SE V E N D E UN PRECIOSO JUEGO D E 
sala Luis X I V ; precio m ó d i c o ; informan en 
la calle 12 núm. 140, moderno, Vedado. 
3U6 4-15 
E N L A MEJOR CUADRA DE GLORIA, 
cerca de Angeles, vendo una casa con sa-
la y saleta, 3|4 grandes y un sa lón al fon-
do; buen patio, cocina, b a ñ o e inodoro; la 
sala, saleta y el sa lón , de azotea, 7 x 27 
metros; gana $44-40; piden $5,500; Espe-
jo, O'Reil ly núm. 47, de 3 a 3. 
3174 4-15 • 
VENDO U N A V I D R I E R A QUE H A C E UN 
diarlo de $70 a $80; se da en p ropo rc ión . 
F. Sardá , Egido 10, de 11 a 1. 
3169 4-15 
GANGA. SE V E N D E . E N LO MEJOR DE 
Marlanao, un buen café, b i l l a r y fonda, con 
contrato y poco alqui ler . I n f o r m a n en Te-
jad i l lo núm. 20, de 1 a 4 p. m. 
3184 , S-16 
SE V E N D E U N A CASA D E V E C I N D A D 
con 20 habitaciones de m a m p o s t e r í a , ren-
ta $110 mensuales, se da b a r a t í s i m a , urge 
su venta. Para informes. Prado 98, escri-
torio, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 3 p. m. ,(No 
corredores.) 3113 8-14 
POR T E N E R SU DUESO .NECESIDAD 
de embarcarse para E s p a ñ a , se vende la 
c a r n i c e r í a de In í fanta y © a o l z . Reparto 
de las Cañas , Cerro. 
3112 4-14 
S E V E 
un establecimiento de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
con buena m a r c h a n t e r í a . en un buen pun-
to de l a ciudad, es de. esquina, edificio mo-
derno y con loca! para o t ro g i ro si se de-
sea. Se realiza por fncontrarse su due-
ño enfermo; informan en la C a m i s e r í a F ran-
cesa, San Rafael n ú m . 5%« 
3110 15-14 M. 
VBNTfO. EN REFUGIO TRES O AS AS 
nuevas, de alto, on $9.500 cada una. Lagu-
nas, nueva. $6,S00; San Isidro, esquina, 9,000 
pesos. Picota, $3,000; Blanco, $3.000: Lagu-
nas, $5,000. En Cuba 7. de 12 a 3. J. M. V. 
3105 10-14 
GANG . V E R D A D . A L QUE MAS OFREZ-
ca se vende, por no poderse atender, tos-
tadero de café y v í v e r e s moderno, todo de-
cente y bueno. A l que desee sólo el tos-
tadero, armatoste y local o parte, t a m b i é n 
se le cede. Monte núm. 16. 
3 ^ 2 4-14 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E C A L L E 
muy buena y muy barata. Se vende con 
t o l o s sus aparatos e l éc t r i cos y decorados 
del in te r ior . I n fo rman en Reina 14. "'El 
Bosqup de Colonia." 3177 4-15 
A precios razonables en " E l Pasaje." Za-
Ineta ^2. entre Teniente Rey y Obrapia. 
« 1 * M z . - l 
se venden dos b a ú l e s para por ta r mnes-
(rns. una prenda de copiar moderna.-con su 
mesa escaparate de roble, un b u r ó moder-
no y una mesa de roble de 1 m. 80 cen-
t í m e t r o s por un metro, de un solo t a b l ó n , 
con patas torneadas y ruedas, todo esto es 
NUEVO. In fo rman en San Miguel 72. mo-
derno. 3116 4-14 
SI Q U I E R E V E N D E R SUS M U E B L E S Y 
objetos .avise por una postal a A. C., Ber-
naza núm. 56, bajos, par t icular . 
3058 10-13 
U E 8 L E S 
Por ausencia del pa í s , se venden todos 
los muebles de una casa. E l juego de cuar-
to y del comedor son de caoba de mucho 
lujo y de ú l t i m a novedad, con solo cinco 
meses de uso. L á m p a r a s de cr is ta l , camas 
y d e m á s . Calle 17 n ú m . 319, altos, derecha, 
entre B y C, Vedado. 
2898 8-9 
P I A N O S NUEVOS DE BERLIN 
A $10 C Y . AI MES 
ANSELMO I , O P E Z , OBISPO 127 
Si quiere usted tener un buen piano, c ó m -
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
ra no equlvotarse. 
(.; 716 26-1 
POR T E N E R OTRO NEGOCIO SE V E N -
de un café en buen punto. I n f o r m a r á n en 
la v id r i e ra del café de P a r í s , Obispo y San 
Ignacio. 3137 4-14 
SE V E N D E UNA B U E N A CASA E N L A 
loma del Vedado, c ó m o d a y con todas las 
instalaciones y acera. M a l e c ó n n ú m . 8, a l -
tos. 3136 8-14 
BARBEROS, B U E N NEGOCIO. SE V E N -
den los muebles conipletos para una bar-
be r í a , se dan baratos: r a z ó n en O'Rei l ly n ú -
mero 77. sa lón de L i m p i a botas. 
3040 8-13 
¡ O J O ! SE V E N D E 
un kiosco do bebidas, tabacos, cigarros, 
dulces, situado en uno de los mejores pun-
tos de la Habana, se vende por tener que 
marchar su d u e ñ o a E s p a ñ a por asuntos de 
famil ia , para informes d i r í j a n s e a Reina 8, 
depós i to de tabacos y cigarros, a todas ho-
ras. 3056 10-13 
{ O J O A L A N U N G E O ! 
Rmi t imos m á q u i n a s de escribir muy ba-
ratas, exprese fabricante. Cintas para las 
mismas, tres por un peso. Papel ca rbón , 
cien pliegos un peso. Garantiza los pedidos 
en la Habana, el s e ñ o r Sáenz de Calahorra. 
T a c ó n n ú m . 2, t e l é f o n o A-3249, de 3 a 4. 
"National Sale»," 335, Broadway. New T o r k . 
2552 26-1 M. 
DE CARRUAJES 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO rue-
das. nuevos y de uso. un f ami l i a r y varios 
t í l b u r i s . un P r í n c i p e Albe r to de medio uso 
y un buen caballo de t i ro . Marcos F e r n á n -
dez. Matadero n ú m . 8. t e l é fono A 7989. 
2968 26-11 M . 
ANTONIO b E L L O , Z A N J A N U M . 68. F A -
br ica de carros de todas clases. Hay nue-
vos y de uso. Se hace toda clase de t r a -
bajo en carros, coches y autos. 
2686 11-7 
A U T O M O V I L . SE V E N D E T O U R I N G CAR 
Delaunay Bel lev i l le , 40 caballos, en ma;j-
nífiro estado. Para informes. Tel . 1-1023. 
2730 15-5 Mz. 
$5,000 AMERICANOS A L 7 POR 100 anual 
doy, directamente, en hipoteca de buenas ca^ 
sas en esta ciudad, sin cobrar corretaje. Fe-
l i c i a i 3 Garc ía , Galiano y Concordia, k ios -
co. ' 3103 4-14 
H A G O H i P O T E G A S 
Doy dinero en pr imera y segunda h ipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte ; compro censos, negocio a l q u i -
leres y vendo fincas urbanas. Evel io Mar-
t ínez , Habana n ú m e r o 70. 
2648 <6-4 Mz. 
SE V E N D E , POR AUSENTARSE SU due-
ño, un café y fonda muy bien situado y 
que es un buen negocio. I n f o r m a n en " L a 
Opera." Galiano n ú m . 70. 
C 904 8-Í3 
D E A N I M A L E S 
GANGA. SE V E N D E L A V I D R I E R A D E 
Prado y San José, al lado del Teatro de 
Payret, una de las mejores de la Habana 
y de mucho porveni r ; se vende o se admite 
un socio y se da a prueba de venta. 
2998 6-12 
SE V E N D E N DOS M U L A S D E D E S H E -
cho. propias para , el campo, un carro de 
4 ruedas muy seguro. Monte 363, ta l le r de 
l avado ' a l vapor. "Santa Clara ," a todas ho-
ras. 3247 4.18 
MAQUINARÍA 
LINDiS CASAS en lo a l to de la Víbora , a una cuadra de 
la Calzada Se venden dos de portal , sala, 
saleta, 4|4, azotea, rentan a $42-40. Pre-
cio, $3,700 cada una. A del Busto, Habana 
núm. 89, te léfono A-2S50. 
2917 8-» 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I M A 
Al contado y a olazos os vende garan 
t izándolos V i l ap lana | Arredondo. O'Rel-
13 número e7, Habana. 
SO» • 
SE V E N D E 
un magnifico c i l indro de chapa 
ruedas de engrane, propio para un0^ ^ 
de p l a t e r í a ; i n f o r m a r á n de 
M u r a l l a n ú m . 22. una a tres 
6-13 
en 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de C a r p i n t e r í a ai contad 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly r ú n W V 
te lé fono A-3268. 0 *7, 810 . w , M z - i 
B O M B I S E L E C T Í W 
G A B A R T I Z A D A S 
A P R E C I O S S t f á G O ^ P E T E ^ S a 
Bomba y Motor de 60u galones por hoi* ̂  
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones „ 
hora. $125-00. Bombas de Pozo P r o f u n n r 0 ' 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'RciUy «7 » * 
lé fono A-326S. Vi laplana y Ar redondó V 807 - i , ' , * Mz.-l 
í t a d a d o s y Agricultores 
Usen la seg-adora Adriance Buckeye núm. 
I , para chapear con economía vuestros cam. 
pos enyerbados. En el d e p ó s i t o de maqul' 
naria y efectos de Agr i cu l t u r a de Eranr-isc¡ 
P. Amat y C o m p a ñ í a . Cuba n ú m 60. U\. 
baña , se vende á precios módicoa. 
Moior Chailaoge de a l c i o l 
Para toda clase de indus t r ia que sea n». 
í e s a r i o emplear fuerza motr iz . Informes 
Drecios los f a c i l i t a r á n A sol ic i tud. Frav.cis. 
eo P. Amat y Compañ ía , ún ico agente par» 
la Isla de Cuba. Almacén d*» maquinaria 
Cuba núm. 60. Habana 
811 Mz.- l 
De 250 a 300 tramos p o r t á t i l e s a^ero «¡Is, 
tema Bass para entregar de momento, t'na 
m á q u i n a de moler c a ñ a muy potente, "on 
doble engranage, gui jo mayor 20" x 23u." 
con sus dos mazas de repuesto. Trapiche 
de 71¿ piés x 38" de d i á m e t r o , con compre-
sores h i d r á u l i c o s . 
Una desmenuza-lora Krajevr ' -k i con su 
m á q u i n a motora. ITn t á n d e m de tres t ra-
piches de «i ; ," x 33" diá" --tro. movidos por 
una sola m á q u i n a con v á l v u l a s de Corliss. 
In for innr f i JOSE M .PI,ASENCIA. 
N o p í u c o Núia . 7-í, altoa, 
2883 15.9 Mz_ 
m i c o s 
A l c o i t a d o y a plazos los Hay en la ca-
sa B E R L Í N , ño V i l ap l ana y Arredondo, 
S. en C O 'Re i l ly n ú m . 67. t e l é f o n o A-3268, 
808 . Mz.-l 
M I S C E L A N E A 
OCASION. SE V E N D E U N A CAJA DE 
hierro, dos carpe-tas. un mostrador con dos 
grandes tramos do balaustrada, to fo de ce-
dro y propio para cerrar un bonito escrito-
rio. T a m b i é n una r e í a pa.o, la caja y o t ro t 
ú t i l e s . Puedo ven e de 8 a 5 p. m. en Obra-
pía n ú m . 32. altos. 
3160 . 4-15 
SE V E N D E 
un p é n d u l o reRulador de p re s i c ión , con pa-
so de segundos, largo de la p é n d u l a . 1 m. 
50 cmo. I n f o r m a r á n , de 1 a 3, en Muraflg 
n ú m . 22. 3091 6-13 I 
J A R D I N 
FRANCISCO 0R03A Y Ca. 
7?i Y PASEO. TELEFONO F-153S 
V e n t a de plantas y flores del p a í s y ilel 
extranjero. Kspec ia l idad en trabajos a r t í s -
ticos de ramos, bouquet , coronas, etc. 
X o compre sus plantas y flores sin antes 
v i s i t a r nuestros jardines. Somos los que 
m á s barato vendemos. 
Sucursal: A y 23. TELEFONO F-I6I3 
2S9' al t . 13m-9 13t-10 
I B S í l S R E P R E m m EXMIYOS • 
p a r a i o s A n u n c i o s Franceses , £ 
Ing leses 7 Smzos son ios ^ 
<5> 
• 
• SRE* L . M A Y E N G E * C 
9, Rué Tronchet — PARIS 
n i 
Antes del Baile ó Teatro empléese 
" N I E V E 
("Marca <U Fábrica) 
H A Z E L Í N E ' M 
("•HAZELINE • SNOW") 
(TV** 
D a b e l l e r a 
r a d i a n t e i 
l a p i e l y 
c u t i s . 
A y u d a á e v i t a r 
r e m o v e r l a s g r i e t a 
7 \ ^ 
s ^ 
Be verde en tarros en todas las Farmacias 
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L A i i L U U i i l 
Aceite de Bellota, de 
P . G A U T i E I R Y C u 
**SJi*,, PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVKNXORCS DCU 
Jabón Yema de Huevo. 
m p r e n t a 7 Eliitcreotlpla 
D I A R I O D E I . A M A B I H 
T«nlea«e Rey y Pr«d« 
